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NUMERO 62. 
IflFREDO FERNANDEZ CONTESTA 
ftU 4 FERRABA 
6 loíJ&yer por ía mañana estuvo en Pa-
¡xtr, ^ IÍj íUrprtor de nuestro colega 
•0« elSaández. para darle cuenta alg«fcr£ 
h^ n S ^ 1 del cabl!, q!|e lo? Es J o ^ 
ra pi -̂ íl-ra le dirigió desde los Estaaos 
ei iSSdo^para'el Jefe 1̂ Estado cUg 
lúe & contenido ya ^ n o c e ° 1 . ^ 
de rWtores por haberlo publicado en 
«ebrê auestra edición primera de ayer. 
' de aSítesta al del señor Ferrara, y que 
ballo ¿Sce así: 
-abalJ^errara.--New York. 
:za imJ Presidente juzga movimiento ven-
d̂do v próximo restablecerse orden, 
^ a c . No've en peligro independencia-
con Sb»e que ustedes, que temen caida de 
^tino.X^acionalidad. deben dar ejemplo 
' SDevScjrificio acatando Gobierno legal-
do. Sóbente constituido hoy H e f 1 ^ . ™ ^ 
su caSr no defiende libertades cubanâ  
36 enÍNo hay libertad sin patria y «Cuba 
erdo i S hav * derecho de apelf * 
t inc ión , porque la revolución no 
a, d6 .atenta al Gobierno. Atenta de hecho 
e s ' i V l a Patria. Continúo 
%or lo mismo deseo proceda en forma 
irso i. M el porvenir rectifique juicios de 
íos nue en esta hora pasiones lo 
'a í/ree'n elemento perturbador Repu-
Z ¿ T i ^ Wifredo Fernández. " 
^ l o s ^ífl pesos de l o s perio-
al erh DISTAS 
•,, El señor Wlfredo Fernández ha vi-
rivn sitado al señor Presidente de la Re-
Ü^L „úbiica para darle cuenta de la dis-
"-ribuclón de los rail pesos que donó 
-ara los periodistas. 
Dicho donativo se ha agotado ya, 
üstribuvéndolo entre los compañeros 
]ue espontáneamente lo hán sollcita-rfí|flf10Quodan sin resolver peticiones de I IlL^arios miembros: de periódicos supri-nldos que quieren ser Incluidos en 
•se beneficio, y que desean que se 
?sl<5n fíis'estione la ampliación de la cantidad 
o de 151 Ibnada por el general Menocal. 
El señor Wlfredo Fernández hace 
¡mblico que él no está dispuesto a in-
ciones (vveresar esa medida del señor Presi-
de Feriente; que él recibió los mil pesos 
trenes (¡anteriores y lo hizo público, dejando 
sntrey ín cada cual la libertad de aceptarlo o 
Dorlaft.»; que ayudará a sus compañeros 
sesión «ton los medios particulares que ten-
edores a su alcance como Presidente de 
abana, Asociación, y que los que lo de-
na Cent'!1©®11 pueden dirigirse directamente al 
TemÍ!t:«»norable Presidente de la Repú-
SroLaednt">S GESTIONES EN PRO DE LOS 
p ,1 PERIODICOS CLAUSURADOS 
n, r r ̂  Interrogado el señor Wifredo Fer-
r„;.. ández. al salir de Palacio ayer, so-
° f'_ite su gestión para conseguir que se 
)C , TÍ'>oIViera a autorizar la salida de los 
m .n'Wiódicos clausurados, dijo que ha-
ntrallü,ifa hec]l0 esa petiCi6n al señor Pre-
;u asi;r5l<lente. quien le habla ofrecido estu-
The Cub!,̂  con rapidez una fórmula que 
u escrfcĵ ĵ ^ la reaparición de algunos de 
as que ^dios periódicos, 
tratar ci ^ cuanto a otros, dijo haberle ase-
3ue apa'-,UrBfi0 qUe de ninguna manera auto-
ie exiK)ní4zar̂  sn reaparición, por conslde-
h que líalos tan responsables de la situa-
ban íJ'i'dfa actual como los ínlsmos alza-
todas 'i'ioa en armas. 
mejorar; TISITA AL DOCTOR DOLZ 
n, despit; El Comité de empleados de Obras 
nes y fPtJblicas, organizado por la "Agrupa-
iciones «ión Patriótica Nacional" y que fué 
ra el w'fci primero que se fundó en esta ca-
las deí!"PÍtal. ha visitado el dia lo. del ac-
arse, pí*uaI ^ doctor Ricardo Dolz para reí-
citación i erarle su ofrecimiento y adhesión al 
lores P̂artido Conservador. La comisión, 
ción í̂ or,:ria(ía Por íos señores Carrocera, 
u Vaquer. Bousa y Carlés, salió muy 
:atisfecha de la acogida que le dis-
'penEí'. el mencionado doctor. 
UN SUPERTISOR 
H;' sido designado el sargento Ra-
[nón Xúñoz Xúñez para que desempe-
ñe las funciones de Supervisor en e! 
término de Nueva Paz. 
" L A I N D E P E N D E N C I A D E C U B A N O E S T A E N 





ito Garó c o n 
do pérí ^Besde hace unos días se encuen-
tra algo delicado de salud y recluido 
i TPÍ esa causa en 8U domicilio, nues-üvare estimado compañero Enrique 
!. J()1(C0ll. 
' n Wi-» Damoa la noticia para conoclmlen-
Pu de sus numerosas amistades, de-
llva/ Airt*®*1100 aI excolente amigo un pron-
José •'" lo restablecimiento, 
onstanj— . 
EL GOBERNADOR DE MATJlNZAS 
Ayer, al medio día, estuvo en Palâ -
cio el señor Víctor de Armas. Gober-
nador de Matanzas. 
El señor Armas, después de dar 
cuenta al señor Presidente de su to-
ma de posesión del cargo para quo 
fué electo, le informó del estado del 
orden público en aquella provincia 
> ADA DE IMPORTANCIA 
El attaché militar de la Legación 
de los Estados Unidos visitó ayer tar-
de la mansión presidencial, Infor-
mando a los repórters que no había 
noticia de importancia. 
EL SEÑOR MARIATEGUI 
El señor Ministro de España estu-
vo ayer tardo en la Secretaría de Go -
bernación para dar las gracias al se-
ñor Montalvo por la conducta obser-
vada con un ciudadano español que 
había sido detenido en Jatibonlco y 
acerca del cual estuvo Interesándose 
en días pasados, según publicó el 
DIARIO. 
Nos informó el señor Marlátegul 
que dicho Individuo había sido pues-
to en libertad, habiéndosele presenta-
do ayer en la Legación para darle las 
gracias. 
FUERZAS A OREENTE 
El teniente coronel señor Cepeda, 
que fué Supervisor de Marianao, es-
tuvo ayer tarde en Palacio. 
El teniente coronel Cepeda va al 
frente de las tropas del ejército y 
milicianos que han sido embarcadas 
en el "Yara" y que irán hada Orien-
te. 
Con estas fuerzas irá también el 
doctor Molinet . 
MANIFESTACIONES DEL 
GENERAL REGO 
Al salir ayer tarde de Palacio el 
general señor Alfredo Regó, entró en 
el salón de repórters para suplicar-
les hiciesen constar que él sabrá cas-
tigar en su oportunidad a quien lo I 
ha denunciado como conspirador, no 
solo por el hecho realizado, sino por 
la repugnancia que tales hechos le 
causan, y lo hará—dijo—sin tener en 
cuenta la posición que ocupe quien 
ha realizado acción semejante. 
Dijo también no ser cierto lo pu-
blicado por un periódico, de que él 
hubiese hecho manifestaciones al ge-
neral Menocal, contrarias a la revo-
lución ni de ninguna clase, toda ves 
oue no había podido verlo, por encon-
trarse aquél afectado de los bron-
quios 
El general Regó dijo, por último, 
que no podía hacer declaraciones a 
la prensa en este o en el otro sentido 
hasta que no celebre con el señor 
E l " Y a r a " y e l ' P u r í s i m a C o n c e p c i ó n * s a l i e r o n 
p a r a l a p r o v i n c i a o r i e n t a l . - O t r o s c u a t r o a d u a n e -
r o s d e t e n i d o s . - E l " C a r i d a d P a d i l l a * * l l e g ó a n o c h e 
d e O i b a r a . - L o q u e i n f o r m a n a l g u n o s p a s a j e r o s . 
Presidente la entrevista que tiene so-
licitada 
LAS PLAZAS. DE OFICIALES DE 
MILICIAS HAN SIDO CUBIER-
TAS TA 
El coronel Lasa encareció anoche 
er. Palacio a los repórters hicieran 
publico que todas las plazas de ofi-
ciaQe sde las milicias han sido cu-
SALIO E L "PURISIMA* PARA 
MANZANILLO 
Ayer a las cinco de la tarde salió 
para Cienfuegos y Manzanillo, el va-
por cubano "Purísima Concepción", 
con carga y varios pasajeros. 
Entre estos van el joven Felipe Ja-
né, hijo del coronel José N. Jané, 
con el cual se va a reunir y el orde-
nanza de este último, vigilante de biertas. por cuyo motivo es Inútil to-, la cía del puerto s'eñor Grag 
da solicitud sobre las mencionadas i ^ "YARA" A MANATI 
Rumbo a Manatí y otros puertos 
del Norte da la región Oriental, sa-
lió anoche el cañonero cubano "Ya-
que atracó a Caballería antes 
plazas utilizando al efecto esta o la 
otra recomendación. 
EL MINISTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
En unión del agregado militar a 
la Legación, Comandante Wittema-
jer, anoche a las nueve en punto con-
currió a Palacio el Ministro de los 
Estados Unidos Mr. William Gonzá-
lez. 
La entrevista del diplomático ame-
ricano, con el general Menocal, du-
ró media hora, y según manifestó 
a su salida, no tuvo otra finalidad 
que la de enterarse de la marcha 
de la campaña. 
EL DOCTOR DESVERNINE 
Repuesto de la afección gripal que 
lo retuvo en cama, ayer estuvo en 
Palacio, el Secretario de Estado doc-
tor Pablo Desvernine, quien habló 
con el Jefe del Estado de varios par-
ticulares de la Secretaría a su car-
go. 
VISITAS 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de las operaciones de campaña, 
anoche estuvieron en Palacio, el Se-
cretario de Estado señor Desvernine, 
el Subsecretario del propio departa-
mento señor Patterson, el introduc-
tor de Embajadores de la Secreta-
ría citada señor Soler, el Secretarlo 
de Agricultura, general Emilio Nú-
fiez, el Presidente del partido Con-
servador doctor Ricardo Dolz y el 
Senador señor Coronado. 
ra 
de salir. 
En este buque embarcó el doctor 
J. Molinet y los cuatro milicianos 
que llegaron hace días de Chaparra, 
trayendo un preso, así como varios 
milicianos más. 
EL <<1,ATRIA,, LISTO 
El crucero "Patria", así como el 
transporte "Antinógenes Menéndez", 
se encontraban anoche' listos para 
salir hacia la región oriental, espe-
rando tan solo las armas que están 
al llegar de los Estados Unidos pa-
ra armar a gran número de mili-
cianos que ayudarán al ataque de la 
plaza de Santiago de Cuba, las que 
serán Inmediatamente embarcadas en 
estos buques. 
El cañonero "Baire" también está 
listo para zarpar a cualquier hora. 
MINISTROS Y CONSULES A SUS 
DESTENOS 
En algunas casas conslgnatarlas 
han separado pasajes para embarcar 
en breve para sus destinos, varios 
Ministros y empleados del servicio 
diplomático y consular de Cuba en 
el extranjero, por habérsele dado ór-
denes a todos los que se encuentran 
aquí en uso de licencia que se en-
cuentren en sus respectivos países 
antes del día 20 del próximo mes de 
Abril 
MAS INSPECTORES DE ADUANA 
DETENIDOS 
Anoche fueron detenidos otros cua 
tro inspectores de la Aduana por el 
vigilante de la policía del Puerto se-
ñor Almanzor, acusados de conspi-
ración. 
Son estos los inspectores Julio 
Acosta Pérez, Primitivo Baez Pérez, 
Joaquín Cruz San Antonio y Angel 
Guerra y Barceló, todos de la vigi-
lancia nocturna de la Aduana. 
Fueron remitidos al vivac a dispo-
sición del Juzgado Especial. 
LLEGO EL «CARIDAD PADILLA" 
DE GIBARA 
Anoche a las siete y 30 llegó de 
Cayo Juan Claro y Gibara, el vapor 
cubano "Caridad Padilla" que trajo 
62 pasajeros de dichos puertos, en 
su mayoría comerciantes y viajantes. 
Algunos de estos pasajeros nos in-
formaron que las fuerzas de Arsenio 
Ortiz tuvieron hace pocos días un 
encuentro con los alzados a ocho mi-
llas de Holguín, haciéndole como 70 
bajas. 
Que en el vapor "Chaparra" ha-
bían ido de Gibara a Mayarí 200 hom-
bres de tropa y movilizados leales 
al gobierno. 
Que la escasez de vívejes en Ba-
racoa y otros lugares de Oriente, 
continúa aumentando cada vez más. 
EL TENIENTE CORONEL CEPEDA 
En el "Yara" embarcaron también 
el teniente coronel Cepeda y el ca-
pitán señor Cañizares, que dirigi-
rán tropas de movilizados en Orlen-
te. 
UN APARATO DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS 
En el "Yara" fué embarcado un 
aparato portátil de telegrafía sin hi-
los para ser utilizado en campaña. 
DETENIDO 
Ayer tarde fué detenido el doctor 
Luis Octavio Diviñó, acusado del de-
lito de conspiración. 
El doctor Diviñó se encontraba al 
f'ente del bufete del doctor Orestes 
Ferrara. 
Hoy será conducido a la ciudad de 
Santa Clara, por reclamarlo el señor 
Juez Especial de aquella jurisdicción. 
SUBDITO ALEMAN, ARRESTADO 
El detective de la Policía Secreta, 
señor Bernardo Novo, arrestó ayer 
tarde al súbdito alemán señor Pablo 
Dreber, amigo del general Gómez, a 
quien se acusa de estar en combina-
ción con los alzados. 
ACUSADO DE CONSPIRACION 
El vigilante número 1189, de la Po-
1 cía Nacional, detuvo ayer a José Pé-
rez Rodríguez, por acusarlo el Re-
presentante a la Cámara doctor José 
Mulkay, de que conspiraba contra el 
gobierno. 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
PROVINCIAL, EN LIBRTAI) 
El Juez Especial de Pinar del Río, 
después de tomarle declaración al se-
ñor Serafín Martínez, Presidente del 
Consejo Provincial de la Habana, lo 
dejó en libertad, remitiéndolo ante el 
coctor Balbino González, Juez Espe-
cial de esta ciudad, autoridad que lo 
nejó anoche en libertad. 
EL TACHT «JULITO", EMBARGADO 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se ha recibido una comunicación 
del señor Juez Especial, disponiendo 
ol embargo del yacht de recreo del 
general José Miguel Gómez, "Julito", 
que fué capturado por el Gobierno y 
se encuentra en el puerto de Cienfue-
g< s. 
El Importe de dicho buque se des-
tina a cubrir la indemnización civil 
de $200.000 que se le exige en el auto 
de procesamieto dictado coniza el ge-
neral Gómez. 
* UN CIRCULADO 
En la calle de Obispo fué detenido 
anoche, por el agente 3e la Policía 
Judicial Mariano Torrens, un indivi-
duo nombrado Gustavo Piqué López y 
Martínez, a virtud de una orden del 
Magistrado señor Pagés, Juez Espe-
cial que instruye la causa por rebelión 
y sedición en Matanzas. 
El detenido será trasladado hoy a 
aquella ciudad por una pareja de la 
t̂ u.srdici riii'£tl 
EL DOCTOR VEIGA DETENIDO 
Anoche fué detenido en Puentes 
Grandes por el vigilante Sotero Die-
go, de la Novena Estación, el doctor 
Santiago Francisco Veiga. 
El detenido fué puesto a la dispo-
sición del Juzgado Especial. 
EN PUENTES GRANDES 
Fueron detenidos anoche en Puen-
tes Grandes por la policía del Cerro, 
L A A U T O R I Z A C I O N P E D I D A P O R W I L S O N 
A L C O N G R E S O S E R A C O N C E D I D A D E U N M O M E N T O A O T R O 
T A R D E O T E M P R A N O E S T O N O S L L E V A R A A L A G U E R R A " . - N U E V O S A V A N C E S D E L A S 
T R O P A S I N G L E S A S A L N O R T E Y A L S U R D E L A N C R E . 
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mir definitivamente todos 
carnets" de identificación. 
Los -edactores y repórters de 
este periódico son suficiente-
mente conocidos, y pueden rea-
lizar su misión sin necesidad de 
acudir a la tarjeta para identi-
ficarse. 
Con esta medida se evitarán 
las sorpresas que algunas per-
sonas de dudosa conducta 
llevado a cabo mostrando 
nets falsos para que se 
conociera como redactores o re-
pórters del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Agradeceremos a las perso-
nas a quienes se presente un 
camet" de este periódico que 
lo recojan y lo envíen a las ofi-




LA NEUTRALIDAD ARMADA 
EL PROYECTO DE WILSON EN EL 
SENADO 
Washington, Marzo & 
El proyecto de ley del Senado au-
torizando al Presidente Wllson para 
adoptar una actitud de neutralidad 
armada fué Impulsado esta noche con 
toda urgencia hacia el trámite flual, 
en medio de un debate en que se re-
corrió toda la escala de las relacio-
nes exteriores de la nación. 
Apenas hubo señales de una de-
terminada oposición a la medida que 
la Casa Blanca, segrún ha anandado, 
desea ver aprobada como sustituto 
del menos amplio proyecto de ley 
Tetado anoche por la Cámara de Re-
presentantes. Los Senadores, sin em-
bargo, se aprovecharon de la anhela-
da oportunidad, que por fin se les 
presentaba, de exponer sus conviccio-
nes o puntos de vista sobre la crisis 
internacional, y el debate fué lento 
y deliberado, a pesar de que no se 
Ignoraba que el Presidente espera an-
siosamente la resolución del Senado 
para proceder. 
Las líneas divisorias de los par-
tidos se borraron, y la mayor parte 
del elemento pacifista del Senado se 
mostró dispuesto a respaldar al Pre-
sidente en su tendencia hacia una 
actitud armada. 
El Senador Stone, presidente de 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res, a quien por su posición corres-
pondía lógicamente Ilerar la voz del 
gobierno en estas cuestiones, renun-
cio, sin embargo, a tal honor, tan 
luego como fué presentado el pro-
yecto de ley de la neutralidad ar-
mada por la Comisión que preside, 
declarando que, a fuer îe hombre 
ídneero, no podía pedir la palabra 
para defender la medida; y propo-
nía una enmienda excluyendo a los 
buques qn© trasportasen municiones 
de la protección que se pedía para 
los barcos mercantes. 
A los senadores Hltchcock y Lod-
ge, miembros de la Comisión, de fi-
liación democrática y republicana, 
respectivamente, correspondió la di-
recelo» de esta labor legislativa. El 
senador La Follette, cuya posible ac-
titud había despertado algunos re-
celos, pidió la palabra, anunciando 
que hablaría prolijamente sobre el 
asunto, pero sin intento de obstruc-
cionismo. 
A medida que iba acercándose la 
noche sin que terminase el debate, 
muchos predecían que el alba halla-
ría a los senadores enmarañados to-
davía en sus discursos, sin llegar a 
la \ o ta ción final. 
El matiz democrático de la situa-
ción adquiría mayor Tlreza con la 
presencia de un público numero&o 
en las galerías y la asistencia daf 
rarios miembros del gabinete y de 
muchos representantes de la Cáma-
ra, en calidad de espectadores. Entre 
los que ocupaban la tribuna de los 
diplomáticos hallábase, en las pri-
meras horas de la noche, Sir Cecil 
Spring-Rlcl, Embajador inglés. 
El proyecto de ley del Senado, ade-
más de autorizar el artillado de los 
barcos mercantes, extiende la auto-
rización solicitada jjor el Presidente 
al uso de "otros inst̂ umento8,' o me-
dios para proteger los derechos ame-
ricanos. Esta cláusula fué omitida 
en el proyecto de ley de la Cámara, 
que también contiene una prohibi-
ción que no es del agrado del Presi-
dente, excluyendo a los barcos car-
gados de municiones del privilegio 
del segnro de guerra. 
La adopción de la ley propuesta 
en el Senado, on opinión de más de 
un senador, slenifica la guerra, tarde 
o temprano: poro todos, casi sin ex-
cepción, decían que estaban dispues-
tos a aceptar la sruerra, en esas con-
diciones. Unos cuantos Insistían en 
que no significaba la guerra. 
Todos esperan que será aprobado 
y aceptado también mañana por la 
Cámara. 
A principios del debate el senador 
Cummins propuso enmendar la en-
mienda del senador Stone, prescri-
hiendo qne se diese convoy a los bar-
cos morcantes, y posteriormente el 
senador Me Cnmber propuso como 
sustituto de todo el provecto de ley 
una resolución declarando los derp. 
chos de los barcos mercantes neutra-
les dedicados al comercio. Incluso el 
de armarse para la defensa únicamen-
te. Los beligerantes, a virtud de es-
ta resolución, tendrían derecho al 
bloqueo en una zona alrededor del 
enemigo, y también estarían autori-
zados para buscar, apresar, o des-
truir el cargamento de contrabando. 
Sólo en caso de que procurasen 
escaparse, podrían los beligerantes 
disparar contra los barcos neutrales 
a que se intimase la detención. 
EL DEBATE EN EL SENADO 
Washington, marzo 2 , 
El Senador Hltchcock dijo: 
"Los Estados Unidos no estarán tan 
expuestos a Ir a la jíuerrn ,?iiraníe Ioí, 
óximos meses o dentro de las pró.rJ-
mas críticas semanas, si se conceden 
k\\ Presidente las facultades que él pi-
de al asumir una actitud de nentriU-
dad armada. 
Creo que la actitud de los Esnlos 
Unidos bajo sn administración v con 
sn decidido propós'to de eTitar qua 
Tos Estndos Unidos entren en la srue-
rra, si es posible, hace menos prob'i-
ble que vayamos a ello, que «•! ios 
Estados Unidos continúan en el actual 
fslíido de Incertídumbre, don^ í i m * 9 ' 
B o l s a d e N e w Y o r k ' 
M a r z o 2 
EDICION DEL EVENIN6 SIN 
A c c i o n e s 4 1 1 . 5 0 0 
B o b o s 2 . 1 8 0 . 0 0 0 
c l e a h i n g h o u s e 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-House" de 
New York, según el ''Eve-
ring-Sun", importaron 
7 1 9 . 2 5 9 . 7 2 3 
x s s s s s a s B B S i 
tro pueblo ni nuestros comer .t.u-tes, 
ni aún los mismos beligerantes sai'en 
a ciencia fija cuál es nnd$;rr« acti-
tud. Si Insistimos en que se respetan 
m estros derechos de n¿uLales, io-
dos los beligerantes sabrán cuál es 
üi fstra actitud definitiva. 
El Senador Lodge, dló íectura al 
crblegrama enviado al Presiden^ 
Wílson por Austin G. Hoy, cuya ma-
dre y hermana perecieron en el La-
couia. En ese mensaje. Hoy ofrece su» 
sei vicios a los Estados Unidos paia 
combatir y agrega que «1 los Estados 
Unidos no le brindaba la oportunidad 
de vengar la muerte de su ifladro y 
hormana, se alistará bajo una bande-
ra extranjera. 
aEsto para mí, dijo el Senador Lod-
ge, es penoso. Esas dos señoras tenían 
pcifecto derecho de Ir a bordo de ese 
Larco. Ellas no sacrificarán sus dere-
chos como ciudadanas americanas. £1 
barco era mercante, torpedeado sin 
revio aviso en la oscuridad y las se-
ñoras perecieron miserablemente a 
l i intemperie, en un bote abierto. 
"Yo no creo que este proyecto de 
ley faculte al Presidente a convoyar 
a semejante barco, a menos que los 
Estados Unidos entre en guerra; pero 
sin ley el Presidente tiene facultades 
suficientes para defender los derechos 
<ie los viajeros tranquilos e luoíessi-
ôs**. 
"Yo estoy seguro, agregó, que cuan-
do el Presidente esté dispuesto a de-
t laxar la guerra, él convocará al Con-
greso para celebrar una sesión y no 
ce meterá ningún acto de guerra sin 
la antorladón del único Cuerpo Cons-
titucional que puede declararla". 
En un coloquio con el Senador 
Cummins, el Senador Lodje dijo que 
él creía que cualquier barco mercan-
te armado usaría sus cañones si veía 
a un submarino y que si no lo hacía 
lo sentiría, por el barco. 
"Yo, personalmente, apoyo la Idea 
de qne se eche a pique a un submari-
no tan pronto se divise, contestó el 
Senador Cummins,,; pero tenemos 
c í o convenir en que si mundanos 
turcos armados con la intención de 
qne ataquen a los subTiarinos tan 
pronto los vean, estamos comotieado 
un acto de guerra*'. 
El Senador Lodge dijo que él opina-
ba lo contrario. Manifestó que los 
barcos mercantes tenían el derecho 
de defenderse y que "cuando el peris-
copio de un submarino alemán apare-
ce en las inmediaciones de un barco 
mercante, eso era la primera señal 
para atacarlo''. 
' Este proyecto de ley no es una de-
claración de guerra, continuó diciendo 
el Senador Lodge. "En él damos al 
Presidente las facultades que creemos 
«•be tener de acuerdo con su solici-
tud. Desdo ese momento la responsa-
Hlidad es de él. Yo no quisiera que el 
< ongreso negara esas facultades en 
estos momentos en que las relaciones 
cutre nuestro país y una nación ex-
tranjera están algo tirantes. Yo creo 
que nuestra situación es extremada-
mente grave. El proyecto de ley que 
discutimos es más necesailo que nun-
ca, en vista de esa carta, cuya autenti-
cidad nos áoraostró el Presidente 
anoche. 
Hay quien no le da importancia a 
».sa carta; pero para mí la tiene y 
grande, 
U A mí me parece qne cuando una 
úe las potencias más grandes del mun-
do estaba conspirando para tratar'de 
conseguir qne otras naciones, ea bue-
pas relaciones con nosotros, se unan 
a eDa para hacernos la guerra, si in-
hIsííiuos en rxaaíener nuestros dere-
chos contra la güerra submarina, no 
es ese oi BaAmeî tó de reparar en las 
facultades que podamos conceder al 
Presidente de l?»s EstadiMi Unidos'*. 
El Senador ¿ames manifestó que 
el hundimiento de un submarino ale-
mán por un barro mercante america-
no no sigaffícaría necesíu-iimente la 
guerra, y qv.e los Estados Unidos tie-
nen que proteger nuestro camerclo o 
desaparecer do los mares". 
Los SesaApres Poindexter y Bran-
degee insüaiieroa en «jue Alemania d?»-
ctararía la gaerra fcn pronto un bar-
co mercante armado Rifiericano hun-
da a nu submarino alemán", 
A inedia noche no había señal de 
que se llegase a nna votación. Varios 
Senadores esperaban oportunidad pa-
ra hacer uso de la palabra. Parece 
quo la sesión durará toda la noche. 
(PASA A LA SIETE) 
Antonio Fernández Alfonso y Fran-' 
cisco L Solar, acusados de consplrai* 
contra el gobierno. 
Fueron remitidos al Vivac. 
EL INSPECTOR AQUINO 
El inspector de Inmigración, señor» 
Jceé Aquino, fué detenido anoche por 
los Expertos de la Policía NacionaL 
Rn su escritorio se practicó ün re-
gistro encontrándosele dos pistolas 
automáticas. Se le acusa de recolec-
tar armas para contribuir al sosteni-
miento de la rebelión. 
OTRO DETENIDO 
Fué detenido también por los Ex-» 
peí tos, Manuel Montero Lage, al qus 
te acusa de conspirar. 
Fué remitido al Vivac. 
SEIS INSTRUIDOS DE CARGOS 
En la tarde de ayer fueron ins-
truidos de cargos por el señor Jueá 
especial seis de los individuos que se 
encuentran detenidos y que ingresa-
ron anteayer en el Vivac a causa da 
suponérseles comprometidos en la 
actual revuelta. 
NOTIFICACION E INFORME 
El señor Gobernador Provincial 
notificó ayer tarde al señor Juez es-
pecial y al señor Fisca Ide .la Au-
diencia, la suspensión del cargo de 
Alcalde de Marianao dictada contra 
el general Baldomero Acosta. 
La Policía Secreta ha rendido un 
informe al indicado juez, en el cual 
bg acusa a varios concejales del Mu-
nicipio de Marianao, de estar de 
acuerdo con el citado Alcalde alzado, 
acompañando al efecto una carta que 
éste les enviaba solicitando diez días 
más de la licencia de que disfrutaba, 
cart?. de la que tenían conocimiento 
esos acusados que se presentaron, 
pegún dicho informe, repetidas veces 
en la Administración de Correos, In-
terosándoso por la misma, que no 
llegó a sus manos por haberla Inter* 
ceptado un policía. 
E L CORONEL HETIA EN 
REMEDIOS 
Remedios, Marzo 2. 
Las 9 p. m. 
Ha estado en este Ayuntamientd 
el Secretario de Gobernación, Coro-
nel Hevla, quien sigue rumbo a Cal-* 
barién. 
CorresponsaL 
EL CORONEL HEVIA DE 
RECORRIDO 
Caibarién, Marzo 2. 
Las 9 40 p. m. 
He estado en plena zona de loá 
alzados sin ver a ninguno, con el Se-
cretario de Gobernación, Coronel He-
via, acompañado del teniente coronel 
Amlel, capitanes Cepero, Naya y 
Miranda, teniente Rosado, telegrafis-
ta Más, taquígrafo Lastra y pequeña 
escolta llegamos a esta a las ocho 
de la noche. Pasamos las estaciones 
de Managanabo, Falcón, Placetas del 
Sur, Placetas del Norte, San Andrés, 
Salamanca, Camjuaní, Vegas de Pal-
ma, Taguayabón, Remedios y Caiba-
rién. En las poblaciones de Placetas, 
Camajuaní, Remedios y esta, el Co-
ronel Hevla visitó a las autorida-
des. 
Todo permanece tranquilo. En el 
recorrido no se han encontrado al-
zados. Los pueblos demuestran sim-
patía y entusiasmo por el Gobierno, 
con presencia del Secretario de Gô  
bernación. 
Benífez, Corresponsal. 
LA PRENSA AMERICANA Y LA 
REVUELTA DE CUBA 
27 DE PERRERO 
El New York Time y New YorK 
Americano no dicen nada. 
El New York Herald trae un lar-
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
A N I V E R S A R I O S 
M I O I 0 V I 
j Santa Clara se ha acordado. Cierto 
i que el desaparecido hace un año fué 
uno de sus más altos prestigios ea I 
I la ciencia astronómica y que su nom-
¡bre ha quedado legendario en la ciu-
ídad de Vázquez Bello. El culto Cen-
jtro de la capital de las Villas: su, 
j Instituto, ha sellado con una lápida 
| en uno de sus muros los nombres del 
l astrónomo cubano, premiando con na 
¡acto de rito nacional el culto patrlal; 
'que a su terruño rendía en sabio. 
Para mi ha sido esa ceremonia, al 
través de la lectura en los periódicos 
habaneros, tan dulcemente conmove-
dora, que el rectángulo de papel ea 
que escribo vibra al paso de la plu-
ma, agitada por mis músculos emo-
cionados. Se ha cumplido para el po-
bre alejado de entre nosotros, su an-
helo supremo; el que leíamos todoa 
al través de su misteriosa sonrisa al-
tanera y cansada—y en el fondo, in-í 
dulgente—: la de vivir en su país^ 
eternamente, por el recuerdo. 
Ese acto de piedad fraternal eat 
también una garantía de vida para la 
región en donde se ha efectuado. Ea 
medio del trastorno universal en que 
fluctúan los acontecimientos, no des-
esperar, hasta el punto de hallar una, 
hora tranquila en la apocalíptica ca-
tástrofe para rendir un homenaje de 
paz ante el monstruo de la guerra, es 
garantizar el porvenir. 
Log trastornos pasan, las glorias 
•quedan. Eso es lo que parece afirmar 
en medio de sus inquietudes de todo 
¡orden la región que arranca laureles 
ja la boca de los fusiles y a la punta 
Ide los machetes para trenzarlos ea 
torno de una lápida que recuerda a 
todos la bondad, ia ciencia y la ab-
negación. 
Que la sombra del gran amante do 
Cuba se extienda benéfica, apartando 
miasmas de odios y pestilencias de 
rencores!... 
Salmo de esperanza que todos loa 
espíritus elevarán hasta el cielo. Im-
plorando y rezando por el que fué el 
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DEL M i AZUCARERO 
>E>V TOEK 
El rasgo más prominente del mer-
cado consumidor en el día de ayer, fué 
la gran cantidad de azúcar que se 
vendió para Europa, para embarque 
en Marzo y Abril. Aún se ignora a 
ciencia cierta la cantidad vendlda-
hay quienes la estiman en 100,000 
toneladas. El precio ha sido 4 cen-
tavos libre a bordo. En cuanto a los 
refinadores americanos, han com-
prado hoy 30.000 sacos para embar-
que en Marzo a 4.318 centavos y otras 
pequeñas partidas al mismo precio. 
Compraron también azúcares de Puer 
to Rico, unos 65.000 sacos a 5.14 cen-
tavos, para embarque en la primera 
quincena de este mes y probablemen-
te comprarían mayor cantidad de 
azúcar de Cuba a 4.318 centavos cos-
to y flete, pero las ofertas a este pre-
cio son muy pequeñas. 
Los arribos en la semana que ter-
minó el 38 de Febrero próximo pa-
sado, fueron 62.573 Rejadas ha-
biéndose tomado para reflnar 46.000 
toneladas, quedando por lo tanto exis 
tentes 209,069 toneladas, en los tres 
puertos del Atlántico de los Estados 
Unidos. 
CUBA 
El mercado local rige firme y de 
^Se dió a conocer ayer la siguiente 
venta: 
2.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.93 cen-
tavos la libra de trasbordo en la Ha-
bana. 
A última hora se decía haberse he-
cho una venta a 4 centavos en alma-
cén. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Nueva Orleans fueron embar-
cados por el puerto de Matanzas, en 
el vapor americano "Minista", 3.850 
sacos de azúcar, por el señor Sixto 
E. Lecuona. 
COTIZACION OFICIAU 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 3.82 centavos oro nacional o ame-
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.08 centavos oro nacional o amerl-
rlcano la libra, en almacén público 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y reservas. 
Actlro en Cuba. . $70.00O,00ft-O0 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anoal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAB EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.80 centaros mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROXEDIO OFICLAL HEL AZUCAB 
Habana 
Promedio de la primera aulnceJia 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
.Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.76 
centavos libra. 
Del mea; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra. 
Matanzas 
Gnrapo poL 9i 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.8 centavos la libra-
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenfueg-os 
Guarapo polarización 94 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 8.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra.' 
Míe] polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
M E R C A D Í l l A Í O R E S 
Firme abrió la Bolsa ayer avanzan-
do los precios en la segunda sesión 
en la que se uotaba demanda por to-
dos los valorea. 
Sa operó en acciones de Ferroca-
rriles Unidos desde 85.1|2 a 86.3|4 al 
contado y da 86 a 87 para el mes. 
Desde 97.314 a 98.1|2 se operó tam-
bién en acciones Comunes del Havana 
Electric, siendo muy dolícitadaa las 
Preferidas da dichn rmr^tsa 
Cerró el mercado cotizándos'; a los 
siguientei tipos: 
Banco Español, de 94.112 a 96. 
P. C. Unidos de 86.3Í8 a 86.3|4. 
Preferidas Havana Electric, d© 
107.1|3 a 109. 
Comunes Havana Electric de 98.1|2 
a 98.314. 
Teléfono Preferidas de 87 a 90. 
Teléfono Comunes, de 84.1|2 a 85. 
Naviera Preferidas de 89.1|2 a 92. 
Xaviera Comunes de 59.314 a 61. 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
s u r t e u n e f e c t o l o m á s c a l -
m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n d e -
q u i e r a q u e l a p i e l e s t é i n f l a m a -
d a , i r r i t a d a o a f e c t a d a , f í a 
p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n -
q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s d e p e r -
s o n a s q u e h a n s u f r i d o a f o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , g r a n o s , 
s a r n a , l i a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Maulla legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d¡v 
París, 3 d¡v. , . 
Alemania, 3 dlv. 
E. Unidos . . . 















Florín holandés . 
Descuento papel 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, a 
3.82 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en Ja curación radie»! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 p. m. diarlas 
CIENFUEGOS. 44, ALTOS. 
In.-lo.a. 
C A M B I O S 
El mercado rigió con el mismo to-
no de quietud e Inactividad del día 
anterior, no acusando variación los ti 
pos oficialmente cotizadbs. 
Comer-
Banqueros oíante» 
Londres, 3 d|v. . . 4.77% 4.76 V. 
Londres. 60 d¡v. . 4.74% 4.78 V. 
París, 3 d|v. . . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 d|v . 30 31 D. 
E. Unidos, 3div . % P. % D. 
España, 3 d¡v. . . 3% 5%P. 
Florín holandés . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Cnra 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a á e S e g u r a Mutuas c o o t r » Incendios . 
Establec ida en la H a b a n a desde e l a ñ o 1855. - O ñ c i n t s 
en s u propio edificio: E m p e d r a d o , h.0 34 
£st« Compañía por usa módle» cuota, asegura fincas urbanâ  y «•(%• 
b'ccimientoB mercantiles, devolviendo a *vui socio* el sobrante anual ana 
) esalta despné* de pagado los gasto* y sdAlasti**, 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
E l Y i g r e p a r a t r a s b o r d a d o r " J A C O B S O N " 
E s el de manejo m á s senc i l lo , de consiguiente, 
e l m á s p r á c t i c o y efectivo. L a s operaciones de 
carga y descarga, e s t á n simplif icadas c o n el 
empleo de los Y I G R E S ' ' J A C O B S O N . " 
E l l o s economizan jornales y t iempo. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagado* por la Compafcía hasta el 81 de Ene-
ro de 1917 
Cantidad que se está devohrlendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1916 
Importe del fondo especial de reserva, rarantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámi-
na? del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la' Ha va-
ca Electric & Ldght Power Co, y efectivo en Caja y los 
los Bancos » . • « . . . . 






UíTONIO GOKZ1LEZ CUKQUEJO. 
n a l 
S o l i c í t e n s e I n f o r m e s y C a t á l o g o s d e s u I m p o r t a d o r 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
M a t i r e s , B a m b a s , M a q u i n a r i a k P a n a d e r í a , e t c . 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dea y Antonio Fuertes. 
Cárdenas, marzo 2 da 1917. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—]tf. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
L a A d u a n a d e M a t a n z a s 
Durante el pasado mes de Febre-
ro, se han recaudado en la Aduana 
de Matanzas, por derechos de im-
portación, 62.112 pesos sesenta y seis 
centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Marzo: 
3 Turrialga, con carga general 
de Cristóbal y escala. 
3 J. R. Parrot, con carga gene-
ral de Key West. 
3 Gov. Cobb, de Key West con 
carga y touristas. 
4 Alfonso, de Bilbao y escala, con 
carga general. 
4 Abangares, de New Orleans, 
con carga general. 
5 Morro Castle, New York. 
5 Excelsior, de New Oríeans, 
con carga. 
5 J. R. Parrot, de Key West con 
carga general. 
5 H. M. Flagler, de Key West 
con carga general. 
5 Olivette, de Tampa y escala 
con carga general. 
6 H. M. Flagler. de K. West, con 
carga general. 
6 J. R. Parrott, de Key West con 
carga general. 
6 Esparta, de Boston con carra 
general. 
6 Gob. Cobb, de Key West. 
6 Buenos Aires, Barcelona y es-
cala, con carga general 
6 M. M. Pininos, de Barcelona 
y escala con carga general. 
7 Calamares, de New York con 
carga general. 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
viveros t 
"Te0d08!,a"' procedente de la mar 
con pescado. ar' 
m*,?*Í1Í0J ^eres. procedente de la tiar con pescado 
i "Chalana ntimero 
de Baracoa, (Pinar ̂  g 
DI 
'Rosa", chalana, Dr̂  < 
bañas con miel do nní^U 
"San Francisco- J j 
te de Bañes, con azQ^ i r^ 
Vapores : D E S P ^ 0 i , 
"Tenadores". vann̂  
ra New York, con c a ' ^ ^ , J S * 
"Gov. Cobb". vanor Re ;̂. c*» > 
ra Key West, con c a r ^ ^ C l 
"J. R. Parrott". 
para Key West, con . ' ^ 
"Purísima ConcepciíS"^ h> 
baño para Cienfueg0s njl 
neral. t0H cks 
"Marlel", remolcador 
ra Pinar del Río^n i a 8 t ^ 
Tlveros, groletas y m, , 
"Nuestra Señora de R ^ 
cubano para la pesca 8la".̂  
"San José", vivero cub». pesca. üaiio j j 
"Chalana número 32,• 
coa en lastre. ' ^rj j 
"San Francisco", g0i t 
nes, en lastre. ^ Pi.-, 
B O L S A P R ¡ v ¿ 
rrn 1 1 1 
E l 
O F I C I A L Uní 
Obligaciones, Obligaciones i, 




de Cuba. . . , 101 Id. id. id. (Deuda In-
terior de Cuba) 
Empréstito República 
de Cuba 
Obligaciones la. Hipol 
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 
Idem 2a. id Id. . .' j 104 
X 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Idem 2a. id. Id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana. . . v 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba. } 
Id Serle B. (en cir-
culación $2.000,000 . 92 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 103̂  
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 96ii ; 
Bonos de Ja Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana . . 110 : 
Idem H. E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 93 
Bonos do la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo. . . 
Id. Id. ic». Covadonga. 
Icem Compañía Eléc-
tric?, de Santiago da 
Cuba 85 ; 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 75 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 94 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 1 
Bí-nco Nacional de Cu-
ba 1" • 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 75 
Id. Id. Beneficiarlas. 10 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000). . . 
Compañía F. C. U. H. 
i y Almacenes de Re-
gla Limitada . • • 
I Compañía F. C. Oeste. 
¡ Compañía Cuban Cen-
j tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. Id. Comunes . • 
Compañía Eléctrica de ^ 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica da Sancti Spí- ^ 
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Prof.). • 
Id. Id. Comunes. . • • 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . • • 
Id. Id. Comunes . • • 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas . • • • 
Id. id. Comunes . • 
Tlie Marianao W. and 
D. Company (en cir- jj 
culación • • 
Matadero Industrial ^ 
(Fundadores). • • • 
Cárdenas City Water | 
Works Company. • • 
Compañía Puertos de >• 
Cuba : 
Compañía Industrial ^ 
de Cuba • • 
6|100 Empresa Navie- ^ 
ra de Cuba (Pref) • ^ 
Id. id. Comunes . • 
7|100 Cuba Cañe Sugar ^ 5 
Corporation Pref • * 39 s 
Id. Id. Comunes . • 
Compañía Azucarera N'. 
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E D I T O R I A L 
£ L C O N F L I C T O D E L O S 
C A R R E T O N E R O S 
U a huelga o un conflicto que en-
nes 
os 
torpeciese la norma 
el tráfico comercial e industrial, enes 
tas circunstancias sería de suma grave 
¡dad cuotidiana o industria y a tolos los olcrntntos eco-
Í V u a S de Conductores de portar a la „ ¿es.án en pro-
• t de L Habana acordó suspender porción con los perjuraos que acá-
ayer las operaciones de desear-
ayer la» uptiav-aww 
,e mercancías en los almacenes de Laméntanse los comercantes e m 
los Ferrocarriles Unidos. Una medi- dustriales de que la actual agitación 
104 
104̂  
haya paralizado aquel animado movi 
miento que auguraba la generosa 
abundancia y las fecundas bienandan-
zas de la zafra. Duélese el pueblo an-
gustiado de la intolerable y desespe-
rante carestía de la vida agravada por 
el alzamiento. Es una aspiración uná-
nime y fervorosa la del orden, la de 
la tranquilidad, la de todas aquellas 
condiciones que contribuyen a la nor-
malidad, al desenvolvimiento de las 
vigorosas energías del país. Y en es-
tas circunstancias viene a suscitarse 
este conflicto de los carretoneros que 
interrumpe el tráfico comercial, que 
amontona las mercancías en el muelle 
y que perturba la vida económica de 
la ciudad. 
No es esta la primera vez que los 
carretoneros dan pruebas de su sen-
satez y cordura en sus quejas y en 
sus procedimientos. No acuden a nin-
guna medida violenta, a ningún re-
curso que no quepa dentro de la ley 
y de sus derechos. No piden tampo-
co esta vez nada que implique extra-
limitación y demasía. 
L a empresa de los Ferrocarriles , 
Unidos, cuya administración está com-
puesta de personas exentas de todo 
y la justicia se inclinan del lado de . . . , j , J 
» « • J r \ > \ • • cnteno estrecho y cerrado y de to-
í?. los carretoneros. ¿Que es lo que impi- , i 
N , j i do espíritu de explotación, ha de te-
de que para descargar las mercan- ^ r 
i , j ner muy en cuenta estas circunstancias cías en la estación se utilicen todas J 
sus puertas? ¿Po: qué la empresa ha y ha de atender equitativamente las 
N tomado esa resolución precisamente quejas de los carretoneros. Los intere-
en estos momentos en que la revuelta ses ^ to^os exigen la más pronta so-





da de esta empresa, según la cual di-
cha descarga deberá verificarse solo 
por diez puertas en vez de hacerse 
por las cuarenta que hasta ahora se 
utilizaban, es la causa de esta actitud 
W los carretoneros. Estos no quieren 
de ningún modo suscitar dificultades 
\ al gobierno. Así lo han manifestado al 
11 Subsecretario de Gobernación, doctor 
N, Montalvo, a cuya disposición han 
N puesto cuantos carros y carretoneros 
necesite para el traslado de pertrechos 
militares, de municiones, de ropas a la 
R estación de los Ferrocarriles Unidos. 
Unicamente los graves perjuicios que 
la rara disposición de los Ferrocarri-
N. les Unidos produce a los carretoneros 
en sus intereses, los ha obligado a to-
mar esta determinación. Es larga y su-
mamente nociva la demora que han 
de sufrir en la descarga de las mer-
cancías. 
No hay ningún conflicto de esta cla-
se, por muy complicado que sea, en 
que con la buena voluntad y el espí-
ritu de equidad y tolerancia de ambas 
partes no puedan harmonizarse los in-
tereses y derechos de los obreros y 
de la empresa. En el problema a que 
nos referimos creemos que la razón 
N, 
S5 
cuantiosos daños al comercio, a la 
nómicos del país? Las ventajas que 
esa restricción de puertas pueda re 
rree el conflicto? 
P o r 
5 0 A ñ o s 
E l G u a r d i á n 
d e l a 
S a l u d d e 
M e d i a 
H u m a n i d a d 
E M U L S I O N d e S C O ü 
I M P O R T A N T E 
N o d i g a n u n c a " u n 
f r a s c o d e e m u l s i ó n " ; 
D i g a s i e m p r e : 
E M U L S I O N D E S C O T T 
E f i c a z . P e r f e c c i o n a d a . I n i m i t a b l e . 
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S E C R E T A R I A 
m m D E L SEÑOR PRESIDENTE GENERAL 
' En el vapor "Alfonso XIII," 
180 ' que en estos días arribará al puer-
to de la Habana, viene el señor 
Presidente general del Centro As-
tunano. D. Vicente Fernández 
, Ricino. 
N. Así se hace público, para co-
nocimiento de los señores asocia-
dos, adyirtiéndose que en el día 
de la llegada se hallará atracado 
al muelle de Caballería el remol-
cador "Georgia," a la disposición 
de los socios. 
Habana. 2 de Marzo de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Márquez. 
t L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
LO QUE LLEVO EL «•COBB" 
Ayer al medio día salió para Key 
West el vapor correo "Governor 
Cobb" llevando 229 pasajeros. 
Entre ellos embarcaron los juga-
dores de pelota señores Emilio Pal-
mero, Adolfo Luque y Angel Aragón, 
que van a incorporarse a sus clubs 
en los Estados Unidos. 
El Ministro de Costa Rica en Wash 
ington señor Wenceslao de la Guar-
dia que llegó hace días de su país. 
Los señores J. Oswaldo Jiménez 
y señora, Charles Currle y familia, 
Concepción Amado, José Luis Ba-
rrios, José di Groigio, José Zito, 
Marcel Calvet, William Martín, Car-
los P. Brachi, Eduardo H. Sterling y 
señora, Ella Camps y familia, J. Ca-
ballero, Manuel Díaz y familia, Ra-
fael Gordillo y los demás turistas. 
P u r i f i c a 
E l 
C u t i s 
Téngase una epidermis perfectamente 
limpia. No se sufra por afecciones 
cutáneas, pués puede obtenerse alivio 
Inmediato usando la 
Gouraud's ' 
O r i e n t a l C r e a m 
El cutis quemado por el sol, enroje-
cido y caluroso se pone límpido y de 
blancura perlina con su uso. Es 
sanativa y refrescante, no es gra-
sicnta y no se nota. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON. Props. 
7̂ Great Jones Street Nueva York, E.U.A. 
LA FAMILIA HAXNEFORB 
También embarcó en el "Cobb" la 
célebre familia Hanneford, que for-
maba el sensacional número ecues-
tre del circo Santos y Artigas, que 
tantos éxitos obtuvo en Cuba. 
EL "OLIVETTE* 
Minutos después de las cuatro de 
la tarde llegó ayer de Tampa y Key 
West el vapor correo americano "Olí-
vette" con carga y 140 pasajeros. 
Entre estos anotamos los señores 
E. Barlow y señora, John Dolí y se-
ñora, Fred Spencer y señora, señora 
J. R. Barrios e hija, Alberto Villa-
lón, V. y E. Escanden, M. Valle, L. 
E. Smith y familia, señora Katie 
Ford e hija, doctor Rafael Fernández 
de Castro (hijo) y los demás turis-
EL "BARCELONA» 
Pr ocedente de Calves ton llegó ayer 
tarde con carga general en tránsito, 
el vapor español "Barcelona" de la 
línea de Plnillos, que seguirá viaje a 
Barcelona vía Canarias, después que 
tome unos 200 pasajeros en la Haba-
na. 
Entre estos es casi seguro embar-
que el Ministro de Cuba en Holanda 
señor Juan de Dios García Kohly. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Este vapor correo español se espe-
ra de Veracruz hoy sobre el medio-
día y seguirá después a New York, 
Cádiz y Barcelona. 
EL "KORSEJORD" 
El vapor noruego de este nombre 
llegó ayer tarde de Baltimore en seis 
días de viaje, conduciendo carga ge-
neral. 
EL «HEXRY FLÁGLEB" 
A las cuatro de la tarde llegó ayer 
de Key West el ferry-boat "Henry 
Flagler" con 27 wagones de carga 
general, volviendo a salir por la no-
che, en lastre. 
En dicho buque se esperaba una 
remesa de armas para el gobierno, 
pero no llegó, creyéndose la traiga 
hoy. 
U>' REMOLCADOR COX TJX 
LAJÍCHON 
Ayer tarde llegó de Mobilji el re-
molcador americano "Simpson", tra-
yendo a remolque el lanchón "Avío", 
cargado de madera. 
N o t i c i a » d e l 
M u n i c i p i o 
SESENTA Y SEIS KIOSCOS 
El señor Felipe García Miranda, 
ha presentado un escrito en el Re-
gistro de la Administración Muni-
cipal, acompañando planos y memo-
rias, en el cual solicita una concesión 
por treinta años, para construir se-
senta y seis kioscos en distintos lu-
gares de la ciudad, prestando fianza 
por valor de $2.070.35 pasando éstos 
a propiedad del Municipio en caso 
de no cumplir lo que promete en su 
escrito de solicitud. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado licencia para esta-
blecerse en distintos lugares. Gavi-
na Torres, puesto de frutas. Cerro 
687; Morris Alcer, contratista con 
muestra. Amargura 19, y Berardo 
Capote, puesto de frutas en Zanja 26. 
PARA PODER ASISTIR A LOS 
INCENDIOS 
El Alcalde ha recibido un escrito 
firmado por el Presidente de la Com-
pañía de Seguros de Incendios "Bo-
yal Eschauge Assurance", solicitan-
do se le prevea de un pase a los com-
ponentes de la Directiva de dicha 
Compañía señores Ernesto Zaldo, 
Aquiles Martínez, P. H. A. Owen, José 
Basterrechea, Juan P. Alvarez y Mi-
guel A. Cárdenas para que puedan 
concurrir a los incendios que ocu-
rran en la capital. 
EL MUMCIPIO DEMANDADO 
Los herederos de la Institución 
Romualdo de la Cuesta han deman-
dado al Municipio por incumplimien-
to de cláusula del legado, por parte 
de los administradores del mismo. 
El Alcalde se dió por notificado, 
haciendo constar que el edificio don-
de estaba Instalado el Colegio Ro-
mualdo de la Cuesta fué clausurado 
por la Secretaría de Sanidad, no obs-
tante ha ordenado abrir una Investi-
gación sobre esos particulares. 
CONSTITUCION DE GREMIOS 
Han quedado constituidos los si-
guientes gremios: 
Tienda de peletería. Presidente Jo-
sé Presno, Constantino R. Camino, 
Ramón González, Pedro Gutiérrez, 
Manuel Reigosa, Máximo Matalobos, 
Cristino Franco. Manuel Marina, Cris 
tino Rivera, Antonio Rodríguez, Ce-
lestino García, Manuel Franco, Au-
relio Pérez, José Sirgo y Antonio 
García, que resultó Presidente. 
Sastres con géneros: Presidente 
Antonio Castrillón, Angel Préstamos, 
Bonifacio Fernández, José Suárez, 
Alfonso María Iglesia, Máximo Infan-
zón, José Ramón García, Prudencio 
Martí, Guillermo Llosa, Francisco 
Rodríguez, Afrodisio Ibáñez, Manuuel 
Castro, Luis García, Carlos Alonso 
y Manuel Blanco. 
Panaderías: José Sabín, José Alon-
so, Manuel Reguera, Eduardo Prés-
tamos. Isidro Alvarez, José Valdés y 
José Alvarez. 
DEVOLVIENDO UNA VISITA 
Acompañado de su secretario par-
ticular señor Méndez, devolvió ayer 
el Alcalde al Gobernador Provincial 
Coronel Celestino Baizán. la visita 
que éste le hizo con motivo de su 
toma de posesióh. 
O 
U L K 
P A T ü E K Z Á 
m m 
A c l a r a c i é n s o b r e 
u n k ñ é m 
Varios redactores del diario "La 
Nación" nos ruegan la publicación 
de las líneas siguientes: 
"Enterados de la organización Je 
un beneficio teatral que se prepari 
eu favor de algunos periodistas ha-
baneros, nos interesa hacer la decla-
ración de que somos enteramente 
ajenos a tal iniciativa. Los que sus-
cribimos rio hemos gestionado, ni 
autorizamos que se gestione en nues-
tro nombre, beneficio o donativo al-
guno, cualquiera que sea la forma en 
que pueda presentarse. 
Habana. 2 de Marzo de 1917. 
Rafael Blanco; José María Torres-
Perona; Gaspar Carbonell; Ra-
món Zaydín; Carlos Tro; Pedro 
M. García; E . Várela Zequeira. 
Aumenta la energía 
vital, regenera la san-
gre, devuelve el sueños 
alegra el ánimo,aliuyen-
ta la pereza, restablece 
la función sexual evi-
tando la Impotencia, 
estimula el apetito y 
digestión, combate la 
Debilidad y enflaque-
cimiento y vigoriza la 
naturaleza con su po-
derosa acción. 
i — i i 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
C a m b i o de dest ino 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nes entre los señores Juan Gregorio 
Cabrera y del Valle y Alberto G. de 
Abreu y Sánchez, Cancilleres de pri-
mara clase del Consulado general en 
New York y del de segunda clase es-
tablecido en Ponce, Puerto Rico. 
D e H a c i e n d a 
DISPENSA CONCEDIDA 
Por decreto presidencial le ha si-
do concedida a la señora Catalina 
Puig y Freiré, la dispensa del impe-
dimento del caso segundo del artícu-
lo 45 del Código Civil para que con-
traiga nuevo matrimonio sin decur-
sar los 301 días de viudedad, con el 
señor Ricardo Lauzarica y Torralba. 
REGISTRADORES EN COMISION 
Se ha firmado un decreto por el 
que se declaran terminadas las co-
misiones del servicio conferidas a 
los Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles a excepción de la confe-
rida al Registrador de la Propiedad 














F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. 
CAPITAL PAGADO. . . * 
RESERVA ' . 
ACTIVO TOTAL. . . . . / . [ . . . W 
TvílvClFí,TAS TREINTA Y CINCO SUCURSaIeS 
d lng^r in^St ^ & ̂  ^ - L O N D R E S . 
n ~ , VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CTTRA 
Oficina princlal, OBRA PIA, 33. 





O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
t e z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
. H A B A N A . 4 9 , e sq . a Tejad i l lo . C o n s t a s d e 12 a 4. 
E « P « c i a l p a r a los p o b r e s : d e 3 y r ^ d l a a 1 
Y A 
de Pinar del Río, por hallarse for-
mando parte del Tribunal de Oposi-
ciones al Cuerpo de aspirantes a Re-
gistros de la Propiedad. 
R i f a a u t o r i z a d a 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado a la R. M. Sor Petra Vega, 
Superiora del Asilo de Niñas Pobres 
de San Vicente de Paúl, establecido 
eu el Cerro, -para rifar un tapete de 
mesa, un cuadro al óleo y una som-
biilla, destinando su producto a las 
necesidades del asilo. 
AGENTE ACTIVO, que pueda Ten-
der Capas Impermeables en cantida-
des al Gobierno de Cuba. Muestras, a 
U , $5 j $7. 
I . G . M . C o . 
831 1VEST 29 ST, NEW YORK 
4d-28 
G A L D O 
& C I A . 
MAQUUÍÁRIHZDCiREBA 
Oficina TécBlca y Tallerest 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA CABANA: 
B a n c o Nac iona l , Dept. 316 
Especial is tas e a 
Instalaciones de 
I n g e n i o s c o m -
pletos. 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s de c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s efectos, c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , defe-
c a d o r a s y b o m b a s d a 
v a c í o . 
T E L E G R A M A S 
D £ L A I S L A 
" M U R A N O " 
E N O I R V A M O S V I D R I O S Y C R I S T A l f S 
H e m o s e s t a b l e c i d o , a t o d o c o s t o , e s t e 
n u e v o d e p a r t a m e n t o , q u e a s e g u r a m o s e s 
ú n i c o e n l a R e p ú b l i c a . 
C o n t a m o s c o n l a m á s m o d e r n a m a -
q u i n a r i a p a r a b i s e l a r . 
R e c o m e n d a m o s n u e s t r a s 
L u n a s E m p a p e l a d a s ( P a t e n t a d a s ) 
q u e p o r s a l i r d e u n l a b o r a t o r i o q u í m i c o 
n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y g a r a n t í a . 
G . V E L A R D E Y C o . 
C a l l e U n i v e r s i d a d , 14 . T e l é f o n o A - 9 3 9 0 , 
HERIDO GRAVE EN LA FABRICA 
DE JARCIA 
Matanzas, Marzo 2, 
Trabajando en la fábrica de jarcia 
de esta ciudad, sufrió lesiones gra-
ves, al ser cogido por una de las má-
quinas, el obrero Diego Domínguez 
Milián. 
Conducido el lesionado al hospi-
tal, le fué amputado el antebrazo de-
recho.—El Corresponsal. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Matanzas, Marzo 2. 6'40 p. m. 
El tranvía número 4, a la salida de 
la estación, arrolló, destrozándolo, al 
coche de plaza conducido por Fede-
rico Martínez, sufriendo éste distin-
tas lesiones, al ser lanzado del pes-
cante ,al volcarse el vehículo. 
—Leonor Carnet, joven que se que-
mó por estar aburrida de la vida, fa-
lleció hoy.—El Corresponsal. 
l i s e s p e c t á c u l o s no po-
t e r n i í n a r s e s p u é s 
de las doce y m e d i a 
El doctor Varona, en vista de que 
algunas empresas teatrales terminan 
sus funciones después de las doce y 
media, ha dispuesto que se notifique 
a todos los empresarios la obligación 
en que están de cumplir el artículo 
17 del Reglamento de espectáculos 
vigente, que dice así: 
"Las funciones teatrales comenza-
rán a la hora que se señale en los 
carteles y terminarán antes de las 
doce y media de ía noche. La circuns-
tancia de haber empezado el espec-
tlculo después de la hora fijada, no 
excusará el cumplimiento de lo man-
dado en el párrafo anterior." 
El Alcalde comisionó al Jefe de Go-
bernación, señor Treto, para que 
trasmitiera la orden a los Inspecto-
res, haciéndole resaltar su empeño 
en que por ningún motivo terminen 
los espectáculos después de la hora 
reglamentaria. Y adujo en abono de 
ese propósito la necesidad de hacer 
compatible a las familias la presen-
cia en los espectáculos con la hora de 
retirarse a sus hogares. 
También se hace saber a los em-
presarios que tienen la obligación do 
evitar la aglomeración de público en 
los pasillos de los teatros. 
NUESTRO SOaiBSElCO 
/̂ t-.r.'. de Moda Perc no «? Higiénico. 
El hombre generB'.ncttute compra 
nn sombrero qu« está de moda, pero 
estos Bomcreros esusan deî iunefl. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Loe sombreros cobijin gtinnene» p»-
rt. <, • qu€ se desarrollan y minan 
I* vida d- las rafees del cabello. 
Cuf.adr) ést* empieza a caer y el 
flOrj cai>»Uudo se cubre de caspa, es 
»*S/7l Mffura d* qu» esos gérmenes 
^ ..>'; están entregados a su 1«-
pwr x>.«ft»sta. 861o hay nn m«dlo de 
sustv&Arr-b a sus estrado*, y es Ja ai>M-
«ación de-". "Herpi-ütd» Newbro" al 
en-i- nJMufcÂ , de ĉ -us resultas se 
*^ - i í'T. j|>ii^'Wil Y •! pe-0 coa 
MK̂ CUfeel vuelv* & orsoer. Cara la 
00» Mrfa dív ooero catra&udo. Vénde-
«i luv yitaat̂ afeM famaclaa. 
IX;v l̂ jíaftoe/. 50 ota y $1 en nao-
. nedü air.-i."¡üar,a. 
"La Rtunlón", E. SQ.VTá,—Manuel 
Jobnjron, Obispo, Bí y 66.—J.fentes 
capeoialec 
i * / 
6 
E l s e r m u y G r u e s o 
N o e s S a l u d a b l e 
Un medio sencillo de adelgazar, sin no. 
cesidad d« rigritrosa dieta ni ejer-cicios fuertes. 
El ser demasiado grueso no es soltida-ble, a la vez de ser también una morti-ficación. En ocasioens hasta bus mismos amgos se ríen y mofan de la persona que tiene la desgracia de encontrarse demasia-do gruesa. La moda y la gordura, no "se lleTan," no son amigas. Por consi-guiente, a toda persona que se vea en la necesidad de estar cargando con unas cuan-tas libras o kilos de carnes y grasa o gordura innecesarias, le gustará saber que hoy día puede librarse de su carga y re-bajar su peso sin necesidad de rigurosa dieta o de ejerclciós molestos y fastidio-sos. 
He aquí el método a que nos referimos, que más sencillo no podría ser, a la vez que eficaz y poco costoso: Permanézcase todo el tiempo posible al aire libre, ad-quiérase la costumbre de respirar pro-fundamente, llenando el pecho de aire y expansonanrlo los pulmonos, y obténga-se en cualquier botica una cajita de cápsulas de aceite de korein: tómese una cápsula encima de cada comida y una al tiempo de acostarse. Aceite de korein es absolutamente inofensivo, agradable do tomar, ayuda la digestión y su costo es moderado. 
Aun a las pocas semanas de tratamien-to empiezan a notarse los buenos resul-tados : disminuye el peso, la carne se va poniendo firme, la piel presenta mejor as-pecto y mejora la salud en general. So siente uno más ágil, el trabajo se hace con más gusto, os mayor el entusiasmo y la satisfacción que de uno se apodera. 
No debe desperdiciarse esta oportunidad de probar el aceite d ekorcln: con segu-ridad que en él encontrará usted lo que desde hace tiempo viene buscando. 
Se vende en las principales farmacias y droRuerías; con toda seguridad en las de los señorea Sarrfi. Johnson, Taquechel, Morales y Cía. y Majó y Colomer. 
E l NOGAL, de Villegas, 113 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de ofrecerle al público na gran sur-
tido de los especiales productos de 
( nnarias y de los no menos afama-, 
dos de la reglón galaica, los que rê  
clbían los señores 
Goozález leijeíro y Co. 
de Teniente Rey número 20, los qne 
ofrecen su nuevo domicilio en Vllle* 
gas, 118; Teléfono A^231. 
C134'6 alt. 15d.-17 
Noectra maravillosa invención ha enredo lo» más desesperados casoa Los ruidos del oído desasparecen aplicando este eficacisi-
{mo remedio. No importa de qué causa provenga su sordera Fida nuestra circular y testimoniales hoy. 
AURAIL COMPANV, Dept. 104 
fcaOrVanderbiU Bldg., Nueva York. E.tLA. 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 t 3. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 3 de 1917. 
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L A P R E N S A 
ti Hundo public* hoy una serie do 
opiniones formando una especie de 
encuesta, consulta, investigación o 
como quieran llamarlo, que se le ha 
ofrecido al colega de una manera es-, 
pontánea. sobre el por que o el mo-
tivo de las convulsiones. 
Véase: 
Con motivo de la actn.il convulsión so 
nos han .llrlrido inflnldaJ de cnrtas accr 
de sus orlareueK. de su ĝ ne-U y de 
mellos vrevenirUs en lo futuro, 
rno nuo *e firma "Un nnatom̂ ttt joctó-
S¡S- noi dice u n e cu Hispano-Amorta 
-hlibni ĉ mlsionefl mientras lo» "«non.--
aniericanos practiquen la industria de [M 
nvol'.icloncs, cu la que un medio oerrnr de de enrique.óree tn un flbrlr y eerrnr a* 
otos " Otro, que M firma "Pn «J^fettcV 
iTs dice "que en Hispano-Amérl'-R-Cuba 
..lusive-h.v yonvulsinne» porque no 
SStf í l patVlotlsm... JEatT*. los tóblg. 
poro no en el r orazftn.'' Otro. Q 'e Ne(.ri[ 
ma "Un pollUco-ñlAsofo." nos dice une 
c1",Cuba hay «.avulsiones r̂quo somos 
i & r„bam>s antiguos esclavos j los i » 
clavos, aunque saben convulsión ir&c n. 
faben cobrarse por si ^ 
nue firma "t n pensador. nos (me 
"nucen 0.ba hay convulsiones 1"a 
cuinos son m S ^ p s ^ S i 
ro detestables .-onstructr.res « tro que 
U firma- "L-n cubano ir.«cclonarlo nos 
dice '̂ né en Cuba hay convuls ones por-
ue eBfe P«te. que ni siquiera tiene «p»-
Hdnd -nitica para ser una colonia au ̂  
nóma- orno el (̂ nará-mnl 
íapa.idad para ser una nádfe IftWJ 
diente." Otro, que se firma, "T n psî lo 
c-o" nos dice 'Tpio on Cuba, que en Hls-
rnno ^mórU. hav convulsiones porque 
¿a v ¿ementô  9o¿lales y políticos que 
re en que no es cosa inmor-! ni Indecoro-
sa el enriquecerse a costa de ^ "^.nlr 
tracIAn prtbllca." Otro, que se firma 
maestro." nos dice -'que en Cuba hn> 
EnraSlonei por el analfal.etismo y 1h 
ic-noranclft del mayor n-Ameio. que MIO-
lidamente ra convierte en curte de canon 
para enriquecerse o encumbrar 
mantos políticos sin moralidad 
con la afrtcuítura, que uno y t/tro no pueden progresar sin Ir de brazo. 
Por otra parte, las partidltas de alza-dos que por aqnf andan, empiezan a para-lizar los cortes de caña, haciendo pasa-do e»to ya en las colonias del central "Constancia," motivo por el cual ha para llzado la xafra. E l "Purlo" tampoco muele, según se nos dice, por falta de braceros. 
Ayer, por la tard*, ae nos dijo que nnos cuantos alzados hablan paralizado el oor-te de caña de dos magníficas colonias del central "Kesulta," eatablecldas envuelta do lo costa. 
Los saqueos a los pobres bodegueros del campo están a la orden; en lana sa-quearon a dos comerciantes españoles y a un asültico en estos días, con el agra-vante de que esos desdichados no pueden ni 8lqulera chistar, tienen que perder el sudor de su frente con cara "sonriente' píira no salir peor librado. 
Es de esperar que 'las gestiones 
dH "Wifredo Fernández con los pro-
hombres del partido Liberal y otros 
resuelvan el conflicto pronto median- | 
tR una fórmula patrfbtica. 
Porque la situación es penosísima. 
Leemos en La .Mañana, de Santa 
Clara: 
¡ C u í d e s e d e l o s s u s t i t u t o s 
s o n s i e m p r e p e l i g r o s o s 
p a r a l a s a l u d ! 
L a s t a b l e t a s 
" B a y e r " d e A s -
p i r i n a l l e v a n e s -
t a m p a d a l a c r u z 
• ' B a y e r " a u n 
l a d o f y " A s p i r i n 
0 , 5 " a l o t r o . 
¡ F í j e s e e n e s t e 
r e q u i s i t o q u e 
e s m u y i m p o r -
t a n t e ! 
¡ • i i i i , U mi m \ m \ 
H B R N A N I E N E L N A C I O N ^ 
lTn acontecimiento teatral. 
Esto significa, en la noche de hoy, 
el espectáculo que se anuncia en el 
' Nacional combinadas la Compañía de 
i Opera de Bracale y la Compañía de 
¡ Bailes de la Pavlowa. 
Se cantará HernanJ, la Inmortal 
ópera de Verdl, encargándose del 
' papel de Carlos V el Comendador 
1 Stracciarl. 
Papel favorito del gran barítono. 
Uno de los que ha interpretado a 
maravilla en la brillante temporada 
lírica do este año. 
En la representación, de Fcrnanl 
tomarán parte, además, la señorita 
Zottl, el tenor Taccanf y el bajo 
Bardi. 
Las huestes de la Pavlowa pon-
taclia 
UUOS 
Otro. cuantos ponncoB ; , nno se flrmn. sin ambajes "l n xenofobo ¿os dice "que en Cuba no habría conv-.i síones si no hubiera "extranjeros pern 
dosos." Otro, que se firma, "T n polítl 
po" nos dice "que la causa profuuoa de 
las convulsHues cubanas consiste en l!, 
debilidad constitucional del Poder LjC-
• ntlvo completamente desarmado ante 
Congresos faciiosos. ante Gobernadores 
v anf! Alcaldes facciosos. Tm ver. de dár-
senos una Constltuclfm conservndorn. se 
roo, ha dado ona constltnclfm aHtaWaai-
cíiÍ Otro, que se firma, "ün proteoto-
rista." nos dice "que en Cuba hay con-
rnlsionos porque los Fstados l;nidos -
nuestna potcnHa protectora—no sostie-
nen, con sus fuerzas de mar y tierra a 
los troblernos légftliaOi, < omo lince In-
"lft»rra en el Egipto y Francia en TiV 
nez " "A las ccnvulslones—añade—no se 
las combate con Notas y Declaraciones si-
no con la fuerza." 
Pues en nuestra humilde opinión 
toüas estas causas o motivos d̂ l 
cenvulsionismo pueden ser engloba-
das o convertidas en una sola, como 
ol nran Newton redujo a un solo teô  
rema universal las tres leyes de Ke-
p]er sobre el movimiento planetariD. 
En Cuba hay y habrá convulsiones 
mientras todo el mundo crea que el 
Gobierno puede dar destinos y bo-
tellas a todos los ciudadanos. 
Cada Individuo que se subleva lo 
hace con la promesa y la esperanza 
de un destino. En los países donde 
el pueblo se ha desengañado de eso 
ya «no hay convulsiones. 
Las cosa» estíin a la misma altura de 
^LÍÓ'Lf^^ntlonc en todo su rigor f * ^ * } caja, ni le hemos '•sacado-
el estado de alarma y la desconfianza. \ aI Ayuntamiento los Cinco mil pesos 
que tiene al País sumido en na mar de j que acordó conceder para nuestro 
tristezas y paralizada la vida económl- • edificio social, toda vez que está 
ta de la Nación 
Sobre el lamentable estado econó-
mico de los establecimientos a causa 
do la revuelta que afige al país di-
ce el Heraldo Español de Sagua: 
Ayer nos dedo un amigo establecido en 
'Encrucijada con una magnífica tienda 
mixta, en la que ncostnmbraha recoger 
Oiariamente de cajfin. do O a 70 pesos, y 
hoy. cuando tiene un día bueno llega la 
venta de contado a S o 10 ¡.esos. 
í:8 ventas de crMitü casi se han para-
lizado por completo. 
Anoche recorrimos varias casas de co-
mercio de esta lo-alldad y en todas re-
cogimos Impresiones pesimistas de sui* ne-
gocios, ccs.i muy justificada, si tenemos 
en cuenta que casi todo el comercio lo-
cal está relacionado tan estrechamente 
B Q 
B 
a u n : 
P r e g u n t a d a u n 
M é d i c o 
Todo facultativo, incluyendo 
el vuestro, os dirá que reconoce 
el mérito indiscutible de las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams 
como excelente restaurador de la 
sangre. Las personas pálidas, 
debilitadas; las que debido a em-
pobrecimiento de la sangre es-
tán expuestas a contraer anemia, 
hallarán en esta medicina un re-
constituyente inestimable que 
proporciona de una manera se-
gura y eficaz abundancia de san-
gre pura y rica en glóbulos rojos. 
Purificad vuestra sangre para 
que, absorbiendo el oxígeno que 
la enriquece, se conserve ea Ci-
tado normal vuestra salud. 
Ls§ Pildoras Rosadw del l>r. •Williamsse venden en paQuo-tes cerrados con la 
grande, «n todaslos farmacias, droguerías y tiendas. • 
• 
Se han estancado muchos negocios c¡ue 
comenzaban a esplender para beuefivlo del 
pueblo. , 
Oranmúmero de Industrias, han des-
pedido de sus talleres a los obreros que 
en los mismos, ganaban el susteuto de 
cada día. 
En nuestra ciudad, por ejemplo, casi 
todos los establecimientos dejan de tra-
bajar, porque las labores :se acumulan en 
los almacenes y no tienen salida para 
el campo. 
Deutio de poco y en atención al estado 
de iilnrma e Inseguridad que existe en 
todas partes, es posible que muchos in-
genios, suspendan la . mollfínda y'enton-
ces, vendrán n las ciudades, grandes con-
tingentes de trabajadores; que vagarán 
por las calles, «Tuzados de brarog y sin 
trabajo,1 mendlngando acaso, la caridad 
pública. 
Estaba es país afligido por la ca 
restía, y ahora sobrevienen nuevas 
causas para que aumente el hambre 
de la clase pobre. 
La Kepúbllca, diario de Joveliauos 
que dejó de publicarse a mediados 
de Febrero próximo pasado, reapare-
ce de nuevo y dice: 
No fué nuestro ánimo ¿n modo alguno, 
llevar la zozobra e Inquietud al seno de 
esta sodeda-l ¡ nû tro periódico, como to-
('os los de InformadAn. se ha limitado a 
recoger cmntna referencias o noticias de 
inferís se propalaban en la localidad, o 
fuera de ella, con lo cual, a nuestro jui-
cio, no hacíamos otra cosa que cumplir 
con nuestro deber de periodistas, tal y 
como lo cumplen los demás 'colegas así 
del interior como de la vapital de In re-
p ti/i>«. Ni rendías ni malquerencias han 
, ;do Jamás nuestra pluma, que solo 
ha tenido por objeto proponder. en cuan-
to le ha sido dable, ai me.joramlentn y 
bienestar de nuestra localidad. Este ha 
sido, en todas las épocas, de nuestra vi-
da i>erlodístlcii en esta villa, el mftvll ex-
clusivo que nos ha Inspirado y en ese 
sólo sentido Continuaremos desarrollando 
nuestras energías y actividades, sin teme-
ridades ni floquezas, con la entereza de 
los seres conscientes de sus deberes y de-
rechos. I 
Deseamos al colega prosperidad y 
buen acierto en su nueva aparición. 
Dice El Correo de Matanzas: 
Se rumora, fada vez con mayor Insis-
tencia, (pie so están dando los pasos ne-
cesarios para llegar a un ¡'cnerdo honro-
so, que haga cesar las hostilidades, entre 
las fuerzas rebeldes y las del Gobierno, 
llegándose por esa via a una solución de 
bases firmes y sólidas. • 
Esto, tlaro ostá que es solo a titulo de 
rumor, pero que nosotroe acogemos con 
e Inntural reRociio de ciudadanos que 
aman la tranquilidad y el bienestar del 
País. 
Por lo qne a nosotros respecta, nos 
alegramos muchísimo, de «pío tales rumo-
res se eonfirmnu plédaineate, pues es Jus-
to que la normalidad y la paz vuelvan a 
la Nacb'm, toda vez que la vida económi-
ca, se encuentra de hecho paralizada y 
qne el Comercio y la Industria y las Cla-
«es obrera!» ¡-tfren considerablemente con 
esta difícil situación porque atraviesa la 
República. 
Estando, la provincia de Matanzas, en-
teiamente tranquila, sin pertarbadftn qne 
sobresalte los ánimos, vemos, como mu-
chas fábricas han paralizado sus labores 
y que por ello, son muchos los hombres 
que han dejado do percibir el sustento 
diario, quedando reduddas sus familias al 
desamparo mus absoluto y sin esperan-
zas de fijar una fecha para recompensar 
el trabajo. pue« que, no hay las más 
remotas activas de que la situación me-
jore en plazo cierto. 
Hay esperanza de que el patrfbtla-
iro de los más se imponga a todos y 
se resuelva el conflicto. 
U n a c a r t a d e l P r e s i -
d e n t e d e l a " A s o c i a -
c i ó n d e R e p ó r t e r s " 
Nuestro estimado compañero, el se-
j ñor José A. Fernández, presidente do 
j la "Asociación de Repórters de la 
i Habana", dirigió ayer la siguiente 
carta al señor Antonio Iraizós, Di-
rector de nuestro colega "La Noche": 
"Habana, 2 de Marzo de 1917. 
Señor Director de "La Noche". 
Ciudad. 
MI distinguido amigo: 
Como aclaración al injustificado 
ataque de que ha sido objeto la "Aso-
ciación de Repórters" que me honro 
en presidir, en el ntímero de "La No-
che" correspondiente al día de ayer, 
le ruego la inserción de estas lí-
neas. 
Es lamentable que haya sido us-
ted tan mal Informado, pues ni la 
"Asociación" cuenta con 14.000 mil 
i cmiî iu oufiai, Luua vez que 
\ pendiente la Inclusión de ese crédito 
! en el presupuesto. 
En cuanto al auxilio prestado a 
los asociados que quedaron sin tra-
bajo a consecuenelá de la suspensión 
de varios periódicos, debo hacer cons 
tar que hemos cumplido con el re-
glamento y que si en algo nos sepa-
ramos del mismo, ha sido en benefi-
cio do aquellos compañeros. 
La fiesta que celebraremos el día 
9 en el teatro de "Payret" es la que 
anualmente organizamos para au-
mentar los fondos sociales. No tuvi-
mos el propósito de atravesarnos a 
nadie en el camino, toda vez que la 
función que darán en otro teatro los 
empleados de los periódicos clausu-
rados, habrá de efectuarse, según ten 
go entendido, antes que la nuestra. 
Réstame consignar que la Asocia-
ción, desde que se fundó en 1902. vie-
ne llenando cumplidamente sus fines 
benéficos, que está inspirada en un 
amplio espíritu de solidaridad, ro-
bustecida con el concurso de no po-
cos periodistas profesionales y que 
de su marcha, ordenada y progresiva. 
Fodemoi enorgullecemos. 
Anticipándolo las gracias, quedo de 
usted afectísimo amigo y compañero. 
José A. Fernández*' 
El señor Fernández nos manifiesta 
que los fondos de la "Asociación de 
Repórters" asciende a cuatro mil y 
pico d« pesos. 
Suic idio f r u s t r a d o de 
u n a s e ñ t r a 
En la villa de Guanabacoa. intentó 
suicidarse ayer, la señora Emelina 
Bayona y Fernández, casada, de 18 
años de edad y vecina de Aranguren 
63, Ingiriendo varias pastillas de 
permanganato. 
Conducida al centro de socorros, 
fué asistida por el doctor García, de 
una Intoxicación de pronóstico gra-
ve. 
Se Ignoran las causas que la obli-
garon a tomar tal resolución. 
El juzgado actuó. 
Cortés, 
S 
] cuya entrega se dispuso, sino tan so-
I lo de lo resuelto por la Junta Supe-
' rlor, la que se le ha entregado, se-
¡ gún así le expone, recuérdese inme- i gar Company of New York", por no j 
pcrjiiicKf» de que habla el tercer Co-
miFkimdo señor Gáfela Kattes para 
el .MTond'ímlento de la finca, por no 
estar j'jcúficado» esos perjuicios ni 
su dort'liG a exigirlos en vía de In-
donurvac ón así como la que apare-
ce mtersarse para "The Rosarlo Su-
drán término a la 
selecto y animado 
versiones donde figUrV^ v 
tan bonitos como la nt? *v| 
ttavera, el Pizzicato v ^ 
Ttoi de Godar. 7 el 
Bailará un fiondó u 
Anna Pavlowa donde d ?eili!W 
gnxcia, arte y agilidad ^ t í ? 
bles. Q 
Muy reducidos ios pr-c^ 
La luneta, con su enTr^ 
pendiente, solo cuesta v ^ T ^ 
Y dos pesos la entrad-T K 
Mañana, con una gran L 
cierra la temorada. 
Empezará a las dos y 
(PASA a " I ¡ Cií.C0) 
3 l i g a A g n j 
PRECIOS DE LA 
Durante la segunda 
EN LA AUDIEXIA 
Los juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron ayer señalados 
p£,ra celebración los juicios orales 
de las causas contra Juan Galindo 
Suárez por tentativa de estafa; cen-
tre Víctor Liona, (acusado), por fal-
sificación; contra María Márquez y 
Severo Pañadelo por falsedad y esta-
fa; contra Paulino Sterling y Rafael 
Torres por disparo; contra Rafael 
Valdés Hernández por robo; contra 
Emilio Valdés, por atentado; contra 
Benigno Forcelledo, por Infracción 
cho: "Dispuesto como está por esta ; d" la Ley Electoral; y contra Fran-
cisco Elizagarate, por disparo. 
Pleito sobre expropiación forzosa de 
una faja de terreno. 
Presidencia en resolución de 7 de 
Pobrero próximo pasado, el nuevo 
emplazamiento del recurrente, con 
entrega de la correspondiente certi-
ficación de lo resuelto por la Junta 
Provincial Electoral, apareciendo 
que no es la referida certificación 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TEIF. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
M437 
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CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. ^ 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en^ 
un momento. No daña ni quema la* 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A, 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencidso-admlnistra-
tírc de esta Audiencia de los autos 
sobre expropiación forzosa de una 
faja de terreno de cincuenta y ocho 
mii quinientos ochenta y un metros 
de la finca "Santa Clara" (a) "Cal-
ió" ubicada en el Partido Judicial de 
.T&ruco, propiedad de doña Leocadia 
Perdomo y González, promovida dl-
rha expropiación en el Juzgado de 
Primera Instancia de esa ciudad por 
ía Compañía de Ferrocarril Cubano 
03 Hershey (Cuban Railroad Com-
panv) los que pendían ante dicho 
Tribuna 1 por apelación oida libre-
mente a doña María González y He-
rrera, por sí y como madre con pa-
trin notestad de la menor Leocadia 
Fernández de la Caridad Perdomo y 
González, contra el auto dictado en 
veinte y tres de Diciembre iiltimo, 
nue sin aprobar el informa de los 
Comisionados, señaló como cantidad 
que debe satisfacer la Compañía 
promovonte a Leocadia Perdomo. con 
motivo de la expropiación de la fa-
ja de terreno antes referida, la su-
ma de mil novecientos y un pesos do-
ce centavos moneda oficial y sesen-
ts y seis pesos en la misma moneda 
por las treinta y tres palmas de la 
finca ocupada por dicha faja a razón 
de dos pesos cada una ; desestimo co-
J mo improcedente la indemnización 
do daños y peí juicios que para la 
dueña de la finca solicitan los Co-
Tiils'onados señora Sagué y García 
Nattes, tocia vez que serán reparados 
por la Compañía promovente; decía-
*ft -iup si ?leuno otro existiese se en-, 
cuentra dobldanvnte compensado 
tV \\ \ w beneficios que recibirá x "a 
finca de la corstrucción del ferro--
crrril r.>ra sen icio público de la 
Cohiuífifíi nromovfnte; y dwéstlmó 
también la Indemnización de daños y 
AGUlAFt. 10G>10S 
V«nden» 
N . G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a j t a d o r e . 
c a todas partes del mundo. 
H A B A N A 
os" 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E C G I O H D E G A J A D E A H O R R O S 
Redbimo» depósitos en ests Sección 
fMffaado {aterrea •! 8 pjl Anual. 
• t B d u a s n e también por coi 
descansar; 
la Compañía 
los honorarios que correspondan pa 
garse al tercer Comisionado que se-
nm satisfechos de por mitad, entre 
dicha Compañía y la dueña de la 
finca, doña Leocadia Perdomo y Gon-
zález, sin declaratoria de temeridad 
ni mala fe, y ha fallado revocando el 
auto apelado, fijándose en la suma 
de rail noventa y un pesos doce cen-
tavos el valor de la faja que se tra-
ti de expropiar; y en mil quinientos 
pesos el va>lor de todos los daños 
y perjuicios que debe abonar la 
Compañía a la propietaria, haciendo 
un total de dos mil quinientos noven-
ta y un pesos doce centavos; decla-
r.mdo sin lugar la Indemnización al 
arrímdatarlo de la finca, y sin lugar 
también la interesada para "The Ro-
B?rlo Sugar Company of New York"; 
Imponléndoses las costas de la pri-
mera Instancia a la Compañía acto-
ra, con excepción de los honorarios 
que correspondan pagarse al tercero 
Comisionado, que serán satisfechos 
de por mitad entre dicha Compañía 
y la dueña de La finca, señora Perdo-
mo y González; sin hacerse especial 
condenación en cuanto a las causa-
das en esta segunda Instancia. 
SE>ATAVIEMOS PARA HOY 
N'o hay 
WriFK ACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil las personas siguientes: 
Letrados.—Carlos de la Cruz, Juan 
Prieto, -Ricardo Alemán, José Gay, 
Feríeles Serís. Eduardo R. Armas, 
José Gorrín, Mario Díaz Trizar, Ar-
mando Ebra, Jorge A. Belt. 
Procuradores. — Soldcvllla, Mata-
moros, Piedra, Llama, Barreal, Clau-
dio Vicente, Jorge Rodríguez, Zalba, 
Sterling, Granados, Cárdenas, Gon-
zález Velez, Daumy, Rubldo, Perelra, 
Bilbao. Enrique Yanls, José Illa. 
Mandatarios y Partes. —Cleto Ve-
ga, Charles Harrach, Manuel Urqul-
za, Ramón Spínola. Atanaslo Quere-
jeta. Luís Márquez, Santiago G. de 
la Peña, José Vlllalba. José A. Fe-
rrer. Ricardo Rivera, Evaristo Ta-
beada, Cleto Fariñas, Vicente G. 
Oliveros. José Yáñez, Arturo Cle-
mente, Luis Valera, Antonio Roca, 
Miguel Saaverio, Juan José Fernán-
dez. 
I diatamente a la Central Electoral el' corresponder que sean declarados ni j Febrero ha estado nuestro10*111 
Imnortante nUífn r*«ii»Un nnr I» cumplimiento de lo pendiente con; apreciados en este procedimiento los! azucarero sujeto al alza ?^ 
c i i i «V . - r * 9 m u * ' Y ía, apercibimiento de la mayor brevedad daños y perjuicios en que se hace ¡ elevándose el tipo de cotî iJ1* 
bala ae lo Civil de esta Audiencia | posible" 
en una expropiación forzosa de 
terreno. En este litigio ha inter-
venido la Compañía de Ferrocarri-
les "Cuban Railroad." Otras 
noticias. 
P> EL SUPREMO. 
Queja con lug:ar 
El señor Presidente del Tribunal 
Supremo, resolviendo el recurso de 
queja, establecido contra la Junta 
Central Electoral por el Dr. Rosado 
Aybar, sobre el de inconstltuclonali-
dad anunciado por el mismo, ha di 
Imponiendo las costas a j de centavos 3.81, a que abrió 1 
i actora, con excepción do tavos 3.94 a que rigió el 20 i ; 
zando enseguida a descender ? 
algo reaclonó al cerrar, pof'p 
viene a quedar en centavos i í ' 
14 puntos debajo del tipo de £ 
resultando, en definitiva » 
les cotizaciones del Colegió 
rredores un promedio de cm! 
2 718, moneda oficial por \ ^ 
centrífuga, pol. 96 en almaceuM 
bheos, siendo centavos 3.494 3j 
medio del mes. 
En los. mercados de Matana. 
Clenfuegoff, según las cotización» 
los respectivos Colegios, la ^ 
del precio ha tenido las 3 
alternativas siendo los tipos de? 
tura en ambas plazas centaros' 
y centavos 3.71, respectivameatí 
los del cierre centavos 1?.80 735" 
promedio en Matanzas para la • 
cena es de centavos 3.732 y pjj. 
mes centavos 3.567. 
Tipos diarlos de la quincena et 
Habana: 
Día 16, 3.81 cts. libra; dial:,; 
cts. libra; dia 19, 3.94 cts. libra . 
20, 3.94 cts. libra; día 21. 3.88 li 
vos libra; dia 22, 3.68 cts. libra' 
23, 3.53 cts. libra; dia 25, 3.53 • 
libra; dia 27, 3.53 cts. libra; día 
3 67 cts libra. 
Promedios comparados. 
Habana segunda quincena Feb 
en 1917 3.718 cts. libra; en | 
3.52 cts. libra; diferencia de már 
1917, 0.198 cts. libra. 
Habana mes de Febrero, en U 
3.494 cts. libra; en 1916, S.41 ct? 
bra; diferencia de más en U 
0.084 
Matanzas, segunda quincena | 
brero, en 1917, 3.732 cts. libra; | 
1916, 00. 
Matanza mes, en 1917, !.56" c 
libra; en .:316, 00. 
Habana, 28 de Febrero de 151?. 
B u e n C u e r p o 
Lo tienen tínicamente las damai t 
cuidan su salnrl, que saben procurara 
menor desgapte y que reponen Mt 
que tienen, tomando rceonstituyentí 
tanto efecto y tanto éxito, coraoluf 
doras del doctor Vemezohre. qne K' 
den en su deposito Neptnno 91 y n' 
das las formaojas. NÍnsruna dtma 1 
IftM toma, enflaquece, pierde las 
jrriirilcs de su cuerpo. 
E L AUTOMOVIL AMERICANO MAS ELEGANTE 
MODELO «R" CUATRO PASAJEROS 
E S P E C I F I C A C I O N E S : 
Motor I lcar 34.7 lí. P. Alnmbrjjdo eléctrico. 
Ilfnltion.Delco. Alimentación de vacío, 
tarbnradot ( arter, visible. Stcnart-W arner. 
Sistema de arranque automático. Iclocímeíro Warner. 
Amumcio 
A G U I A F L 116 
D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A L a N o c h e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s *!os n i ñ o s , i c q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g r a o c u l t a . N o s a b e a m e d i t i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a J V l a n r i q u e . j 
G O M ' A S m OE A C C E S O R I O S S E INGENIOS 
San Ipní-do, 20.—Habana.-Teléfono A-4.)23.—Apartado 1601. 
C1589 
m í 
l L S i f S K S S ,nt'3rno V**1, combatir eficazmente toda» 
1 ^ t á 6 S v<uere^ de uno y otro sexo. J 
J' av 1Ca aCC,6n de LA MIXTURA DE CROSS-
luVdkp « o membranas mucosas infectadas e 10% 
taTaíi f L í eCen,t&da por la acción de otros ingredien-
Er olio rrn0?tei1 lil f * » ^ * expulsión de la orín* 
para £ ^ ^ e n t e extraordinario valor 
£ ^ í ¡ k v 2 2 £ ? íe las ̂ ««^aciones de los ríñones 7 
K o J n ^ W * * * * * * parecidas, 
bao- i r ^ Í a 6 sei;cacl6n desagradable en el estómago y 
l í mtv^to* h!S lrrl^¡ones v las invecciones. H 
lo ¿ I J S f ^ S L í ! CROSSMAN cumple a maravilla 
iV« ^ ^ ' ^ t e s no pasan de prometer. 
' "• nt?a de venta0 Dro«neríaa y Farmacias ae 6°' 
Wrisiií's !Rái3D Vegetable Fll l Co. Inc. 
CNICOS PABWCAKTES T QARANTIZADORE3: 
372 P E A R t S T R E E T , N E W Y O R K . 





AflO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1917. 
P A G I N A C I N C O . 
151?, 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CÜATKO) 
i n f a n t i l d e l B l a c k C a t E l b a i l e 
G R A Z I E 1 U A M I R A N D A 
i Vedla ahí. 
Ella, la linda niña Graziella Mi-
[rancla, ha sido designada como la 
¡Reina del baile infantil que celébra-
Isu en el Black Gal esta tarde. 
Tiene su Corte esta reinita. 
[ Niñas no menos lindas que Gra-
?z:clla son todas las que la rodearán 







María Teresa Gutiérrez 
Cusita González Tabernifla 
Cumpliendo una consigna asisti-
rán todas, lo mismo la Reina que 
bu? Damas, vestidas de azul. 
E l baile es de trajes. 
Primero de la actual estación. 
Organizado bajo la inteligente di-
¿Qaereb tomar buen cbocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase MAM de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todat nartes. 
rección de Fausto Campuzano, el po-
pular manager del Black Cat, todo 
parece asegurar de antemano el éxi-
to de la fiesta. 
E l jardín E l Fénix, encargado del 
adorno de aquel gran salón, dará 
nuevas muestras de su reconocido 
buen gusto. 
E l trono estará precioso. 
Se combinarán en su decorado los 
blancos y pomposos easter billies 
dei bello jardín que se extiende en 
lo más céntrico del paseo de Car-
los H I . 
Y habrá para Su Majestad Gra-
ziella Miranda y para toda su Corte 
artísticos ramos de rosas. 
Se otorgará un premio a la niña 
que, a juicio de un jurado, lleve el 
mejor traje. 
;.Y para los niños? 
De seguro que se creará otro pre-
mio. 
E l baile-dará comienzo a las cua-
tro, para concluir a las siete, con-
fiándose a la orquesta americana del 
Black Cat llenar el programa en su 
totalidad. 
E s de recomendar nuevamente a 
Y a p u e d e u s t e d p r e s c i n d i r d e p e d i r l o s a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , e x p o n i é n d o s e a r e c i b i r t a r d í a m e n t e l o q u e n o h a p e -
d i d o y o r i g i n á n d o l e c r e c i d o s g a s t o s . 
V e a a h o r a n u e s t r a e s c o g i d a c o l e c c i ó n d e 
A M A S T I L L E E © 
t a n f i n o s , t a n s e l e c t o s , c o n u n i n c o n f u n d i b l e s e l l o d e " c h i c " 
y g u s t o e x q u i s i t o s . ¡ V é a l o s h o y ! 
A L M A C E N E S D E 
9 9 
í m c 0 
E M o a l g © y G a i o í , So < m C j , C a M a m ® y So E a í a d l 
C 1576 d 2 
A las seiVims 
B U E N A O C A S I O N 
y buen resultado, desde 50 centavos' has-
No dejen de visitar esta popular casa de modas I.A MIMI, Neptuno, 33. 
C 1562 4d-2S 
A S O M B R O S A U Q U I D A C I O N 
1 ^ ^ ^ r ' 3 Se;0.raS de todos Ios estiIos y aIta c a W a Í que v 
len de $6.00 en adelante, se dan a % 2 V 2 y $3 .00 . Só lo dura ésto 
C U B A 1 2 0 
C. 1553 lt.-27. 5d.-27. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
todos los niños y todas las niñas que | Recibo que será en su residencia 
dejen a la entrada una tarjeta con su 
nombre y el del traje que llevan. 
No olvidaré decirlo. 
Se ha fijado la cantidad de cin-
cuenta centavos como precio de en-
trada para los concurrentes. 
Grandes o chicos. 
Nos referimos n sombreros de señoras y 
Uses, ealones ..io< 
precio. 
Ü . 0 r m í l S ^ Sombj-c™. ***** 25 centavos hasta 5 pesos 
No bajr casa como LA flIMI, NeptOlo S3. 
C. 1502 
- vender, a la 
10 más práctica y verdadera que 
V I A J E R O S 
D I S T I N G U I D O S 
Llegó el Governor Cobb ayer. 
Desde las primeras horas de la 
mañana estaba en puerto el rápido 
vapor que no pudo efectuar su en-
trada la víspera, como se esperaba, 
por retraso del tren de la Florida. 
Entre el numeroso pasaje del Cobb 
se contaba el señor José Marimón. 
E l presidente del Banco Español, 
financiero prominente que figura en 
empresas importantes de la repúbli-
ca, regresa de una larga temporada 
en los Estados Unidos. 
Viene acompañado de su esposa, 
la interesante señora Caridad Sala 
d<í Marimón, dama que cuenta en la 
sociedad de la Habana con numero-
ras relaciones de afecto y de simpa-
tía. 
Y llegó también, en unión del dis-
tinguido matrimonio, la bella señori-
ta Maximina Marimón. 
En la más elegante avenida del 
Vedado, en la calle 17, se encuentran 
instalados los esposos Marimón. 
Mansión que para recibirlos ha 
sido alhajada suntuosamente. 
Encierra aquella casa, inmediata 
a la que fué residencia del Marqués 
rie la Gratitud, verdaderos primores 
en mobiliario, tapices e instalacio-
nes. 
Disfruten siempre en ella sus due-
ños de la felicidad a que son tan 
acreedores,# 
del quartíer del Vedado. 
Por la tarde. 
Un saludo. 
Es de felicitación, en sus días, pa-
ra un amigo respetable, estimadí-
simo. 
Me refiero al señor Emeterio Zo-
rrilla, hacendado e importante hom-
bre de negocios que es jefe de una 
familia de nuestra sociedad, tan nu-
merosa como distinguida. 
La elegante residencia del señor 
Zorrilla en el paseo de Carlos I I I . 
antigua mansión del Marqués de Ra-
bell, se yerá hoy visitada por amigos 
incontables deseosos de expresarle 
su afecto y su estimación. 
¡Sean todo satisfacciones, en su 
fiesta onomástica, para el distingiK-
do caballero! , ^ ^ I j t f Ü R j 
Mr. Roberto Hawley. 
E l presidente de la poderosa em-
presa del Chaparra se encuentra en-
tre nosotros nuevamente. 
Llegó ayer Mr. Hawley en el Go-
• cualquier precio. 1 ata y oro J otros ;nuchos artículos 
y los adornos casi 
4d-28 
/>el mundo diplomático. 
Mme. Alcoforado, la distinguida 
esposa del Ministro del Brasil, ha 
seftallado el miércoles de la entrante 
semana para recibir al grupo selec-
to de sus amistades. «* 
AMU/MCIO 
Calzado a P r e c i o s nunca Vi s tos 
Realizan las existencias, par cese en el negada 
o e 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
P a n s y 
motera 
ODUfí 
I G A U A N O . 7 9 
T E L E F O N O A - 4 5 1 4 
I n d i s p e n s a b l e e n t o d a O f i c i n a M o d e r n a 
po. 
SI qniere evitar errores, econom izar tiem-
j granar dinero, hn^a sus cálenlos en la 
HAQUENi 
Sl'MADOKA 
Y E> L A 
MI L T i r L I C A D O R A 
B U R R O U G H S 
M O N R O E 
ld3 lt3 
A P R U E B A G R A T I S 
• f r e g u n i e p o r s o s v e n t a j a s a q u i e n e s l a u s a n . 
P I D A C A T A L O G O 
F r a n k G . R o b i n s C o . O b i s p o y H a b a n a . 
c 1605 alf 
yeinor Cobb, trasladándose del Mue-
i lie del Arsenal al hotel SeTilla, don-
: de permanecerá alojado durante su 
permanencia en nuestra ciudad. 
Allí acudirán a saludarlo los mu-
• coos amigos que cuenta en esta so-
j ciedad el gentleman amable y cum-
! plidísimo. 
j Reciba mi bienvenida. 
Un bello retrato, 
i De una bella señorita. 
• E s ésta, Adelita Campanería, la 
' b'onda y espiritual Adelita, para cu-
i ya hermosura, gracia y gentileza hu-
! bo siempre en mi pluma el elogio 
! debido. „ « 
E l retrato de la señorita Campa-
! nería obra admirable del exquisito 
i p'ncel de Aurelio Melero, es el mis-
! mo que figuró en el Salón de 1917. 
I Desde ayer ha sido expuesto en la 
i vidriera de El Pincel a la curiosidad 
1 pública, 
j Lo repito. 
• Un bello retrato. 
En la Clínica Fortún-Sousa. 
Allí fué llevada, para sufrir la ope-
ración de la apendicitis, la señorita 
Lucrecia Fernández Riera, la gentil 
y graciosa prometida del joven Al-
fonso Martí. 
Operación que le practicó, ponien-
do a feliz prueba una vez más su ha-» 
bilidad y maestría, el doctor Benig-
no Sonsa. 
Fué auxiliado el eminente ciruja-
no por el joven doctor Gonzalito 
Aróstegui. . 
E l estado de la señorita Fernández 
Riera, durante todo el día de ayer, 
fué muy satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Hoy. 
Por la tarde. 
A la una, en la capilla del Obispa-
do, la boda de la señorita Carmelina 
Loredo y el señor Manuel Fernández 
Cabrera, el joven y talentoso escri-
tor. 
Los novios saldrán hoy mismo en 
el vapor Barcelona con dirección a 
Ce narias. 
Hay carreras en Oriental Park. 
La'matinée del Cine Prado en ob-
sequio de la gente menuda, exhi-
biéndose la cinta E l ridículo, ade-
más de varias películas del género 
cómico. 
E l baile de trajes en el Black tat 
que ya dejo anunciado. 
Y la tanda de Campoamor. 
Tanda de la Isaura, poniéndose en 
escena, a petición, la comedia Te la 
dobo, Santa Rita, del repertorio de 
los Quintero. 
Cantará la aplaudida actriz tres 
couplets que le han pedido, por me-
diación de este cronista, varias anó-
nimas vecinitas del Vedado. 
Luego, por la noche, HernanI en el 
Nacional por el barítono Stracciari. 
Sábado azul de Payret con la nue-
va opereta La Duquesa del Bal Ta-
barln en el cartel. 
Y en el Black Cat, baile. 
Baile veneciano como vienen cele-
brándose en aquel salón los miérco-
les y los sábados. 
De invitación. 
Enrlqne F O X T A N I L L S . 
mín. 17; Isabela, del momento 22, 
máx. 27 mín. 21; Cienfuegos, del mo-
mento. 25. ' 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Pinar, B. 4.0; Habana, S E . 
4.0; Matanzas, SE . 6.0; Roque, E . 4.0; 
Isabela, SE . flojo; Cienfuegos, NE. 
8.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Roque y Cienfuegos, des-
pejados; Isabela, parte cubierto. 
Ayer no ha llovido en las provin-
cias de Pinar del Río, Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara, con Camagiiey 
ni Oriente no tenemos comunicación. 
T r i u n f f t W ú m 
d e l D r . G a r c e r a n 
En la Audiencia de esta provincia 
se ha celebrado el juicio de la causa 
seguida por lesiones graves a Luía 
Zequeira Martínez, para quien solici-
taba el Ministerio Fiscal la pena de 
1 año. 8 meses y 1 dias, juicio este 
que se ha constituido en un triunfo 
para el letrado doctor Julio Garcc-
rán, su defensor, pues la Sala de 
acuerdo con su tesis, sabiamente des-
arrollada lo condenó a seis meses de 
arresto. 
Felicitamos al letrado Dr. Garce-
rán, nuestro apreciable amigo, por 
el éxito obtenido que evidencia nue-
vamente su conocimiento de las le-
yes. 
R O M A 
€1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 2 de Marzo 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
7fi3.5; Habana. 766.0; Matanzas, 
765.5; Roque, 766.0; Isabela, 766.5; 
Cienfuegos, 764.0. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 25 máx. 30 mín. 22; Habana, del 
momento 23 máx. 28 mín. 18; Ma-
tanzas, del momento 23 máx. 28 mín. 
20; Roque, del momento 21 máx. 32 
L a gran casa de O'Reilly 45 "Ro-
ma", se halla completamente surti-
da de lo más moderno y lo más soli-
citado en objetos de fantasía, perió-
dicos ilustrados, revistas, Modas y 
libros de actualidad y perfumería 
selecta. Hay los maga-zines todos y 
toda clase do efectos de escritorio y 
de tocador. En perfumería tiene los 
tan celebrados jabones de peróxido y 
el famoso petróleo cristalizado L a -
ry y esencias de Atklnson y la ini-
mitable agua de Colonia de esta mar-
ca que es superior. También hay 
discos y fonógrafos de lo más mo-
derno. 
k l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l I n f e r i o r 
Bogamos a aquellos de nnestros 
corresponsales que >:im no lo hayan 
liccbo, que se sirvan enviarnos las 
tarjetas-nombramientos que se les 
vencieron el 31 de Diciembre últí-
mo. 
Se advierte que aquellas tarjetas 
lian sido circuladas como nulas y 
sin valor. Para este año de 1917 se 
ban expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
dencias y que las envíen con mayor 
frecuencia. Es mejor enviar noti-
cias diariamente, que no nn resu-
ruen semanal, pues se publican con 
más facilidad las Informaciones bre-
tes que las extensas. 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83. Teléfono A-5582 
08899 a l t Ib.-14b. 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoafn, 28. T e l A-6698 
G A R C I A Y A L O N S O 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de Camas de Hierro Laminn-
rto, Muebles Hlfflónicos y Mesas de Ciruura. 
Ordenes: Hospital, 50 , Habana. 
4059 4mz. 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l 
De orden del señor Presidente, v 
como segunda convocatoria, se cita a 
los socios para junta general a las 
tres de la tarde del sábado 3 en la 
calle de San Rafael número 86. 
Se suplica la asistencia. 
E l Secretario, 
M. ÍTonzález Gómez. 
íf-OS 3 ma 
¡ r e z a 
d e l D r . A y e r , 
P a r a T o s e s , R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , 
G r i p , A s m a , P u l m o n i a , T i s i s . 
G U A R D A D L O E N C A S A 
E n t o n c e s c u a n d o c o n t r a é i s u n r e s f r i a d o ó t o s t e n é i s á 
m a n o l a m e j o r m e d i c i n a p a r a l a t o s d e t o d o e l m u n d o . 
P a r a i m p e d i r a f e c c i o n e s g r a v e s d e l o s p u l m o n e s c u i d a d 
v u e s t r o r e s f r i a d o c u a n t o a n t e s . S e v e n d e e n f r a s c o s 
d e d o s t a m a ñ o s . 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Cla.f Lowell, Mass., E . U. A. 
6d-3 
CLINICA BEL J U p i N BIÜCO 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v e o a v i s e . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
A R O 
P A G I N A 5 E 1 5 
u x x v 
T E A T R O N A C I O N A L 
T E U K F O N O A . 3 r 3 0 
T O U R N E E C O M P A Ñ I A D R A M A T I C A E S P A Ñ O L A 
ría Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza 
E l a b o n o d e 1 5 F u n c i o n e s . 5 p 0 r ^ 
m a n a , q u e d a a b i e r t o h a s t a e l ? 
8 DE MARZO! 
P R E C I O S A B O N O : 
G R I L L E S lo. T 2o. P I S O , W ^ J Í S Í a w Í • 
G R I T A L E S T E R C E R P I S O , SIIÍ E N T R A B A 
O lo. Y 2o. P I S O , S I \ E N T R A D A 
P A L C O T E R C 1 I I P I S O , S í > E N T R A D A 
H E L A N T E R O D E C A Z U E L A l a . F I L A CON E N T R A D A . . . 
E N L A C O N T A D U R I A D F X T E A T R O , 




F A U S 3 DE 
S S 
S e n s a c i o n a l e s t r e n o d e l a e s p l é n d i d a o b r a e n 5 a c t o s , p r e s e n t a n d o l a p r i m e r a a c t r i z , A d e l a T a r r i n g t o n , t i t u l a d a : 
L O Q U E P U E D E E L A M O 
S E R I E E S P K C I A I ^ " P L U M A R O J A " D E L A U N I V E R S A L F I L M C o . 
C1597 
T E A T R O C A M P O A M O R 
K E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L T I L MFC. CO. 
PROGRAMA PARA HOY, 3 D E MARZO 
TANDA D E LAS 11 A. M. 
Sus Vacaciones. Episodio 10. So-
borno." Adonde Menos se piensa. 
SEGUNDA TANDA: A L A S 12^ 
Asuntos Mundiales, tínisortio 11. So-
borno." Tropiezos y Oportunidades. 
riUMKÍíA M A T I N E E : A L A l^i 
líilly se Tiielvo Ladrón. Abnegación 
d*> Amor. LS Sombra d^ Jim el Ale-
£re. 
SEGI NDA M A T I N E E : A L A S 2%. 
Sus Vacaciones. Adonde Menos se 
piensa. Episodio 10. •'Soborno.' 
1 E U C K R A M A T I N E E : A L A S -i. 
AsuMos Mundiales. Episodio 11. "So-
borno." Tropiezos y Oportunidades. 
TANDA DE LA» DAMAS: A L A S SU-
Por la Oompafiía de Amalla Isaurn. 
TANDA D E L A S CVJ-
Abnesaclftn de Amor. L a Sombra de 
Jim el Alegre, 
P R I M E R A TANDA, N O C H E : A L A S TVf-
Adonde Menos se piensa. Episodio 10. 
"Soborno." 
SEGUNDA TANDA, N O C H E : A L A S 8»Á. 
Tropiezo» y Oportunidades. Episodio 
1L "Soborno." 
T E R C E R A TANDA, N O C H E : A L A S 9%. 
Por la Compañía de Amalia Isaura. 
PRONTO: Clvillzaflíu. L a Máscara Ro-
ja, por (Prace Cunard y Fraucls 
Ford.) L a Caja NegM. ¿Drtnde están 
mis Hijos 7 Herencia Fatal, por (Ro-
llenux.) 
C I N E " F O R N O S " 
C 150S Id-3 
T E A T R O 
H O Y , S A B A D O , 3 
P R I M E R A T A N D A : 
I S L A S T E N E B R O S A S " 
S E G U N D A T A N D A : 
" E L J U R A M E N T O " 
T e a t r o C A M P O A M O R 
- P r o n t o E s t r e n o -
L a m á s g r a n d e p e l í c u l a f a b r i c a d a h a s t a h o y . C o s t o $ 1 . 0 0 0 non 
C1410 
5051 3mz. 
P»AL O T R O B A B R I O 
Anocho se e s t r e n ó en Mart í , con 
é x i t o m a g n í f i c o , la revista de Melan-
tuche y Quinito V a l verde, t itulada 
"p'al otro barrio". 
E s t a obra durará mucho en el c a r -
tei porque el argumento es intere-
sante y tiene situaciones que distraen 
y regocijan a l púb l i co . 
F iguran en la obra personajes d© 
todas las é p o c a s , ya reales ya mito-
l ó g i c o s : Apolo, Cervantes, Shakespea-
re, Wagner, los chisperos m a d r i l e ñ o s , 
los vates de Vallecas , etc. 
L a m ú s i c a es agradable e Intere-
pante. Los bailables, muy bonitos, 
Eiereoen elogios calurosos. 
Quinito d i r ig ió muy bien la orques-
tá. 
L a pareja Doloretes-Bilbao bai ló es-
p l é n d i d a m e n t e . 
L a p r e s e n t a c i ó n fué m a g n í f i c a . 
L a obra de Melantuche y Quinito 
t's de aquellas que se imponen por su 
propio mér i to . 
NACIONAL 
Esta noche so representará en c! Nacio-
nal la rtpera de Verdl titulada "Hernanl". 
Dirigirá el maestro Dellera. 
La compañía de bailes de Anna Pavio-
l a presentará "Diversiones". 
PAYRET 
Anoche se celebró con nnen éxito en el 
teutro Payret la segunda representación 
de ' L a Duquesa del Bal Tabarín". 
Para hoy, sábado azul, la tercera re-
prpspntaclón de la misma obra. 
Mañana, domingo, en matinóe, se pon-
drá escena "La Viuda Alegre". 
T'T }a noche, "lia Duquesa del Bal Ta-
bariu". 
Y para muy pronto se prepara el estre-
no de "El pilluelo de París". 
CAMPOAMOR 
Hoy. en la matin<?e aristocrática, se re-
presentará la comedia de los hermanos 
Quintero "Te lo debo. Santa Rita" y por 
la noche, " L a escondida senda'4. 
Pronto, " L a máscara roja" y "Dónde 
están mis hijos". 
MARTI 
En primera: Los Guapos. 
En segunda: "P'al otro barrio". 
E n tercera: Música, Luz Alegría. 
COMRDl A 
Mancha que limpia, drama ««n cuatro 
actos, original de don José Echegaray, 
será puesto en escena esta noche. 
Mañana, dos funciones: tarde v noche. 
Entrada y luneta para toda la 'función, 
una peseta. 
FAX STO 
Fausto anuncia para hoy, sábado, el si-
guiente programa: 
y 
En primera tanda, tres cintas de Cani-
llitas. 
En mal camino, drama en cuatro par-
tes, se exhibirá en la segunda. 
Y, en la tercera! doble, se estrenará 
una película de la marca Pluma Roja, 
titulada Lo puede el amor, interpre-
tada por Ada Berrisou. 
NI EVA INGLATERRA 
E n la primera tanda, sencilla, la pelí-
cula en cuatro partes La bailarina de los 
crisantemos. E n la segunda, doble, repri-
se de la cinta en seis partes titulada E l 
hombro enmascarado. 
MAXIM 
L a cinta La bella Kroumlra va en pri-
mera tanda de la función de hoy. 
E n segunda, la película titulada Ro-
salba la cantante, por Renéo Karl . 
S. A. R. el Principe Enrique será estre-
nada pronto. 
PRADO 
Esta tarde habrá matinée. 
Se exhibirán cintas Cómicas y E l R i -
diculo, por Olga BenettI y Mario Bonard. 
Por la noche, en primera tanda, L a bella 
EVelin y en la segunda. E l Ridículo. 
Mafluna, matlnée. 
FORNOS 
E n primera tanda. Islas tenebrosas y 
en la segunda, reprise de E l Juramento do 
Dolores. 
Mafiana, matlnée, con regalos a los ni-
ños. , 
E L n i D I C L L O 
Anoche fué estrenada en el cine Prado 
la cinta titulada E l Ridículo, con buen 
éxito. 
E l Ridículo será una de las obra» que 
más durará en el cartel. 
Para muy en breve, estreno de Los dos 
pllletes. . 
pas del Gobierno al mando del coro-
nel Collazo. 
D e s p u é s del encuentro m á s Impor-
tante del levantamiento, que d u r ó dos 
horas y media, ayer los Insurrectos 
tueron deshechos en p e q u e ñ o s grupos 
y escaparon hacia las m o n t a ñ a s con 
el general Gómez . 
L a lucha o c u r r i ó en las propieda-
des del Gibare del general G ó m e z , 
cerca del r ío Jatibonico en los l inde-
ros de las Provincias de Santa C l a r a 
y C a m a g ü e y . 
Cuando los insurrectos escaparon 
el coronel Collazo contó cincuenta 
rebeldes muertos y muchos heridos. 
L e s coj ió dos ametralladoras, ciento 
cuarenta fusiles y pistolas, c ien caba-
llos y mulos con cargas varias . 
L o s rebeldes abandonaron doscien-
tos caballos heridos. 
Durante la lucha estaban con el ge-
nera l G ó m e z , Carlos Mendleta. candi-
dato l iberal a la Vice-Pres idencla; el 
coronel Q u i ñ o n e s , el Teniente Coro-
nel Figueroa, el Comandante Solano 
y otros que han sido los consejeros 
de Gómez y jefes de la r e v o l u c i ó n 
Gómez adoptó la misma t á c t i c a con 
que l u c h ó en los mismos lugares en 
la guerra de la Independencia. A t a c ó 
a las tropas leales por el frente, l a 
retaguardia y ambos flancos s imul -
t á n e a m e n t e , pero el e jérc i to del Go-
bierno era demasiado fuerte p a r a é l . 
L a v ictoria del Coronel Collazo fué 
seguida de una p e r s e c u c i ó n muy cer -
cana de los rebeldes. 
S e g ú n se cree el General Góme.-;,. 
cuando fué batido estaba concentran-
do sus tropas en sus fincas " L a C r i -
sis" y " L a Señal" . 
E n un momento de la pelea los r e -
beldes hicieron s e ñ a l e s de parlamen-
to; pero el Coronel Collazo s o s p e c h ó 
que q u e r í a n l levar a cabo alguna es-
tratagema para ganar tiempo y no 
a c c e d i ó , ordenando el pronto ataque 
fueron barridos los insurrectos y m u -
chos muertos y heridos. 
Me han informado esta noche que 
el Banco R e a l de Ctaba (? ) ha podi-
do a los Estados Unidos que desem-
barque m a r i n e r í a en Santiago de C u -
ba para proteger la sucursa l que tie-
nen al l í . 
E l s e í o r Gonzá lez , Ministro amer i -
cano, no ha tenido noticia de que h a -
yan desembarcado fuerzas de mar en 
Santiago de Cuba, lo cual quiere de-
cir que el Gobierno americano no 
cree la s i t u a c i ó n de Santiago tan se-
ria como indica la p e t i c i ó n de esc 
Banco. 
E l Herald del mismo día 27 juzga 
que la s i t u a c i ó n de Cuba no es grave 
ni Pincho menos, pues trae un t e l é -
grama de Mlaml que dice lo siguien-
te: Mr E . C. Benedict. s a l i ó hoy a 
bordo de su yacht "Oneida" para C a -
yo Hueso donde e s t a r á hasta el m i é r -
coles; y al cabo de diez diae en que 
irá a Honduras y Guatemala l l e g a r á 
a la Habana para e x c u r s i ó n de pesca 
a l a que inv i tará al general Meno-
cal . L e a c o m p a ñ a r á n numerosos an:i-
gos. 
D e l a J u d i c i a l 
• D E T E N I D O S POR HURTO 
Los agentes Piedra y Hernández detu-
vieron ayer al menor José Díaz Abrante 
(a> Chamaco, vecino de Vapor 36, y a 
Olvidio González Alfonsln, de Hospital D, 
por aparecer como autores del hurto do 
un magneto. 
P o r l o s J u z g a d o s c f c 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO E N E N C A F E 
Alfredo Barrera y Gonzáler, natural de 
la Hahanu, de 5B aflos de edad y sin 
domicilio conocido, fué curado ayor tar-
de en el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte por presentar la fractura del bra-
zo izquierdo. 
Bl lesionado acusó ante la Policía Na-
cional ai dependiente del café establecido 
en .Tesfls del Monte y Madrid, de haberle 
dado un empujan, tirándolo al suelo con-
(ra el que se produjo la fractura que pre-
snta. 
Detenido el dependiente que «o nombra 
Ramón Pastnma Bctancourt. dijo que era 
incierta la acusación de Barrera, quien 
con frecuencia visitaba el café usando 
bromas y jugando de manos con los pa-
rroquianos, y que ayer, al pasar por su 
lado, tropezaran y se cayó, a consecuencia 
de su catado de embriaguez. 
E l médico de servicio <»n el Indicado 
Coutro examinó ai pácler.te, certificando 
que oo realidad había ingerido bebidas 
alcohólicas. 
E l señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera instruyó d« cargos al dete-
nido dejándolo en libertad por estimarlo 
Irresponsable del hecho. 
P E R I O D I S T A ACUSADO 
Alfredo M.mí, presentó ayer tarde 
ante el señor juez do Instrucción de la 
Sección Segunda, acusando de Injurias al 
señor Miguel Neyra, periodista peruano 
«ue está detenido en espera de extradición. 
PROCESAMIENTOS 
Ramón Valdés. acusado de lf»siones gra-
ves, y Jaime Martín, de hurto y estafa, 
fueron procesados ayer tarde, señalándo-
selo al primero den pesos dé fianza.' y al 
gtgtnidfl! $300. 
L a h u e l g a de 
ñ e r o s 
E L ADMINISTRADOR DE Tna 
C A R R I L E S IT NIDOS K \ f . ^ l í ? » » ' 
HCELGÜI6TAS TAMBirv 
Al mediodía de ayer s e T m , ^ , 
el señor Subsecretario de G o b e S f ^ 
t l J ± ™ ™ x Administrador laSnlfl 5; 
Contestación del.. 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
go cablegrama de la Habana bajo « l 
siguiente t í t u l o , con gruesas l e tras : 
G ó m e z derrotado completamente y 
sus secuaces dispersados. 
L o s rebeldes en inga e n fincas de 
Ift propiedad de su Jefe, 
P é r d i d a s de las tropas leales, n n 
muerto y ocho heridos. 
L o s Insurrectos divididos en peque» 
i o s grupos escapan a las m o n t a ñ a s . 
Por cable especial del Heraldo . 
Habana .—Lunes 26.— E l general 
J o s é Miguel Gómez , jefe de l a revo-
luc ión y sus fuerzas han sido com-
pletamente derrotadas, por las tro-
R e g a l o E l e g a n t e 
A toda pprsom que presente este anuncio será obsequiada con un precioso ma-
zo do egrets legítimos de 12 hilos, que valen 6 pesos y ton este anuncio sólo le 
cuesta $2-o0, perfectamente ya lavaovs y montados. Nuestra exlatsac'a es de 500 
maíos, pero cada persona no podrá coniftar nada más qne dos. 
%„,Acudir la que quiera comprar egrets menos de la mitad de su valor a L A 
MIMI, Neptuno, 33. 
C 1562 4(1-28 
U n A m i g o C o m o P o c o s 
Los beneficios recibidos no pueden olvi-
drree. Habiendo energías r^ra la volun-
tad, hasta la misma adversidad se mira 
< < n el súber y el trabajo, con la fe y la 
aceite pcrsyrcfante en el olen. 
Peí» ni tratarse de la mala salud, para 
rr.-Mbloccrla es preiiso elegir una medi-
cación n'eríada. benefactora. qup se ha-
Sn inolvidable.^ 
^ E l envenenamiento de la «angre por el 
«Hdo úrico es in fuente «le innumerables 
de Icnclas que aun no so saben combatir, 
y ine ñor lo misino desalientan al enfer 
rao cnanto al médico. Y esns dolencias 
ron el » rtritismo. 
Violpnti s dolores de cabeza o frquecas 
que resisten a las mejores medicaciones, y 
míe dejan al pariente, al cesnr en in no-
che, en pleno insomnio o presa de un 
•upfio agitado. Dolores reumatlsmales en 
diversas articulaciones del cuerpo. D"-
lorci musculares m los brazos, en las pan-
«nrrlllHs o en el cuello, sarpullidos. Hi-
lado doloroso e hinchado, sin tinte ama-
-illloso de los ojos. Dolores affndos. pl-
f::f;.'s sr.bre el 2oraxftn sin <iue r la auscul-
tación hayi lesiAn orgánica. Aím<lIslino« 
dolores de espalda, en los lomos, que no 
dejas xU siq alara a e r a r al pacten» 
Dolores e hlnchaeones gotosas de los pies 
y de otraa reslones. Orines sedimento-
sos ton ardor y frecuente emlsldn, coi-
utenlllas color de ladrillo o blanquizca». 
En las mujeres, dolores de las caderas y 
del bajo vientre, metritis, flujos diversos, 
resistidos a toda medicación. Y la alo-
pecia o la calda del pelo, hoy tan fre-
cuente. Y el monstruo de la obesidad 
que deforma y hace la vida asaross. 
í.Y no hay una medicación apropiada 
para semejantes dolencias? ;.Aún se va 
a1 tanteo para su tratamiento? 
Ahí están las Pastillas del doctor Bet-
ker para los Ríñones y la Vejiga, qne 
no son un sanalotodo, pero que sí cons-
tituyen la medWciún científica que dl-
suelre el ácido úrico, y limpian y desin-
fectan 'os rifiones y la vejiga, y destru-
yen las arenillas y los cálculos ren*!«» w 
vesicales. 
Se venden «n las prlncl jales farmacl«« 
y droguerías. 
Muestra gratis de las Pasclllas del doc-
tor Btfcker a quien la pida. 
Dirigirse a PH. B E C K E R MEDICINTE 
CO., Departamento número 2a. 00 Pearl 
8t.. New York, K. ü. A. 
<l e entrevisij, 
gemación  
Forrocarriíes Unidos'""4"1 """o fc!. 
Mr. Masón dló cuenta al sefior w 
vo de que, por conveniencias v ^ 
des de la empresa se hablan dleffi 
punas Ordenes relacionadas conT'1 
y descarga en los almacenes rt» ,0"1 
(acidn Terminal y cuyas d K o V L i í 
contrariado a los condnr^ores ^ 
que han resuelto declararse en h 
Estima el seflor Masón que V A 
Aldas que ha dictado no se con ir;4 
ninijuna disposición legal W* 
n o f ofrcios.MOntnlVO 18 0,recW 
Más tarde IlepO una comisión de! r„ 
mío de Conductores de Carros aulñ» 
cuenta ai seflor Subsecretario de híU 
declarado en huelp sus componenta, 
cuanto a la Estación Terminal íp fl-
por estimar perjudiciales a sus into» 
las medidas adoptadas por la Emprjj 
E l señor Montalvo se propone eiWk 
este asunto para nrtuar en la fomi* 
venipute; y teniendo en cuenta que «* 
manifestaron los comisionados >um 
tud es pacifica y en nada íontiüÉ 
en el conflicto de orden público, 
VIDA 0 6 R E I 
El Gran Abanícazo! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
ANTINERVI0S0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 
EIj trabajo decae y e l VIC1 
AUMENTA 
Recibimos una atenta carta de nn ob 
ro, donde se nos dice que el trab»j«t 
cae en todas las industrias de ta o 
nad. mientras que el vicio del Jusí" ¡: 
monta, a tal extremo, que no es ya «i 
nueva ver tirar la rifa de baraja «* 
bolita en merilo de la calle, o en la si 
ma puerta de los talleres. 
Y lo más lamentable es que en ilF 
nos lugrares toman parte en ese »portí 
jOvenes aprendices que empiezan a tom' 
le gusto, demasiado temprano, aun w 
de saber panar un jornal. 
E N L A S F A B R I C A S DE TABACO 
Donde Impera fuertemente la paalfa I 
Juego es en las fábricas de tabaco. >;' 
fueron hasta el presente cuanto» esfuefl 
se hicieron por moralliarlas, y nulH 
en éstas la lecclrtn objetiva que refle? 
los sociólogos con sus obras, leídai J 
frecuencia en las galeras de "torcido. 
Se reconoce ej mal; pero no aorg*' 
espíritu de combate contra él; a 
surge una huelga por cualquier causa.'w 
nimiedad Justifica una protesta, y '«^ 
menda corrupcidn no merece 1« ü®®: 
de nadie. Ya no cabe duda de ; 
causa principal que sostiene el JU'P 
la usura radica en los propios opk̂  
porque carecen de fuerza de voluntan r 
ra imponerse al saqueo de que se» 
hace víctimas. . . m 
No. hftee mucho que un fabricante[. 
decía sobre este particular: "CualqiH" , 
me levanto con Instintos de regeni»' 
y no dejo en la casa un rlfero, 
ésto es vergonzoso." 
¿Acaso esperarán los obreros w 
para regenerase? /.«ma * 
Recomeindo esto asunto orfí''i-.{ 
los torcedores, que lucha por la «"Lj 
moni y material del obrero. 1"" 
elevarlo n planos superiores " 
se halla colocado en la acfualldfl11- ^ 
haría en combatir esa lfl(,''r,!}.^lírof e 
del año representa una pérdida " " J ^ 
la retribución del jornal, qu* 11 fI 
nada por los malos "nt*r,a'«)oPifti i' 
gencla en la elaboración, Ia™" ..ji.: 
tarea determinada, y otros incon̂  
tes de menor cuantía. . .-«on! 
A combatir el Juego y demí" ^^n* 
dndes pudieran dedicar n ^ f , 'Vealiü 
¡operarios y fabricantes: con .el, Hieni* 
! rían una obra de carácter social "»» 
I elogio. . . .,-nnos * 
Con frecuencia hemos visto aflK j^l* 
baqueros que ganando n"]^0 ,ha(ioi í* 
p^sos a la semana, salían los M' , 
alete u ocho, maldiciendo do f̂a* 
I siendo de gran importancia la <_» ^ 
de "chinchal" donde no te P""1 
comer. . . ci en í 
Y nada más errdneo. P'1̂ *'lÎ (1apl<̂ •N, 
mer gastaban uno, en el J'iee0 0" ' 
cuatro. . ^Ugi • 
Pero a eso y mucho mas 
azar. 
REBAJA DE~TABAQC«R08V 
. miércoles fueron rebajaaos . 
tabaqueros. A\O *i 
Hasta el presente no q u l ^ ^ 
que sobrevenga ninguna crisis 
ma importancia. 
Son los primeros "manc0 ^ ih l^^JS 
¡ Afortunadamente, se van re*- - ,„« gt» 
I algunas casas de las más ocrenu -
•cantidad de Ordene». ^ v t ^ a S ^ ' ^ k 
Entre éstas figura la de J " L l rir«J 
se propone ampliar sus ^ j ' ^ . gus ^ 
i cual es probable que suspenda 
, res cinco o seis días. . „„-n<io b'' ü 
Romeo y Julieta está P"""": dti»J 
Con tai motivo ha parado ^ Z ^ V k 
nfioa anteriores paraba """-..̂ nM1 ' ^ l 
demuestra que tiene rolativau^ 
I dancia de trabajo. aI.VA ,̂// 
* —^^x^ -
! C a u s a p o r i3,se 
e l e c t o r a l 
E l sefior Juez de ^ J ^ ^ S k 
elOn Segunda se c11184,1 ÍTmai s»11 
asistido del Secretarlo J o ^ f V 
gel María Canalejas, en "js ^ 
la Junta Provincial E l e r i . pli( 
las boletas electorales. U ™ * \ J ]og 
escrutinio de loa Colegio» «"» 
dej Gabrlél y Caimito, de »•« I 





de Instruccirtn ™l1ne%i t 
ue se ha Iniciado pfr « 
falsedad. 0(.nnaf«»flí¡15^ 
Los documentos que se "^"i í0t í^ 
remitidos Inmediatamente a *** 
que los reclamaba. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1917. 
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BRÓ CONSEJO HOY. 
^a<<hln?ton. Marzo 2. 
E l Presidenta Wllson y el Gabinete 
e-Jte de Bapaume. A 1c largo do esta 
linea se halla el bosqae de Loupart, 
enja situación en terreno elerado for-
ma n na típica fortaleza alemana. >'o 
se espera qne los teutones cedan esta 
línea hasta qne. rota ella, no se efec-
¿••e trran presión. 
Mientras tanto, la labor de conectar 
. sus nueras posiciones y de construir 
trataron < n el Consejo de hoy sobro cani|nos en ia «ex-tierra de nadie", 
)h situación alemana ec todos sus as- pesa enormemente sobre los Ingleses, 
vecfos; pero posteriormente se dijo porque todo el territorio del Somme 
, ue no se daría niniri'in paso hasta j ^ dpI ^ncre presenta nn aspecto de 
une el ( onyresc haya tenido oportu- , líquido, resultado del tiempo 
rídad de tomar nn acuerdo definitiTo | ^ en |a pasada sf-mana. No 
•«cerca del proyecto de ley de la neu- i },ay duda R i ^ n a que los alemanes 
tralidad armada. Varios miembros , ¿jppnsieron la retirada para qne coln-
MUaeto acudieron al Capitolio | ej^iera con este estado del terreno, 
rara tomar parte en las confereneia-J 
rrlaclonadas ron proyectos de leyes, 
jos cuales la Administración desea 
roten en esta legislatura. 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t u : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L A G U E R R A E N E L MAR 
TK>CIO E L PLAZO DE GRACIA I 
Berlín, Marzo 2. I 
E l Almirantazgo expidió hoy la si- . 
«ruiente comunicación: ! 
«•El dia primero de Marxo yendo 
En otras palabras, se marcharon 
mientras el terreno estaba en buenas 
condiciones, sabiendo qne los ingleses 
los perseguirían después que el suelo 
se empeorase. 
AI Ir ocupando el territorio eracua-
Ho por el enemigo, los Ingleses han 
encontrado grupos aislados de aleraa-
m s. que cuniplían ai pie de la letra 
las instrucciones de sus jefes de re-
tlstir hasta morir. 
E l resto de estos grupos, al ser cap 
darán ariso especial a ningún bar a causa del fuego 
gleca, fné encontrado en el hueco 
Í l ARTILLADO DE LOS BARCOS j producido por un proyectil, donde se 
w A T r í Í í t f Í i>«bía refugiado permaneciendo treln-
hw.crfYn Mar/» « i ^ horas en el escondite en espera de 
UashlnRton, J " ™ * : , r qUe sus compañeros lo encontraran. 
- S f c ^ J S L J r t í ^ í S S M en i Cuando se le dijo que éstos se halla-
barcos mercantes americanos pnede . bravo rompió a j jorar . 
comenzarse tan pronto lo disponga 
el Presidente Wilson 
E l tiempo yaría constantemente. 
I A ver amaneció claro y hasta con un 
Im ^ w neceatt^J de dos a ^ ^undió a cero. Hoy, el 
«tes, trabajando sin ^nte de "batalLa e s t í cubierto por 
amar .arcos P " e d ^ r f " ^ / ^ , 'Ja niebla Impenetrable, 
me fliixlllarcs naTHles. Para otros se FE¿ICITAcT^Í D E L R E Y JORGE 
necesitará más tiempo. , Udrim marzo d 
Todos los arsenales situados en la | L™í,r1fÍ'. T S l v 
costa del Atlántico están preparados 
dar comienzo a la obra tan pt<ra 
rronto como por telégrafo se les de 
ía orden. 
Fuera de la petición hecha por los 
armadores de la American Llne para 
artillar todos sus barcos, en el De-
]>urtamento de Marina hay pocas so-
licitudes para armar otros buques. 
E l Rey Jorge V ha trasmitido el sl-
pinento telegrama de felicitación al 
Fcld Mariscal Sir Douglas Haig. Je-
fe de los ejércitos ingleses en Fran-
c ia. 
"Deseo expresar la admiración qne 
me inspira ia espléndida labor de te-
das las fuerzas de su mando, al obll-
nrar al enemigo, mediante una presión 
c imoes para armar oir«s , flrme v persistente, a abandonar po-
De acuerdo con el Proyecto de ley ^ Jnidadosameate preparadas y 
aprobado en el Senado, a bordo de 
cüííh barco puede colocarse una ba-
tería completa. Los erandes trasat-
hínticos montarán seis cafiones de 
sfis pulgadas cada uno para propó-
s i t o d e guerra, y probablemente lle-
i igoro samen te preparadas. Estos éxi 
tos son digna secuela de las hermosas 
hazafias realizadas por mi ejército el 
año pasado en la batalla del Somme 
y reflejan gran crédlte y honor sobre 
. i ios uno trazaron el plan de campaña, 
n t á É otros dos o tres P^J» ^ e n s a ^ ^ q ALEMAN 
cr.ntra los submarinos. Es probable 
«ine además de grandes piezas, se co l'iqaen ametralladoras a bordo de 
los barcos mercantes. 
""oíún informes de la Gran Breta-
i i s e ha probado que el fuego de 
ametralladoras contra los submari-
nos es en extremo eficaz. Montadas 
*i h r e el puente de nn xapor, a gran 
altura del agua, un» amteralladora 
es suficiente para hacer que los ar-
- tilieros del submarino abandonen su 
I cañón que no está protegido, y se-
srún se dice, los comandantes de los 
F-boats, se sumergen inmediatamen-
te tan pronto como son saludados 
por una ametralladora al salir a la 
superficie. 
PROPOSICION RETIRADA 
Londres, Marzo 3. 
F n despacho de L a Haya al Daily 
Malí, dice lo siguiente: 
**La proposición de Alemania de 
- prestar a Holanda barcos para reem 
pluzar los hundidos por submarinos 
alemanes, parece qne ha sido retira-
da probablemente porque Alemania 
se ha dado cuenta de qne estos bar-
cos serán considerados por la En» 
tente como bnqnes alemanes y con-
fiscados. Se entiende que Holanda 
requiere que se le dé compcnsuclóu 
por la pérdida de los barcos hundi-
dos y que a la Tez éstos sean reem-
plazados por otros durante la gue-
rra.'* 
DESTRUYO FN SUBMARINO 
New Orieans, Marzo i . 
E l capitán del vapor inglés ^Knlght' 
dice que hundió un submarino ale-
mán en un combate, resultado Ileso 
su boque. 
MAS BARCOS HUNDIDOS 
New York, Marzo & 
L a noticia del hundimiento de otros 
dos barcos, el vapor ^Famiglia'', ita-
liano y el **Sandol'% una barca no-
ruega, fué traída aquí por el Tapor 
holandés "Samarinda", procedente de 
Rotterdam por la ría de Norfolk, 
t i capitán Visser del "Samarin-
• da" relató como había salrado a 172 
hombres, mujeres y niños en la bahía 
de Vizcaya, durante el día y la noche 
del 3 de Febrero. Eran los tripulan-
tes, oficiales y pasajeros de cinco 
barcos que habían sido hundidos por 
un submarino alemán. E l "Samarin-
da" desembarcó a los náufragos en | t a V dM mOfás d ^ K u t r é i - A m á r a " ^ 
VlKo, Lspana. i j,an hecho más de siete mil prisione-
ros desde el mes de Diciembre. 
E l parte oficial dice: 
**E1 parte expedido el miércoles 
por el jefe al mando de \ m tropas 
en Mesopotamia, dice lo siguiente: 
Continuamos persiguiendo a las fuer 
zas enemigas, las cuales pasaron por 
Aziziynh en la noche del martes. Se 
está despejando el campo de batalla 
sistemáticamente; pero como esta-
llos recibendo nnero botín de hora 
en hora, pasarán algunos días antes 
f e qne podamos preparar una lista 
completa de todo lo qu* hemos cap-
turado. 
"Desde el 23 de Febrero los nnmn-
ros aproximados son: Prisioneros: 
4.300: haciendo un total de más de 
Berlín, maro 2. 
E l .Ministerio de la Guerra dice en 
su parte de hoy, lo siguiente: 
Frente occidental: Tarios recenocl-
mientos de arance del enemigo, entre 
Ipies y Arras, fracasaron. 
Después de un fuerte cañoneo, nu-
merosos destacamentos Ingleses aran-
zaron contra nuestras trincheras, al 
Este y Sudeste ú * Souchez y fueron 
rechazados. En un combate librado 
mano a mano, capturamoí; 20 prisio-
neros y una ametralladora. 
Fn el sector del Ancre hubo repe-
tidos encuentros frente a nuestras 
posiciones. Allí, y cerca de Sailly, 
I t'ondo tuvimos otro encuentro con los 
fingieses, hicimos 80 prisioneros y 
capturamos tres ametralladoras. 
En el frente francés. Al sur de 
Nourron, nuestros destacamentos tra-
jeron varios prisioneros, procedentes 
de una segunda trinchera hostil. 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E OFICIAL RUSO 
retrogrado, Marzo 2. 
E l Ministerio de la Guerra ruso ha 
publicado hoy el siguiente parte ofi-
cial: 
"Frente Occidental ruso: Se están 
librando encuentros entre patrullas 
ue exploradores. 
"Frente rumano: En la región al 
Norte de la carretera Jacobenl-Klm-
polnng, continúa la pelea. 
"Los alemanes contra-atacaron los 
destacamentos rumanos que habían 
oc iipado una altura cerca de la al-
dea de Rekoza al Noite del río Zau-
val, obligándolos a retirarse. 
"Al norte del río Rlonik, nuestros 
exploradores destruyeron pastos 
enemigos, capturando 23 prisioneros 
y dos ametralladoras." 
E N A S I A 
P A R T E INGLES 
Londres, Marzo 2. 
Los turcos continúan retirándose 
ante el Tictorloso ejército Inglés en 
el frente del Tigris. Hoy se anunció 
oíiclalmente aquí que los turcos pa-
saron, en su retirada, en la noche 
del martes, por Aziziyah, a cincuen 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE OFICiAL INGLFS 
Londres, marzo 2. 
Nuevos avances fueron efectuados 
hoy por las tropas Inglesas al norte 
da. Warlencourt y Eancourt y al nor-
oeste de Puisleux-au-Mont, dice el 
parte oficial publicado hov por el Mi-
nisterio de la guerra de Londres. He 
aquí el citado parte: 
''Nuestras tropas efectuaron nuevos 
arances al norte de Warlencourl j 
Eancourt y al noroeste de Puisieux-au 
Mont Los ataques alemanes hechos 
contra nuestras posiciones avanzadas 
al nordeste de Gneudescourt y al nor-
deste do LIgny Thilley, esta mañana, I siete mil desde desde qné" ge inieil-
fueron recHazados con perdidas para ron las oneraciones en Diciembre 
el ^emipo. Como resultado de un último: cañones, 28: morteros -le 
combate librado hoy en el W 29: ametralladoras, f l . E l 
turamos un oficial, 12. Soldados, tres baque de gnerra Inglés «FIre Fly", 
de S. M. Británica, capturó tres' ametralladoras y cuatro morteros de trinchera. 
"Esta mañana, nuestras tropas efec-
tnaron una Incursión contra las trin-
cheras alemanas cerca de Angres y 
Calonne y al nordeste de Loos capta-
rundo 20 prisioneros. El enemigo In-
tfntó anoche. Infructuosamente pene-
; trar en nuestras trincheras al sudes-
r le de Rocllnconrt. L a artillería eneml-
• pn ha dcspletrado hoy gran actividad 
en las Inmediaciones de Sailly-Sailli-
sel, Armentleres e Ipres. 
P A R T E OFICIAL 1 KANCES 
París, marzo 2. 
F l Ministerio de h U'frra, en ta 
í comunicación publicada esta noche, 
d'ce lo siguiente: 
**E1 dia «e ha i>ai> lo f«in tra'»qulll-
| da-t en todo el frej e t'» batalla. >o 
h.i habido combates de Infantería.* 
B E UN CORRESPONSAL DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
Coartel General Inglés, re Francia, 
vía Londres, marzo 2. 
Lo que puede considerarse como la 
primera fase del plan de retirada de 
los alemanes en los sectores de Arras-
Somme, parece haberse terminado y 
los alemanes están haciendo una flr-
íne rcsMenchu Sa línea so extiende 
de^do Essarts, al través de Achlet-Le-
Petít, basta unas mil yardas al sud-
barcos turcos, dos remolcadores, 10 i 
hinchas y 30 pontones." 
E N E L F R E N T E R U S O 
m 
p a r t e a leman 
Berlín, marzo 2. 
Frente Oriental^-Frente del Prínci- ! 
pe Leopoldo. Al Oeste y Sur de Riga 
y entre los laaos Miadzioi y Narvcz, 
en el Shara y entre la parte superior 
de Screth y el Dniéster hubo mucha 
actividad a vece*;. 
E n el margen Este del Naryuvka, 
nuestros destacamentos de asaltos 
a>anzaron con éxito. 
Frente del Archtdnqne José.— Los I 
rusos, después de atacar varias veces 
sufriendo muchas bajas, trataron de . 
reconquistar las alturas al norte de 
la carretera de Yale Putna. Los ata- i 
qoes fracasaron todos. 
Grupo del ejército del Feld Maris-
cal \ on Mackensen y frente de Ma-1 
<' donia. L a situación no ha variado. '< 
Aparte de unos choques, de Impor- 1 
tancla local, solamente, en el frente : 
del Artois no ha ocurrido nada de i 
partírnlar. 
Un fuerte temporal de nieve ha ln- i 
tcrnimpido las operaciones militares 
en Rumania y Macedonla. 
ASUIAR. Ilí» Se hace cargo de contratos para la 
ronstmeción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
ies. Teléf. A-6607. 
trlcciones impuestas al Imperio Orlen i 
E v a r i s t o C o l i n o . C o n t r a t i s t a 
tal por las potencias mundiales des-
pués de Ib guerra de los boxers. 
Las potencias d ela Entente están 
muy ansiosas de que China Ingrese 
en el conflicto no solo porqne sena 
ur. ínmensc almacén de hombrea,• si-
no porque proporcionaría nn gran 
mercado después de la guerra Ya, de 
acuerdo con sindicatos locales presi-
didos por residentes franceses e In-
gleses, más de 100,000 chinos brace-
ros v iitrrií iiltores han Ido a trabajar 
i) países de la Entente, prlncipalmen-
te a Francia, 
E L G F X F K A I CARRANZA S E NIE-
GA A HABLAR D E L A NOTA ZIM-
MERMAN. 
Goadalajara, Méjico, Marzo 2. 
F l general Carranza conferenció 
slcal y afamado compositor Reginald 
Dekoven. 
ACUSADOS DE ESPIAS 
Nueva York, Marzo 2. 
Albert A. Sander, Cari W. Wun-
«enberg y Goorge Taux Bacon fue-
ron procesados hoy por su partici-
pación en un complot para enviar 
cierto número de individuos a Ingla-
con los miembros de su Gabinete ayer I térra, haciéndolos pasar por corres-
r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D e p ó s i t o : 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E L C R I S O L " , N E P T Ü N O 9 1 . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Marzo 2. 
Las tropas Inglesas han realizado 
nuevos progresos al Norte y al Sur 
del Ancre; pero el parte del Ministe-
rio de la Gnerra Inglés no da deta-
lles sobre los últimos avances. E l 
Noroeste de Puisieux-au-Mont, r l 
Norte del Ancre, la . región de War-
leucourt, al Sur del Ancre y las in-
mediaciones de Bapaume fueron los 
escenarios de las últimas victorias. 
Los alemanes, al parecer, se están 
preparando para hacer resistencia 
en su línea actnaL al Sur de Bapau-
mc, pues los partes Ingleses anun-
cian haber sido rechazados los ata-
ques a las posiciones avanzadas in-
glesas cerca de Guendeconrt y LIgny 
I h l l l o y . ü n corresponsal de la Pren-
sa Asociada que se halla con los ejér 
citos ingleses en campafia, anuncia 
que los alemanes están ahora ha-
ciendo resistencia definitiva en una 
línea que se extiende desde Essarts, 
ai través de Achlet-le-Petlt, hasta el 
sudeste de Bapaume. 
En los combates en la región del 
Ancre, los ingleses el viernes captu-
raron 128 prisioneros, tres ametra-
lladoras y cuatro morteros de trin-
chera. Berlín anuncia haber recha-
zado ataques locales cerca do Sou-
chez y en la región del Ancre, así 
como la captura de varios prisione-
ros. En el resto del frente, en Fran-
cia, sólo han ocurrido Incursiones y 
duelos de artillería. 
En el frente oriental ha habido 
marcada actividad, en la Galltzla y 
la Rnmania. E n la margen oriental 
del río Narayurka, en la Galitzia, los 
destaacmentos alemanes asaltaron j 
volvon las posiciones rusas, hacien-
do 170 prisioneros. 
En Yalputna, según dice Berlín, 
los msos hicieron cinco infructuosas 
tentativas contra las posiciones aus-
frogermanas en las alturas al Norte 
carretera Jacobeni-Kimpolung. Los 
destaacmentos rusos se vieron obli-
gados a retirarse de una altura al 
Norte del río Zaval. 
Las fuerzas turcas en su retirada 
de Eut-el-Amara habían llegado el 
martes a Aziziyah, unas cuarenta 
millas al sudeste de Bagdad y cin-
cuenta y dos millas al noroeste de 
Kut. Londres anuncia que los ingle-
ses continúan persiguiendo a los 
turcos y que desde el día 28 de Fe-
brero las tropas mandadas por el ge-
neral Mande han hecho 4,800 prislo-
ñeros y se han apoderado de un con-
siderable botín, incluso cañones y 
ametralladoras. 
Por segnnda vez desde que se Ini-
ció la campaña submarina sin res-
tricciones no se han recibido hoy 
noticias de barcos hundidos. E l pla-
zo de gracia final para los barcos de 
vela en el Atlántico se venció el pri-
mero do Marzo, según notificación 
del Almirantazgo alemán, el cual 
advierte que desde el día 2 de Marzo 
no darán aviso especial los subma-
rinos a ninguna clase de embarca-
ción . 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
UNA NOTICIA D E «LE TEMPS" 
París, Marzo 2. 
E l periódico "Le Temps" anuncia 
que un fuucionarlo do la Embajada 
americana ha declarado qne es Inevi-
table la guerra entre los Estados Uní 
dos y A lemán iii. 
OPIMON D E L G E N E R A L 
MAURICjE 
Londres, Marzo 2, 
Es probable que la güera se ex-
tienda otro invierno más en cnanto 
atañe a los factores puramente mi-
litares, dijo hoy el general Frede-
rick B. Maurlce, director de las ope-
raciones militares del Estado Mayor 
Imperial, en una entrevista que con-
cedió al representante de la "Prensa 
Asociada". 
En opinión de este militar poca di-
df»I Yalle. Petrogrado dice que con- ferencia existe entre la estrategia se 
tíjiúan los combates al Norte de la * guida por los jefes en la guerra civil 
Con declaraciones j cartas auténticas de 
clientes curados yo puedo probarle a Vd. que 
L a H e r n i a 
E S C U R A J B U B 
Fijese en esto—No se trnta ahora de aparatos viejos dntos 
clásticos, tornos de acero en forma de bragueros, trabas 
ni oparaciones quirúrgicas. Nó, se trata de un In-
vento nuevo y eflcax efue produce alivio y bienestar 





Ye se lo 
, envió 
Como que contiene lo mil reciente y autentico sobre la 
materia, este libro debe leerlo toda persona cuebrad 
Oescribe la hernia en sus diferentes forroaa y caracteres y 
explica el porqué fallan en su retención los bragueros ordinarios. 
Demuestra cftmo puede retenerse la hernia obviando todas sus tor-
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pídalo U. hov, G R A T I S . 
¿Desea U . saber como puede librarse ele las torturas del braguero? 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado— 
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las cames, tortura y mortifica? 
Yo lo he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia con alivio y 
comodidad es enteramente posible. 
H e a q u i p r u e b a s 
• 8r. Manuel 8. Oomcz de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Kntusiasmado le enrió mis mfls 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Sr. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texas (EB. UU.) escribe, "Su 
Hepreeor fué para mi el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ha 
curado en cuatro meses." El Sr. 
nionlsio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe. "Kn tólo dos 
meses ha desaparecido la bemia 
que tanto me atormentabs." 
Esto es 861o una muestra de 
numerosas cartas glmilares que 
tenemos en archivo—Yo tendrfi 
gurto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
T puedo mandarle prueba artn 
mis convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o 
sometiéndolo a las pruebas mfls 
severas que desee. Corra, salt», 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
címods y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a ras medidas, uo 
tememos las pruebas a que lo 
sorneU usted. Pidanos hov n. 
libro y pormenores de n. ' plan 
Tndo gratis. de encavo. 
Puedo igualmente probárselo a V., gratu. 
E l R e p r e s o r d e S c h u i i í n g 
Es una inveneiftn nueva; un aparato moderno que se 
adapta perfectamente al contenió del cuerpo. No tiene 
resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no obstante, 
una vez colocado debidamente en su lugar, ninffvn 
mmimiento del cuerpo puede desviarlo en lo más mínimo. 
Además, la operación de ponérselo y quitárselo es sencil-
lísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia ron la misma firmeza, con que un 
dique contiene el aguí. Cierto es que el agua ejerce 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha sido 
previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-
ro, resultando que la solidea del dique nulifica dicha 
presiOn o imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con igual flrmezs y suavidad 
retiene la hernia el Represor Schüiling. En su con-
strucclfln siempre se tiene en cuenta el tamaño, carácter 
y posición de la hemia, asi como las medidas y 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta ext ra ordinariamente las probabilidades 
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
más minucioiamente, sobretodo ctiando no le cuesta más 
qus el franquee de una carta o una postal? Basta que 
nes diga Vd., "Sinanse enviarme gratis y en sobre sin 
tenas su libro sobrn i« quebradura y pormenores de su 
p'an de ensayo." Escri»- ^da claridad su nombre y 
dirección y dirija el #-*reii<̂ io a — 
S C H Ü I L I N G R i ^ T ü i t S I N S T I T U T E 
í» 21 Mnrphy Bidg., Indísnapolis, Ind., E . U. A. 
americana y la que se sigue hoy en 
esta tremenda conflagración mun-
diaP. 
E l pueblo se extraña y pregunta 
con frecuencia como es que con los 
recursos superiores en potencialidad 
de hombres que Indudablemente po-
seen los aliados no se acercan más 
a la victoria. L a razón se encuentra 
en la forma de estrategia que blzo 
tan larga vuestra guerra civil y per-
mitió a Napoleón defenderse tan va-
lientemente cuando una coalición eu-
ropea combatía contra él, Lee y Ma-
poleón utilizaron sus lineas interio-
res desde una posición central y tu-
vieron el genio de sacar el mayor par 
tido posible a las grandes ventajas 
obtenidas con este procedimiento. Los 
alemanes comprendieron esta> forma 
de estrategia, también que aun en 
tiempos de paz sus necesidades eco-
nómicas son frecuentemente sacrifi-
cadas a las exigencias militares. So-
lamente en el sistema de transporte 
de sus tropas y materiales de gue-
rra puede verse el resultado de esta 
polfttaft 
?ío veo Indicio alguno como se ha 
asegurado que los alemanes se están 
retirando «n algunos lugares del fren-
te por que tienen deseos de obligar-
nos a combatir en campo abierto. 
Este movimiento, es una retirada 
que se les ha impuesto. Les gusta 
tanto como nos gustó a nosotros, des-
pués de la segnnda batalla de Iprls, 
el tener que retirarnos para endere-
zar nuestra línea. 
Puede usted tener la seguridad de 
que a ningún ejército le agrada re-
tirarse, y que por lo tanto es seguro 
que los alemanes harán un esfuerzo 
determinado en algún punto para re-
cuperar el prestigio perdido. Noso-
tros, simplemente estamos recogien-
do ahora el fruto de nuestras opera-
ciones de invierno, cuyo resultado ha 
sido que desde Arrás al Ancre, un 
saliente decididamente peligroso pa-
ra las posiciones alemanas, ha sido 
establecido, 
**íío creo por un momento que los 
alemanes se encuentren al final de 
sus recursos guerreros. Todavía son 
capaces de oponer y opondrán una 
fnerto resistencia, Bajo un punto de 
vista puramente militar, no irá la 
cansa por que la guerra no conti-
núe durante otro invierno, pero otras 
condiciones fuera de la zona militar, 
puede ser que apresuren el fin de la 
contienda. 
En qué grado la escasez de ali-
mentos en Alemania ha aceptado el 
aspecto físico y moral de los últimos 
reclutas, no puedo decirlo, pero al-
gún deterioro por esta causa es casi 
seguro, y se hará más y más eficaz 
a medida que transcurra el tiempo." 
S O f h SABIA NADA 
Washington, Marzo 2. 
En la Embajada inglesa se declara 
que ningún funcionarlo de la Lega-
ción británica tuvo conocimiento de 
la nota de Zimmermann, basta que 
uo se publicó, 
DINERO PARA LOS TURCOS 
Berna, Marzo 2. 
En un despacho de Viena se dice 
j que Austria prestará doscientos cua-
renta millones de coronas a Turquía, 
! por un período de tiempo Ilimitado. 
! E l dinero lo utilizarán los turcos en 
i h r . c e r compras en Austria-Hungría. 
| D E C L A R A r i O N E S DE UN MEJICANO 
París, Marzo 2. 
E l señor Quintanllla, Encargado 
de los asuntos de Méjico en esta ca-
pital, comentando la nota de Zimmer-
mann, declara que aunque no ha re-
cibido ninguna noticia oficial de su 
gobierno "respecto a esc asunto, las 
últimas instrneciones que le dio el 
general Carranza antes de salir par? 
París, fueron asegurar a los aliados, 
qne Méjico jamás se separaría de 
su nenfralldat! sin tener é l en cuenta 
lo une pudiera suceder, 
ESPUJANDC A CHINA 
A LA GUERRA 
^Vasblnpton, Marzo 2. ) 
Hoy se ha sabido fjne negociaciones; i 
tendientes a la entrada de China en ¡ 
la guerra contra las potencias een- ¡ 
troles so están celebrando ahora en i 
Pekín y en todas las capitales de ia 1 
Entente, y el éxito depende exclusi-
vamente de la arnioniznciót de la re- | 
compensk qué hir de darse a China j 
segúc 1e cooperación que de elle se 
I exija. 
(onsidérasf prácticamente cierto j 
¡que rhina romperá sus relaciones , 
coi. Aiemania, siguiendo a este ia de-
1 claraclón de guerra si le Entente sa°» 
y hoy y se negó a recibir a aquellos 
que deseaban adquirir noticias acer-
ca de la nota del doctor Alfredo Zlm-
merman, Ministro de Relaciones Ex-
teriores alemán, al Ministro Yon 
Eckbardí, el representante alemán 
«quí, en la que se hablaba de formar 
una alianza entre Alemania, Méjico y 
Japón contra los Estados Unidos. £1 
general Afniilar, Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Méjico, también se 
negó a tratar de la nota Zlmmerman. 
LOS PRISIONEROS 
D E L " TARROWDALE" 
Washington, Marzo 2. 
Alemania, en una nota entregada 
l'oy al Departamento de Estado por 
el doctor Paul Bltter, Ministro de 
Suiza, promete dar libertad al resto 
de los prisioneros del vapor aYa-
rrowdale" el día 7 de Marzo, asegu-
rando que para esa fecha ya se ha-
brán cumplido las leyes de cuaren-
tena. 
L L CORSARIO ALEMAN «PÜEHME* 
Copenhague, Marzo 2, 
Los americanos prisioneros del 
barco "Yarrowdalew, que han llegado 
a esta ciudad, dicen que el corsario 
alemán que opera e nel Atlántico del 
Sur es el "Puehme*, mandado por el 
teniente Berg. 
GERAR D T R A E UN MENSAJE D E L 
R E Y ALFONSO. 
París, Marzo 2. 
En despacho de Madrid dirigido al 
'•HerRld'* se dice que en los círculos 
diplomáticos de España se asegura 
que Mr. James W. Gerard, ex-Embn-
jador americano en Berlín, que se ha-
lla ahora en camino para los Estados 
Unidos, es portador de un mensaje 
que el Rey Alfonso dirige al Presi-
dente WUiiohu 
NUEYO EMPRESTITO DE GUERRA 
ALEMAN, 
Londres, Marzo 2. 
En despacho de Amsterdam, dirigi-
do al **Standart,,, se dice que el espe-
i rado nuevo empréstito de gnerra ale» 
man, el sexto de su clase, se está 
anunciando. 
DECLARACION D E L YIZCONDE 
MOTONO 
Tokio, Marzo 2. 
E l Japón no ha recibido proposi-
ción alguna, ni de Méjico ni do Ale-
mania, directa ni indirectamente^ pa-
ra unirse en una posible guerra con-
tra los Estados Unidos, informó hoy 
ai corresponsal de la Prensa Asocia-
da el Vizconde Motono, Ministro do 
Relaciones Exteriores del Japón. 
E l Ylzconde Motono dijo que con-
sideraba ridicula semejante Idea, es-
tando basada en la injuriosa presun-
ción de que el Japón abandonaría a 
sus aliados. SI Méjico recibió la pro-
posición, agregó el Vizconde, su Go-
bierno demostró gran Inteligencia al 
no trasmitirla al Japón. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
AUXILIANDO AX T A P 0 E «A. A. 
R A Y E N . " 
Norfolk, Virginia, Marzo 2. 
Un remolcador y el guardacosta 
"Yamasraw" han pasado todo el dia 
tratando de poner a flote al vapor 
americano '^A. A. Raven,^ que nave-
gaba de Nueva York para Matanzas 
y que encalló en la Isla Bodle, Curo-
Una del Norte. Dicho barco se en-
cuentra en la misma situación que 
estaba ayer cuando embarrancó. 
ELIMINACION DE PANCHO V I L L A 
Washington, Marzo 8. 
L a eliminación de Francisco Villa 
como factor en la situación mejica-
i na,se ha anunciado hoy al Departa-
¡ mentó de Estado por dos conductos 
j distintos. Uno de ellos es el Informe 
I de un cónsul americano cuyo nom-
i bre no puede divulgarse y que auto-
rj'zadamente dice que Pancho Villa 
se halla completamente eliminado a 
causa de su estado físico. E l gene-
ral Murguía, jefe carrancista, es el 
otro Informante. Oficialmente se 
anuncia que no hay Indicios de que 
1<is viilistas hayan ocupado el terri-
torio abandonado por las fuerzas 
americanas que estaban en Méiico. 
I LEGO EN E L VAPOR "C A R O H . 
N Í A V 
Baltiraore, Marzo 2. 
Varios millares de toneladas de 
ponsales de periódicos americanos; 
pero cuyo verdadero objeto era ser-
vir de espías y facilitar a Alemania 
dbtos sobre la situación civil y mili-
tar en Inglaterra. 
E l plan concebido aquí era escri-
bii los datos adquiridos con un fluí-
do que permanece invisible hasta 
que se aplica cierta preparación quí-
mica al papel que contiene el escrito. 
E L PRESUPUESTO NAVAL AME-
RICANO •, faaáá 
Washlnerton, Marzo 2. 
E l Congreso finalmente despejó 
esta noche el camino para la adop-
ción del presupuesto naval, ascen-
dente a 535 millones de pesos, des-
pués de poner fin a una controversia 
que durante algún tiempo amenazó 
con dar muerte a la medida y hacer 
foríosamente necesaria una sesión 
extraordinaria. 
L a causa de la desavenencia fué el 
haberse negado la Cámara a aceptar 
una enmienda del Senado autorizan-
do una emisión de bonos de 150 mi-
llones de pesos para sufragar los 
gastos adicionales autorizados en el 
proyecto de ley, tal como fné votado 
en el Senado. Los leaders de la Cá-
mara, Indicando que toda legislación 
sobre Ingresos sólo podía proceder 
de la Cámara, adoptaron una resolu-
ción en ese sentido y la enviaron al 
Senado. 
Después de varias conferencias 
celebradas a toda prisa entre los 
leaders democráticos y repubUcanos, 
el Senado volvió a votar la medida, 
con la clánsula sobre la emisión de 
bonos eliminada. 
E l aeto del Senado fué acogido en 
la Cámara con aclamaciones. 
Se acordó que ambas Cámaras 
aprobasen una resolución conjunta, 
que tuviese su origen en la Cámara, 
autorizando la emisión de bonos de 
150 millones de pesos. De este fondo 
se usarán 115 millones de pesos pa-
ra apresurar la construcción de los 
barcos y 35 millones de pesos para 
cincuenta submarinos más. 
Í L P R E S I D E N T E WILSON SAN-
CIONA L A L E Y QUE CONCEDE 
CIUDADANIA A LOS P U E R T O -
RRIQUEÑOS 
Washington, Marzo 2. 
E l Presidente Wllson sancionó el 
proyecto de ley que concede la ciu-
dadanía a los residentes de la isla 
y modifica su forma de gobierno. 
LA CARESTIA D E L A VIDA 
Washington, Marzo 2. 
Cosechas más abundantes y la eco-
nomía doméstica fueron recomenda-
das hoy por el Secretario de Agri-
cultura Mr. Houston como medidas 
propias para reducir el costo de la 
subsistencia. 
Calcula Mr. Houston que las fami-
lias americanas derrochan anual-
mente setecientos mfllones de pesos 
en comestibles. 
L a situación, sin embargo, no jus-
tífica ningún acto de desesperación, 
porque en realidad no hay verdade-
ra escasez de alimentos en el país . 
E l problema no puede resolverse 
mediante precios fijados por el go-
bierno federal o por los de los Esta-
dos, "sino por una conducta discre-
fa y constructora, en armonía con el 
desarrollo de las fuerzas normales." 
D e p o r t e s 
DA RCY-DILLON S I S -
POR E L GOBERNA-
E L MATCH 
PENDIDO 
DOR, 
Albany, New York, Aíarzo 2, 
E l Gobernador del Estado de New 
York, Mr. Witlman, ha ordenado hoy 
k la "Comisión Atiética" del Estado 
que prohiba el encuentro pugilístico 
que debía celebrarse el lunes por la 
noche en Madison Square Carden, 
New York, entre los boxeadores Les 
Darcy y Jack Dlllón, por considerar 
que Darcy es un "rezagado". 
E l Gobernador ha dicho lo siguien-
te: 
"He ordenado a la Comisión de bo-
xeo que prohiba la celebración del ti-
tulado encuentro o exhibición pugi-
lística. He recibido informes de qne 
nn sujeto llamado Les Darcy tiene 
pensado que la pelea que se piensa li-
brar sea lo que comunmente se deno-
mina "pelea hasta el finai" o "knock-
out," 
"Les Darcy, secrún se me Informa, slgodón consignadas a Liverpool | ]ia 1)ulflo dp su .>trja> Bai.0 roml)I.e 
jueron destniídas esta noche por un est0 h , , ^ de sn tierra nativa, 
it:rendio que se declaro en !« ^ " Australia, porque tenía miedo de Ir 
ga dei vapor ingles "( arolinlan" ^ lí>;,r ,nl ^ V a n s a por la cual sus 
Además del algodón fueron destruí- L.)ncIudadnnos csU]n «aerificando sus 
das grandes cantidades de mercan- prpfiprp ha0Pr ^na exhihiclóu 
cías destinadas a los aliados. E l va- brutal, corriendo alsún riesgo perso-
nal, por una bolsa de treinta mil du-
ros. 
"Creo qne los eindadanos de este 
Estado apoyarán al Gobernador en su 
insistencia para que estas roxas no 
tic permitan en New York." 
Los promotores del match Darcy-
por desplazaba siete mÜ. toneladas. 
Ignórase el oripen del Incendio. 
E L "ALFONSO X I I " 
Nueva York, Marzo 2. 
E l vapor correo español "Alfon-
so \ ' i r , que ha tenido que agregar-
se al servicio trasatlántico por la es-
ensez ¿e barcos, salió hoy para Vlgo i p j í í ^ Scen í^e" Darcy se ofreció 
con l f s P f A a ^ T s d« ^ a ™ A C voluntariamente n ser.ir en el ejér-
L A » I L L A S DANESAS r|to antes de sanr á e Australia, pero 
Washington Marzo 2j no tpnía ln ^ r e e l a m w i n r i a v 
L a promulgación de un proyecto ( no sn niadre lc negó el consentí-
de ley proveyendo un gobierno pro-, ¿j^nto 
vísimial en las Antillas danesas y un j 
crédito de veinticinco millones de' 
pesos, cantidad que el >robiemo dei 
los Estados Unidos tiene para pagar ¡ 
a Dinamarca por las islas citadas, I 
se ha acordado en el Congreso esta 
B A S E B A L L 
noche. Ambas Cámaras aceptaron JOAQUIN RODKS ^ 
U conferencia, habiendo-^ GONZALEZ EN E L Informe de 
se enviado el proyecto al Presidente 
Wllson. 
NUEVA OPERA AMERICANA 
New York, Marzo 2. 
Güilo Ga*ti-Cnsazza< director gene-
ra» de la Metrooplitan Opers Compa-
ny ha anunciado esta noche que un 
bailable americano obra, de Henry 
Eranhlin Belknap (i^lbert, de Bos-
ton, ha sldn aceptado y será presen-
tado al público jieoyorkino en la 
pióxlmg temperada del Metropolitan, 
E l baile se titula " L a danz& del V a n . 
go" y estí basado en un incidente 
descrito por George W. Cable en sus 
desfripciones sobre New Orieans. 
En I? entrante semana se estrena-
rá una ópera americana titulada 
" I os peregrinos de Canterbury", cu- \ 




Pbiladelphin, Marzo 2. 
Moran, manager del club Philadel-
phla de la Liga Nacional, dijo boy que 
ímbía contratado a Joaquín Rodés y 
n Raimundo González, ambos cuba-
Tíos. Este último es hermano de los 
otros dos González. 
(PASA A L A ULTIMA) 
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Glanajr in ty . . . 
W a t e r L e e . . . . 
Hatt le B u r t o n . 
I Peaceful S t a r . 
Thomas Hnre . 
L o s o i lculos sufr ieron gran t r a s p i é s en 
ta l i l t lma c a r r e r a celebrada ayer tardo eu 
el Oriental P a r k , en l a que Goodwood, que 
c o r r i ó bajo el nombre y colores <le >v. 
C Oapps y que fué bajado en la cotlza-
cidu desde 15 hasta 3 a L c o r r i ó con gran 
velocidad desde la arrancada y g a n ó rou 
relat iva holgura dicha carrera de una mi-
lla empl iando el tiempo de 1.40 l i a r n 
rendir el recorrido. Cabal los tan buenos 
como G a l a w a y . Wenonah, Malabar. Alme-
da Lawreu.«e y Euterpe l legaron detras 
del ganador y el sorprendente camMo 
operado ei. la velocidad de dicho caballo 
ÚV> lugur n tiuo se inlctase una Investlga-
• i -n per les j i u c e s . 
Goodwood t o m ó parte en « n a carrera de 
cinco y medio furlor.gs el m i é r c o l e s . (Da 
28 de febrero y f u é derrotado por F lecha 
Ñ e g r a . L a u r a , B i r d m a n . P a r l o r Boy y 
Plmnose. E n dicha o c a s i ó n f u é trabajado 
dicho caballo nn cuarto de mi l la extra 
por B a l l . que lo m o n t ó . Su anterior f u é 
el 23 de febrero, a seis furlongs, en la que 
q u e d ó ú l t i m o , con J e r r y . D a r i e y , O l y n L - , 
P r o l l y I>oc Mcals. Gore f u é quien lo 
m o n t ó en esta o c a s i ó n y q u e d ó seis cuer-
pos d e t r á s de Doc M e á i s , caballo <1e gun, 
sa por el cual no se c o n s e g u i r í a n cien 
pekos v e n d i é n d o l o en p ú b l i c a subasta en 
el naddock. L a carrera de Goodwood an-
terior a esta va descrita, f u é el 2o de di-
ciembre, en la que con 102 " b r a s y mon-
tado por Kleeger, d e r r o t ó a A l h o n a . K o y a l 
T e a . Afternlght. Malabar y Gano E l ex-
pediente inicia.lo ayer por los Stewards 
i e v -onünuará hoy. los qne f a l l a r á n su ve-
redicto de acuerdo con el resultado de las 
Investigaciones. n^^A 
E r la carrera ganada ayer por Good-
wood eran G a l a w a y y Wenonah los fa-
voritos a 2 v 1|2 a 1, pero f u é tanto lo 
une se a p o s t ó a Goodwood, que el precio 
de é s t e f u é bajado desde el momento de 
abrirse la c o t i z a c i ó n . Goodwood a r r a n c ó 
muy bien v se p o s e s i o n ó de la delantera, 
siendo Ga laway y E u t e r p e los ú n i c o s que 
se le acercaron. Ga laway l levaba medio 
tuerpo de ventaja sobre los d e m á s a la 
entrada de la recta f inal , pero cuando 
Kleeger h o s t i g ó l igeramente a Uoodwood 
en el poste del furlong. dicho caballo fué 
gradualmente reduciendo el delantero y 
en las ú l t i m a s cien yardas f a n ó con hol-
c u r a . Euterpe l l e g ó tercero y Almeda 
Lawrence , que s u f r i ó entorpecimiento, 
cuarta. L a carrera de Wenonah no debe 
tenerse en tuenta p a r a futuros c á l c u l o s , 
pues c o r r i ó ayer muy por debajo de ror-
ma usual . , , 
L i t t l e Wonder f u é el favorito de la prj-
Bicra con pequeila diferencia sobre Safe 
nnd Sane, pero l ' lnschke. que f u é bajado 
de S hasta 4 a 1, probablemente fué tan 
jugado como cualquier otro caballo en 
dicha rarrern . P>te ú l t i m o c o r r i ó delante 
c a n s ó , lo qne f u é aprovechado por Safe 
and Sane, para ganar el pr imer puesto. 
Slatar R i l ey l l e g ó tercero y s i no hubiese 
sido por la I n t e r m p d ó n , q u i z á s hubiera 
ganado. 
J i m R a y s u p e r ó notablemente a su gru-
po en la segunda corriendo siempre de-
lante y ganando el pr imer puesto con 
Bessl len segundo y C h e r r y tercero. E l 
bonito Blue W l n g , que f u é bien Jugado, 
l l e g ó cuarto y no s a n g r ó , defecto é s t e 
que le Impide ser un buen caballo de ca-
" c r a n a d o g a n ó la tercera, en la cual Ot-
sego y H e l m e f s Daughter eran los favo-
ritos. E s t a se a g o n ó en sus m a j a d e r í a s en 
el oost antes de la a r r a n c a d a y lo m á s 
que pudo conseguir f u é el tercer lugar . 
Otsego g a n ó el place y T . H . W ilson se lo 
l l evó d e s p u é s de la carrera por la canti-
daFludte,'sherwood, A u n t E l s l e y Freshet . 
fueron los m á s Jugados en la cuarta, pe-
ro D i v á n , hermana del m a g n í f i c o ejem-
plar A l Block, y bien dirigido por J . V . 
R v a n . en veloz acometida en la recta se 
d i s c u t í a n entrambos la s u p r e m a c í a . E s t o s 
ú l t i m o s l legaron en el orden que a q u í 
^ E n ^ b T ' q u i n t a hubo un final muy reñ i -
do, cuando W a v e r i n g de 4 a 1 d e r r o t ó 
al 'favorito de 2 a 1 B o y a l Por nna 
nariz , en desesperada lucha. E t h a n Alien. 
Doctor Zab y Muzant i . fueron los q"e^o-
rrieron delante en la arrancada . R e c t o r 
Zabb se t o r c i ó en la curva lejana trope-
zando con E n v e r Bey. mientras que Mu-
zanti t a m b i é n se t o r c i ó en la recta, floe-
dando E t h a n Al ien en l a delantera al en-
t r a r el grupo en l a recta. W a v e r i n g pron-
to se u n i ó al delantero e igual hizo m á s 
tarde B o y a l T e a , los que pelearon por es^ 
patio de medio furlong. Al ien se r i n d i ó 
momentos d e s p u é s y q u e d ó el duelo en-
tre los otros dos. T a n t o ^ atr.on C o m o B o 
wan d ir ig ieron muy b l p ° ^ ^ Z ^ 3 X " ! 
ras en el f ina l ^ " e s p o n d i e n d o al prin»» 
ro l a victoria por una nar iz . E t h a n Al ien 
l l e e ó tercero y E n v e r Bey cuarto. 
D i v á n , t a ganadora de l a cuarta e s t á 
amaestrada para t iro y hace • * * g 
H a entre las b a r r a s del c a r r e t ó n que Mi 
ke m K uti l iza para el transporte de BUS 
S m b u s t i b l e s . A y e r por '« T ^ l ™ 
van como de costumbre, t i r ó dol rnrro 
con' que Mike D a l y f u é a hacer compras 
" F l ' j o í k e ? K l e e ^ l T u e ha venido mon-
contrato con el trniner W h c l n n . 
I l o v c o n t i n u a r á n las carreras con ex-
celente programa y la pr imera e m p e z a r á 






Danc ing Star IOS | 
San J o n 10!) 
Colora 111 
B i g L u m a x 111 
Spohn 113 
B o y a l Meteor 113 
Malik 110 
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L u c l l l e B 
S a l ó n 
James Oakley 
Mlss Genevleve 
AVoodfalr ^ . . , 
El izabeth L e e 
L i t t l e Nephew _ 
Ampere I I , . . . , 
Brookfield 
I d e m de c e r d a 52 
I d e m l a n a r 0 
120 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 28, 30 y 32 c e n t a v o s 
C e r d a , de 46 a 50 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 5 
I d e m de c e r d a 5 
I d e m l a n a r . . . 0 
Crónica Religiosa 
D o m i o g o S e g u n d o 
d e C u a r e s m a . 
E s l lamado Reminiscere por la pr imera 
pnlabra del Introito, y t a m b i é n domingo 
de la T r a n s f i g u r a c i ó n por el Evangel io 
| qi>c- se lee en este d í a . L a santa Ig les ia 
g | nos excita en el Introi to a la conflan-
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s j fa e" >• misericordia de Dios que nos l l -











basta las ú l t i m a s cien yardas , donde se 
P R I M E R A C A R R E R A . C I N C O F U R L O N G S p M m l o : 400 
T r e s a ñ o s en adelante. 




2 i Safe and Sane -J 
Plaschke -
Sister R i l e y i00 J 
Sta lwart V a n 103 1 
Li t t l e Wonder JOS ' 
B r a y J j g J 










4 K n i g h t . 
15 H . B o y l a n . 
3 A. Col l ins . 
8.5 ffiriphy. 
15 TVlng í l e ld . 
20 R . J . B y a n . 
N O D E S C U I D E 
Dejando sus espejos manchados y su-
cios; en la actual idad cuenta la H a b a n a 
con un gran taller de azogar y platear es-
pejos. 
E s t a casa, montada a l a a l t u r a de las 
mejores de I.i.s capitales de la A m é r i c a , es 
" E L B I S E L , " Angeles, 4, T e l é f o n o A-5453, 
en donde, por poco dinero, le c o m p l a c e r á n . 
31 mz. 
Á L G O D E 
S P O R T S 
,,40. P laehke: 5.70X4,30. h ™ % l L ? ± Segundo, 
3 a ñ o s en adelante 
Cabal los . 
J i m B a y . . . 
Bess l len 
C h e r r y Sed . . • . 
Blue W i n g . . . 
Lou i se M a y . . . 
J i m L . , 
I so t ta . 
S E G U N D A C A R R E R A . 5 Y 113 F U R L O N G S . i00 
W . P P . S t % % % 9t F . O. 
8 ~ í í 1 1 1 













7 B o w a n . 
4 Col l ins . 
3 Knig l i t . 
T Mindcr. 
15 P r e v e r . 
20 "Wingfleld. 
2.90. 
Premio :'$325." Propie tar io : Da vis. P a r t i ó bien 
mismo, 
Segundo, lo 
T E R C E R A C A R R E R A , 5 Y 12 F C R L O N G S . 
8 aflos en adelante. 
Cabal los . W . P P . St % Vi % St F . 





Granado . . 
Otsego. . . 
IT. Daucrter. 
Bro-w-n B a b y "7 
Golden Chance 
Cap. Freder i cks - j j 
Brobeck "2 









3 T a p l i n . 
2 Kleger . 
5.2 R o w a n . 
15 Wakoffi. 
20 Gartner . 
10 Wtngfleld. 
7 Pet?:. 
7 A. Col l ins . 
K f í S r V r a í í d o ^ Í H ) Vm ^DO. Dtsego: 4.60. 3.30. H . D a u g h t e r : 3 20. 
teo/S^PwpiSrtofM^ P a í ü ó bien. Ganó f á c i l m e n t e . Segundo. lo 
mismo. 
t a ñ o s en adelf-ntc 
Caballos . 
C U A R T A C A R R E R A . — C l ^ r C O Y 112 F U R L O N G S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
W . P P . St % Va % Sfc F . 
1 







7 7 3 
1 1 1 
5 5 2 
3 3 5 
r\ 4 
4 4 7 
6 6 6 
8 8 8 
0 0 9 
6 
M v a n  6 
Freshet 05 
F l u t e 
K o p j e 
Lnck lnnd 
Annt E l s i e 
Onkhm-st, 113 
Pher^-ood 1W J 
B a l l Band 110 * 





8 J . P . B y a n . 
4 R o w a n . 
5.2 "VVard. 
20 B . .T. B y a n . 
8 W i n g í l e l d . 
7.2 Col l ins . 
12 K n i g h t . 
:j. Corey. 
15 T a p l i n . 
3 a ñ o s en adelante. 
Caballos . 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S 
W . P P . St % % % St P . o . c . 





Rovui Ten 107 
E t h a n Alien 102 
E n v e r Bev 106 
Scorpil 106 
Moiant i • . . . . loo 
Castnra 110 
Doctor Zab 107 
Tiempo: 24. 48 3-5. 1 14. 
Mutua . W . i v e r i n g : 16.40. 6.50. 4.10. R. T e a 
Premie 
mismo. 












2 R o w a n . 
5 Col l ins . 
8 Wingf le ld . 
7 BobéL 
12 Dreyer . 
8 T a p l i n . 
12 Corey . 
. 3.40. 2.80. E t h a n A l i e n : 3.70. 
£325 Pron ie tar lo : Gor in . P a r t i ó bien. Ganó forzadamente. Segundo, lo 
S E X T A C A R R E R A . U N A M I L L A 
i a ñ o s en adelante. 
Caballos. W . P P . St ^4 % «4 S* F . 0. 
P r e m i o : 500 pesos. 
J o c k e y » . 
15 3 Kleeger . 
2 2 B a l l . 
10 10 R o w a n . 
5 5 Wnkoff . 
8.5 8.5 Wingf le ld . 
4 5 T a p l i n . 
10 10 Corey. 
10 10 Col l ins . 
Goodwood 107 8 4 2 2 2 1 1 
Galnwav 112 7 6 3 3 1 2 2 
E n t a p e 101 2 5 1 1 3 3 3 
A . L a w r e n c e 97 4 1 7 5 5 5 4 
W e n o n a h . 104 3 7 8 8 7 6 5 
P i n Money 110 6 8 5 4 4 4 6 
.Tepse T r IOS 1 3 6 7 6 7 7 
Malabar 115 5 2 4 6 8 8 8 
T iempo: 24 2 5. 40 3-5. 115. 
Mutua: Ooodwoy: 13.60. 5.70. 6.40. G a l a w a y : 4.80. 3.90. E u t e r p e : 7.40. 




l iusiness A g e n t . . 107 
Maznrka 110 
Protagoras 111 
Y o r k s h i r e Boy 113 
Zodlac 113 
S E G U N D A C A U B E R A : 5% F U R L O N G S 




S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
P R I M E R A C A R R E R A 
Y o r s h i r e B o y . M a z u r k a . T e e t o . 
S E G U N D A C A R R E R A 
R e y E n n i s . J i m H u t c h . D e l e s . 
T E R C E R A C A R R E R A 
J i m H u t c h 06 
Freseht 08 
Magnet ina . . . . 106 
B i r d M a n . B ó r a x . H a i l C o h i m f c i a . I c h e n r B e í i e . V . V ~ .*.' loe 
Rey E n n l s 106 
C T A R T A C A R R E R A 
F r o s t y F a c e . E l e a n o r . S t o n i g t o n . 
Q U I N T A C A R R E R A 
G l a n a g i n t y . R . M e t e o r . D . S t a r . 
S E X T A C A R R E R A 
O a k w o o d B . A m p e r e I I . B r o o f i e l d . 
P R O G U A M A P A R A HTOT 
P R I M E R A C A R R E R A : « m i L O N ' O g 
Tres a ñ o s etn adelante. P r e m i o : 9400. 





JT^^ifation. . - mt mm mm M-M 102 
P a l m L e « f . . ~~ . . ^. — m » . » , ^ 105 
Sable . 
D é l o * . 
108 
115 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 US F U R L O N G S . 




L o r d B v r o n 92 
Cuddle Up ~. . . os 
Hatl l Colnmbte 08 
Plumos* . . » . . . . . 102 
B l r d M a n . . _ 103 
Mae lee 
B ó r a x n o 
T C A R T A C A R R E R A , — * P U R L O O N S 
T r e s a ñ o s en ade la i t e .—Premie : $400. 
Pese 
dal 
Cabal los >ook'y 
Uff izz l . 
SUadrach. ' ; JT • ' ' " " í { ! i 
E L " B O A D A * * E í í A C C K » 
E l p r ó x i m o d o m i n g o a p a r e c e r á ' e n 
l a a r e n a b e i s b o l e r a u n n u e )o c l u b q u e 
b a j o e l n o m b r e " B o a d a . " s e d e d i c a r á 
a c e l e b r a r m a t c h s c o n t o d o s l o s t e a m 
de l a c a p i t a l y f u e r a de e l l a . 
E l " B o a d a " h a r á s u d e b u t l u c h a n d / ) 
c o t t r a los C l u b s W h i t e , P l a n t é y E s -
t r e l l a , los c u a l e s o p t a r á n p o r e l P r e -
m i o " C o m e r c i a l " q u e d a r á c o m i e n z o 
i r ó x i m a m e n t e . 
L o s c r g a n i z a d o r e s de e s t e p r e m i o 
F o n l o s m u y e n t u s i a s t a s 7 c o n o c i d o s 
m a n a g e r s F e l i p e C á r d e n a s y F é l i x 
A r g i i e l l e s , los c u a l e s e s p i r a l a n s i o -
s o s q u e l o s s e ñ o r e s B o a d a . C a r r e i i o , 
f-abio. V i l a p l a n a y C a l b ó . '^omo P r e -
s i d e n t e s H o n o r a r i o s , a s i s t a n a.* .Ioüíí 
j u e g o de e x h i b i c i ó n q u e se e f e c t u a r á 
el d o m i n g o , c o m o t a m b i é n i n v í t a m e s 
a l a p r e n s a h a b a n e r a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l . 
E > " O R I E N T A L P A R K " 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s e l p r ó x i -
m o d o m i n g o s e c e l e b r a r á e n l o s t e -
r r e n o s d e l O r i e n t a l P a r k . e n M a n a -
n a o , u n g r a n m a t c h e n t r e l a s n o v e -
n a s de " S w i f t " y u n a de j u g a d o r e s 
d e l t r a n s p o r t e a m e r i c a n o " D i x i e " . 
L o s d e l " S w i f t " v a n d i s p u e s t o s a 
h a c e r l e p a s a r u n m a l r a t o a s u c o n -
t r a r i o s , q u e c u e n t a c o n p l a y e r s q u e 
t a n f i g u r a d o e n c l u b s p r o f e s i o n a l e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s . . 
E l m a t c h c o m e n z a r á a l a s n u e v e 
d^ l a m a ñ a n a . 
L o s t e r r e n o s h a n s i d o c e d i d o s ge -
n e r o s a m e n t e p a r a e s t a f i e s t a s p o r -
t i v a p o r M r . B r o w n . . 
L o s f a n á t i c o s t i e n e n o p o r t u n i d a d 
de p r e s e n c i a r u n g r a n e n c u e n t r o g r a -
tife. 
L A L U C H A A M E R I C A N A 
C A M P O S D E P R A C T I C A S T M A -
N A G E R S , 
H e a q u í l o s l u g a r e s d o n d e l o s c l u b s 
de l a s g r a n d e s L i g a s de l o s E s t a d o s i 
U n i d o s , h a n de v e r i f i c a r s u s p r á c t i -
c a s de P r i m a v e r a : 
L o s c l u b s de l a s dos L i g a s M a y o - j 
r e s h a n de c e l e b r a r s u s p r á c t i c a s e n • 
l o s s i g u i e n t e s l u g a r e s : 
L i g a A m e r i c a n a : N e w e n M a c ó n , | 
G a . ; P h i l a d e l p h i a e n J a c k s o n v i l l e , [ 
F i a . ; B o s t o n e n H o t S p r i n g s , A r k ; j 
e n W a x a h a c h í e , T e x ; C h i c a g o e n M i - i 
n t r a l W e l l s , , T e x . ; S t . L o u i s e n P a - i 
l e t i n e , T e x . ; C l e v e l a n d , e n N e w 0 r - j 
l e a n s L a . 
L i g a N a c i o n a l — N e w Y o r k , e n M a r -
U n , T e x . ; B r o o k l y n e n H o t S p r i n g s , 
A r k . ; B o s t o n e n M i a n i . F i o . ; C h i c a -
go e n P a s a d e n a . C a l . ; S t . L o u i s e n 
H o t W e í l s . . T e x . ; C i n c i n n a t i e n S h a -
r e v e p o r t . L a . ; P i t t s b u r g e n C o l u m -
b u s , C a . 
L o s m a n a g e r s e de l o s c l u b s de l a s 
dos L i g a s , s o n l o s q u e s e e x p r e s a n a 
c o n t i n u a c i ó n : 
L i g a A m e r i c a n a . — C h i c a g o C l a r e n -
c e H . R o w l a n d ; B o s t o n , J o h n F . B a -
r r y ; N e w Y o r k , W i l l l a m A . D o n o v a n ; 
D e t r o i t , H u g h J e n n i n g s ; C l e v e l a n d , 
L e e F o h l ; F i l a d e l f i a , C o n n i e M a c k ; 
S t . L o u i s . F í e l d e r J o n e s . 
L i g a N a c i o n a l . — C h i c a g o . F r e d . . 
M i t c h e l i l ; B o s t o n , G e o r g e S t a l l i n g , 
N e w Y o r k , J o h n M r G r a w ; P i t t a -
b u r g , J a m e s J . C a l l a b a n ; C l n c i n n o t t i 
C h í o s t y M a t h e w s o n ; B r o o k l y n , W i l -
b e r t R o b i n s o n ; F i l a d e l f i a . P a t r i c k 
M o r a n ; S t . L o u i s . M i l l e r H u g g i n s . 
E s t e a ñ o a p a r e c e n dos n u e v o s m n -
n a g e r s , J a c k B a r r y q u e h a s u s t i t u i d o 
a B i l l C a r r í g a n e n l o s R e y S o x y 
F r e d M i t c h e l l a J o e T i n k e r e n l o s 
C u b s . 
S t C C l O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A P A G . D O S ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M a r z o 2 
E n t r a d a s d e l d í a 1: 
A T o m á s V a l e n c i a , de A r t e m i s a , ¡ 
28 m a c h o s 
S a l i d a s d e l d í a 1: 
P a r a J a r u c o , a T o m á s V a l e n c i a , ¡ 
23 v a c a s 
P a r a M a r l a n a o , a O c t a v i o P é r e z , 
10 m a c h o s 
P a r a S a n M i g u e l de l P a d r ó n , a C a -
s i m i r o G a l c e r á n , 2 m a c h o s 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 212 
I d e m de c e r d a 105 
I d e m l a n a r 86 
853 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p j e c l o B on m o n e d a o f i c i a l ; 
L a de t o r o s , t o r e t e s , a í r v t l l o s y v a -
c a s , a 28. 29 y 32 c e n t a v o s 
C e r d a , de 46 a 5 0 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 48, 48 y 50 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E L Ü Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 6 8 
V a c u n o , a 32 c e n t a v o s 
C e r d a , de 40 a 42 c e n t a v o s 
L A T E N T A E N P I E 
S e c o t i z ó e n l o s c o r r a l e s d u r a n t e e l 
d í a de h o y a l o ^ s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 8 a Ŝ í c e n t a v o s 
C e r d a , de 10 a 16 c e n t a v o s 
L a n a r , de 9 a 11 c e n t a v o s 
V e n t a de c a n i l l a s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o l a t o n e l a d a 
de 22 a 33 p e s o s . 
V e n t a de h u e s o s 
L o s h u e s o s s e c o t i z a n e n e l m e r -
c a d o , l o c o r r i e n t e , de 17 a 18 p e s o s l a 
t o n e l a d a . 
C U E R O S 
L a s c o t i z a c i o n e s de ú l t i m a h o r a d e l 
m e r c a d o a m e r i c a n o , e s l a s i g u i e n t e : 
L e s c u e r o s d e l c a m p o de u n p r o m e d i o 
do 45 a 50 l i b r a s a 24 c e n t a v o s l i b r a 
y los E s p e c i a l e s de l o s M a t a d e r o s de 
l a H a b a n a , s i n p i q u e t e s n i c o r t a d a s 
a 28 c e n t a v o s l i b r a . 
C o t i z a c í o n t s q u e r i g e n e n e l m e r -
c a d o de l a H a b a n a , p a r a l a s c o m p r a s 
de c u e r o s d e l c a m p o de 20 a 21 c e n -
t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e y t a m a ñ o y 
de 25 a 26 c e n t a v o s l o s de l a H a b a n a 
( m a t a d e r o s ) s i n p i q u e t e s n i c o r t a d a s . 
C u e r o s d e l c a m p o 
L a s T e n e r í a s d e l i n t e r i o r de l a i s l a 
a b o n a n p o r c u e r o s d e l c a m p o $18 a 
$19 q u i n t a l . 
V e n t a s d© S e b o 
S e c o t i z a e n p l a z a de $10.1|2 a $11 
e l q u i n t a l . 
V e n t a de P e z u ñ a s 
S e p a g a e n p l a z a l a t o n e d a d a a 13 
pesos . 
S a n g r e d e s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s e p a g a n p o r 
l a t o n e l a d a de 55 a 65 pesos . T a n k a -
j o , de 45 a 50 pesos . 
C r i n e s de c o l a de r e s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a de 18 a 20 p e s o s . 
L A P L A Z A 
L a s v e n t a s q u e s e e f e c t u a r o n h o y 
c o r r e s p o n d e n a v a r i o s l u g a r e s y e s -
tas- h a n s i d o a p r e c i o s b a j o s . 
L o s d o c e c a r r o a q u e le R o g a r o n a 
C o n s t a n t i n o G a r c í a de S a n t a C l a r a , 
f u e r o n r e t i r a d o s d e l m o r c a d o p o r ' n o 
v o n v e n i r l o s p r e c i o s q u e s e f i j a r o n . 
L o v e n d i d o p o r A l b e r t o E s c o b a r 
de l a s V i l l a s , 61 r o n s s a o c h o y u n 
o c t a v o , c o n u n r a s t r o j o de 25 r e s e s 
q u e s e r e t i r a r o n . 
P a r a B e l a r m i n o A l v a r e z l e l l e g a -
r o n e n e s t é m i s m o t r e n dos c a r r o s 
de g a n a d o que n o se f i j a r o n p r e c i o s , 
p e r o e s m u y s e g u r o q u e o b t e n g a n 
los m i s m o s q u e lo f i j a d o p o r E s c o -
b a r . 
L a t e n d e n c i a d e l m e r c a d o a h o r a , 
e s f i r m e c o n p r e c i o s b a j o s , s i n o 
h a y u n a c o a l i c i ó n e n t r e r e c e p t o r e s 
y t r a t a n de i m p o n e r p r e c i o s q u e r e -
c o m p e n s e n l a s i t u a c i ó n de l o s p r o -
p i e t a r i o s de g a n a d o . 
Matadero 
de Luyanó 
Precios E Oficiales 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e de r e s : d e 28 a 30. 
C a r n e de C e r d o : de 40 a 48. 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s : 8 a 8.1|2. ^ 
C e r d o s : de 11 a 12. 
M a n t e c a " L a P e r l a " a 16 q u i n t a l . 
T e n e m o s en v e n t a e n n u e s t r a s f i n -
c a s de C a m a g ü e y g a n a d o f i n o d e u 
r a z a Z e b ú y D u r h a m . 
- f O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
L y k e s . B r o s , I n c . 
4202 15 mz 
fendu de nuestro c o r a z ó n le invommos 
I 'os benefMos hemos de pedir "íl S e ñ o r 
c'umnte la C u a r e s m a : el p e r d ó n de nues-
tras culpas y su p r o t e c c i ó n para no vol-
verlas a Cometerla. É n Ja E p í s t o l a nos 
Invita, s i ((ueremos adelantar en la v ir -
tud, a que obremos conforme a Iop pre-
ceptos que nos ha dado Jesucr is to Nues-
tro Señor , cuya voluntad, como dice San 
Pablo , es nuestra s a n t i f i c a c i ó n . E l R v a r 
írello de la T r a n s f i g u r a c i ó n en presencia 
de los tres d i s c í p u l o s , nos manifiesta lo 
cue el Salvador quiere b i l l a r en nosotros; 
a saber : el amor de Pedro, la Inocencia 
de J u a n y el celo de Santiago. 
S A N T O K V A N G E L I O 
E l Evanpel lo de la Misa de esta Domi-
nica es el del Capitulo X V I I . v e r s í c u l o s 
del lo. a l 19, s e g ú n San Mateo: 
" E n aquel tiempo t o m ó Tesiis en su com 
r n ñ l a a Pedro, a Santiago, y a J u a n su 
hermano, y los l l e v ó a la c ima de un 
mente muy encumbrado, y se t r a n s f i g u r ó 
delante de ellos. Su rostro a p a r e c i ó res-
plandeciente como el sol y sus vestidos 
se pusieron blancos como la nieve. Y be 
cqul que se les aoaroHeron M o i s é s V E l f a s 
hablando con E l . Toman lo Pedro la pa-
labra dijo a J e s ú s : " S e ñ o r , bueno es que 
nos quedemos a q u í ; s i quieres, hagamos 
a q u í f e s tiendas, una para Tí , otra para 
M o i s é s y otra para E l l a s . A ú n estaban 
hablando, cuando una nuhe luminosa los 
e n v o l v i ó , v luego sn l ló -le la nube una 
ío/, que d e c í a : Es te es mi nljo muy ama-
do, en quien vo tengo todas mis compla-
l e n d a s ; o ídle" a E l . " A l o ir estas pala-
bras los d i s c í p u l o s llenos de temor, ca-
>t-ron con el rostro contra el suelo. L l e -
g á n d o s e a ellos J e s ú s los t o c ó y les di-
Jo: "Levantaos y no t e m á i s . " Entonces 
.alzando los ojos, vieron que J e s ú s estaba 
solo. Y tuando bajaban del monte les 
m a n d ó J e s ú s , diciendo: "A nadie d i g á i s 
lo que h a b é i s visto, hasta que el H i j o del 
hombre resucite de entre los muertos. 
R E K I . E X I O N 
C o m p r é n d e s e f á c i l m e n t e como tuvo l u -
gar la T r a n s f i g u r a c i ó n del S e ñ o r reflexio-
nando que el a l m a de Jesucr i s to , unida 
h l p o s f á t i c a m e n t e al Verbo divino, gozaba 
de la c lara v i s i ó n de D i o s ; y. por lo ton-
to, le era fác i l comunicar oí Cuerpo del 
Salvador los. dotes propios de un cuer-
po glorioso. Sus vestidos, blan'cos como 
la nieve, s imbolizaban el regocijo v glo-
r i a de los Santos. T a m b i é n f iguran a las 
almas jus tas que por su pureza de vida 
son comparadas a la nieve; pues a s í co-
mo los vestidos precioso-! nd i m a n el cuer-
po, la vida pura y santa honra y e lori -
fica a l>ios. IIp aquí cual debe ser nues-
tra v ida si deseamos ser glorif icados con 
Jesucris to cerno verdaderos miembros su-
ycs . 
T T K A I ) J O S B P H 
Nazaret, taller modelo envidiable, en 
que una fami l ia feliz da culto Constante 
al trabajo, a la s u b o r d i n a c i ó n . .1 I s eco-
n o m í a , a la rel igiosidad, que son las f ir -
mes brses y los sanos manantiales de la 
felicidad s ó l i d a para l a -ílase obrera. 
O z a n á n . 
E l 4 de Marzo. Qu'nto Domingo de los 
Siete que su C o n g r e g a c i ó n de B e l é n dedi-
ca a San J o s é . 
D I A D K T.OS C O B O S O H R E K O S 
A las 7 y :?0 a. m. : C o m u n i ó n ni pr in-
d p l o de la Misa. 
A las K y SO n. m. : Misa solemne en la 
que p r e d i c a r á f l R . P. T o m á s Pueno, S. J . 
Sobre el tema: 
S A N J O S K . A I . M A B M I N FIN T E M E N T E 
P R O M O T O K A I>K L A F K L I f l D A I > 
E N E L H O G A K O B h K K O 
San J o s é l lama a los Coro5; Obreros a 
Bey sus cooperadores para in f i l t rar en las 
famil ias obreras la dicha del tal ler de 
Niiznret, de modo que J e s ú s presida, Ma-
ría uua y J o s é d i r i j a : y de la fami l ia 
obrera tienen el encargo de alcanzarle el 
e s p í r i t u do r e s i g n a c i ó n , e c o n o m í a y re-
l igiosidad que animaba a 'a Sngrada F a -
mil ia . 
L a s celrtdoras y Socias de los Coros 
Obreros ennoblecidas con estas honrosas 
distinciones deben convertir este su do-
mingo en un* acontecimiento de afluencia, 
d e v o c i ó n e i n s c r i p c i ó n de nuevas S o d a s , 
de modo que la C o n g r e g a c i ó n entera se 
esfuerce en obtener que la C o m u n i ó n . M i -
sa solemne y guardia de honor sat is fagan 
a San J o s é y le muevan a secundar nues-
tras peticiones en los Siete Domingos. 
Al fin de la Misa se i m p o n d r á In me-
dalla a las S o d a s que presenten los Co-
ros Obreras . 
Hoy se grana indulgencia plenarln. 
Cada Socia debe presentar una nueva a 
San J o s é . 
O B S E Q r i O M S N S V A L A N U E S T R A S E -
S O R A D E I i S A G R A D O C O R A Z O N 
L a s Heligiosas de J e s ú s María , enca-
minan a sus a lumnas por la senda de l a 
virtud y la ciencia, poniendo sus plante-
les de e n s e ñ a n z a bajo la custodia del P u -
r í s i m o Corazón de Mar ía , no tanto para 
que las alumnns, amen y veneren tan dul -
c í s i m o Corazón , sino para que procuren 
qre su c o r a z ó n sea semejante al de l a A u -
gusta Madre de Dios , que lo es s u e s t r a . 
pues nos e n g e n d r ó en el Calvario , y nos 
a d a p t ó por hijos en la persona del d i s c í -
pulo amado. 
E l c o r a z ó n de María , ya que f u é tan 
puro e Inmaculado, dice a las a lumnas , 
que lio permitan que el pecado reine en 
su c o r a z ó n : va que fué tan humilde, les 
dice, que ' arranquen del suyo toda rf.lz 
de soberbia y vanidad : y a que f u é ton sa-
icrificado, les e n s e ñ a a que lleven con 
r e s i g n a d ó n la cruz que el S e ñ o r se dig-
ne env iar las : ya que f u é tan misericor-
diosa, les predica el e jerc ido de las obras 
de mlsfrl"ordla y la c o m p a s i ó n para con 
el d e s g r a d a d o . . , y as í las d e m á s v ir -
tudes. 
Vemos, puef:. que valor p e d a g ó g i c o de 
este modelo^ es de grandes beneficios pa-
ra ollas, y para la sodedad. 
E s obra educadora de Inmensas ven-
tajas , para la n i ñ e z que Voncnrre a las 
aulas de tan b e n e m é r i t a s maestras. 
Debemos, pues, fel icitarlas por los cul-
tos que la han « í f ^ ^ S ^ V S S ! 
en la Capi l la del C r i j g o . < 1 « « & & 
Instituto tiene establecido en J e s ú s 
Monte n ú m e r o 120. nWrfa De ella 
Más a J e s ú s se va 1 % * * * ? * r V l a m a 
tenemos que tomar la P1;i*la¿llí'.',ristla • la 
la r e c e p c i ó n de la ^ ^ ^ S S ^ e i ; 
fuerza para luchar m á s leve man-
ía vigi lancia para evitar a m M 
t h a : la c o n ^ d * ^ » « ^ / • « ^ 
mauecer unida a D i o s . w J r r V T . J t n a r a 
1 emos esparcir a nuestro » « ¿ ~ ¿ r ' J * ^ 
todos aquellos ton V ^ * * * ' ™ ? ^ de 
. l a ; la v a l e n t í a que pide a ^ P 1 ^ uoS 
los sa.-rlficlos Q M • i ? rfdT y d 
i r e s e n t a r á n en el ™ m l n o de la viua 
valor para mostrarnos s iempie fcvmroso. 
siempre 
L o 
ICLESIA DE belfm 
Q U I N C E J U E V E S O F R r ^ . , * 4 ^ 
A P O S T O L A D O i.r B ^ í p O g 
Z O N D E . J E S U S . . M . v S * * Al ^ 
Orden ,le ^ p u ° 4 "^lí,1 
E x p o s i c i ó n de] Santlstm * : 
Rosarlo y s e r m ó " a fr,8 , 
B e n d i c i ó n del S a n « 8 £ o > >• > 
Sermone, 148 3u 
Día S de Marzo, l e r L 
real del Corazón de Jp«rt„ ^ - - P ^ 
t í u . - P . Morán, S. J ^ Ú 8 la 
D í a 15 de Marzo, 2o 1,,. 
C o r a z ó n de J o s ü s ^ T ^ - j u . 
Arbeloa, S. J . a la E u c a ^ ? » . 
  i r  generoso, ^ ^ (le ^ ^ 
re activos, siempre a legre^ , C o r a ^ n de ^ ¿ J " " * * . - ^ i 
«ma nos hace dignos hijos ae Alonso, S. J . 1« Enes^"ü ^ 
r f a n o , e s ? ó n <le%« . a lv ina g r a r ^ I d., ,0 de Marz0i 
Preciosos motetes 
Dios de amor. «nnl-
A las cuatro congregadas en la cap í 
l ia . verificaron el ejercicio de los prime-
ros jueves en honor al Augusto S a c r a -
mento del Al tar , escuchando la «abia > 
elocuente palabra del I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Prov i sor del Oblsoado, doctor Manuel A r -
teaga, que e n c e n d i ó en los corazones ia 
l lama del divino amor. 
E n la parte musical dieron prueba las 
maestras d-í su vasta cul tura , y las nlum 
í ns s su a p l i c a c i ó n . _^„„ia 
Una distinsMiida v selecta c o n c u r r e m i a 
a s i s t i ó ta homenaje tributado a los A u -
gustos C o n z o n e s de J e s ú s y M a n a . 
Antes de abandonar el Colegio, pasamos 
a cerciorarnos de los adelantos en ms 
ciencias humanos, saliendo altamente com-
placido, sobre todo de las clases de fli-
bujo, labores, c o m p o s i c i ó n , e c o n o m í a ao-
m é s t i c a v ciencias naturales . 
E l mejor elogio de la escuela religiosa, 
e s t á hecho en estas pa labras : 
" L a escuela s in Dios , es una v i o l a c i ó n 
de los derechos de l a conclendn humana. 
—Roberto Poel . 
T é n g a s e en Cuenta que este autor es 
hosti l a la Ig les ia Cató l i ca . 
F E L I C P r A C I O N A S A N J O S E 
"Amado Padre , Abogado y Protector 
nuestro San J o s é : se acerca el d ía grande 
y hermoso de vuestra festividad, y mien-
tras l lega este grandioso d ía os fel icita-
mos, en nombre de la Mi l i c ia Josef ina. 
Todos humildemente nos postramos a 
vuestras sagradas plantas e Imploramos 
vuestro Patrocinio para cada uno en par-
t icular y para nuestras respectivas fami-
l ias, porque todos somos pobres y esta-
mos necesitadOB de vuestro favor y gra 
cia. Miradnos, bendito Santo, ton ojos 
de misericordia y con c o r a z ó n compasivo, 
y alentadnos en esta lucha continua de 
l a v ida para que, esforzados con vuestro 
poderoso auxil io, salgamos siempre v ic-
toriosos, y muriendo a todas las cosas de 
la t ierra , a todos nuestros gustos y pla-
ceres, a todas nuestnis afecciones y ca-
i lf ics , sepamos como Vos. ensalzar, a la -
bar y glorif icar a Cris to J e s ú s , que es 
nuestro R e l e n t o r , y v iv ir con V o s a r r i b a , 
en el Cielo, donde lo podamos gozar por 
eternidad de eternidades. 
Santo bendito: la Milicia Josef ina os 
rinde los corazones de cada uno de sus 
asociados: recibidlos y bendecidlos, glo-
rioso Santo, v olvidando nuestras faltas 
y defectos, dadnos paternal y toplosa 
b e n d i c i ó n que nos d é fuerzas y nos ha-
ga invencibles ante nuestros enemigos. 
¡ S a l v e . San J o s é glorioso, Sa lve ! 
L a Direct iva de L a Mil ic ia Josef ina. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O T Y M A -
C A N A 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos Rel igiosos. 
I N C A T O L I C O . 
D I A 3 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado al P a t r i a r c a 
S;m l o s é . , . , . , 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D l v m a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Ig les ia del Santo 
Cr i sro 
í T é m p o r a . ) (Ordenes.)—Santos L u d i o , 
Asterio, Alarlno, Emeter io y Celedonio, 
m á r t i r e s ; Jacobino, confesor, carmel i ta ; 
santas Cunegunda, emperatriz, y Marc la . 
m á r t i r . 
San Emeterio y San Celedonio, m á r t i -
res. Dfcese que fueron natut.iies de L e ó n , 
e hijos de San Marcelo, que era de fa-
mi l ia muy I lus tré , y a l a s a z ó n era ca-
p i t á n de la l e g i ó n romana qne h a b í a en 
aquella ciudad. 
A ejemplo de u i padre siguieron tam-
b l é u los dos hijos l a carrera de las ar-
mas, p o r t á n d o s e en ella como verdaderos 
crist ianos, obedeciendo enteramente a s u » 
fieles, en cuanto no era contrario a las 
leyes de la r e l i g i ó n que profesaban, y s lr-
vierdo al César sin desagradar a su Dios. 
Hab lan y a militado mucho tiempo ba-
jo las banderas del emperador, cuando 
sabiondo que se e n c e n d í a uua cruel per-
s e c u c i ó n en E s p a ñ a contra el nombr? 
cristiano, no pudiendo su fr i r que fuese 
perseguida lo r e l i g i ó n en que h a b í a n no-
cido, siendo la sola verdadera y divina, 
se en'oendierDn en v i v í s i m o s deseos de ne-
lear animosos por el la hasta dar la v ida 
en su defensa 
L o g r a r o n su piadoso desao d e s p u é s do 
padecer m u c h í s i m o s tormentos, siendo por 
fin degojados. H a obrado el SeDor In-
n u n e r a b l e s prodigios por la I n t e r c e s i ó n 
de estos santos m á r t i r e s . 
F I E S T A S E l . D O M I N G O 
Misas saloni'ies en todos los templos. 
Corte de María . — D í a 3. Corresponde 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a de la Car idad , 
c:i Sa© N i c o l á s . 
Corazón de J e s ú s de 8Pr 
culto diurno de E l en U p^^ST * 
Alonso. S. J . 
D í a 26 de A b r i l , «k». jDOT ,r> /i,» t™a_ j juey C o r a z ó n de J e s ú s de" ser r ^ í N v 
E u c a r i s t f u . - P . Alonso s t^^o 
D í a 3 de Mayo, Do i j - ** i 
ser amado del Corazón d^ V " " - 1 ^ 
E u c a r i s t í a . — ! ' . Arbeloa bM****** 4 
D í a 10 do Mayo, lo^ * k; 
que exige el Corazón de w f ^ U f f . 
c a r l s t í a . — P . Morán. S T 08 ««T^j 
D í a 17 de Mavo, ñ o ' 111A * í 
c l ó n que exige el Corazón ^•""^«W 
la B u c a r l a t í a . - P . Alonso « dTe 
D í a 24. 12o. J u e v e s . - c ™ ? , - ' . : ^ * 
ge el Corazón do J e ^ ^ n ^ ^ Q o , 
— P . Alonso, S. J . en 14 Bucal.; 
D í a 31 de Mayo. 13o. jneV(. ^ 4 
c l ó n del S o n t í s i m o . — p â k f " - - E 
D í a 7 de Junio . 14o." j „ e v ^ l o a ^ 
Nuestro y el S a n t í s i m o - . p v V 1 
D í a 14 de Junio . 15o w r ^ 1 1 - Vv 
del Sagrado C o r a z ó n de j j ^ ^ 
E u c a r i s t í a . Por 
V B . — L a s personas que 
alguno de los Jueves dol .'«•bk 
r í l a n s e a l Reverendo P. D l r e c t ^ Í H * 
tolado. E l primero e s t á 
4{>Ó0 
A . M. D. á 8 0fr(*lí 
I G L E S I A D E L A M E R O n " 
M I L I C I A JOSEFINA 
E l domingo, 4 de los corrienfBO , 
ros 25 20. 27, 28, 20 y so t e n d S 
de C o m u n i ó n general, a las 7- 4 ^ 
la solemne, con orquesta, Dr¿iua ^ I 
R . P . Miguel Gut i érrez v CilD,1« ^ 
A l t ó r de San J o s é . H a r á n ia 
h o n ó r a Son J o s é los Coros inrtt 18 I 
doce n i ñ a s vf-stidas de ánee le i s 0! I 
el ejercicio del d ía y ofrecorán u„ 
t e r m i n á n d o s e con el canto de i* S,1^ 
T r i u n f a l . ae la Maítlt 
L a s eñora Camarera de Honor A 
J o s é , doña Marín S e m a de Coterm ^ 
la encargada de estoe cultoe. Se ic'^ 
drá la medalla a las nuevas soda» J * * * ! 
to se haga en este domingo rah 7011,1 
pnz de Cuba . h Ber!í r"~' 
5009 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A Mi 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n el D I A R I O ru 
L A M A R I N A [ 
Vapores C o m 
S E R M O N E S 
BANCO ESPAÜOL DE U ISLA OE CUBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B J L N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
O f i c i n a C e n t r a l : A f l l l l A R , 8 1 y 8 3 
{uciumím en la « i m m n k { ^ V ^ Z l T l ^ Z t ^ ^ 
S U C U R S A L E S E . N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o de C u b a . M a n z a n i l l o . 
C l e n f u e g o a . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s , 
b a n t a C l a r a . 
P i n a r d e l Rfo . 
S a n c t l S p f r l t u s . 
C a l b a H é n . 
S a g u a l a G r a n d e . 
Q u a n l á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u í a . 
C r u c e a . 
B a y a m o . 
C a m a g U e y . 
C a m a j u i n t . 
U n i ó n de R s y e a . 
b a ñ e s . 
N u e v i t a s . 
R e m e d i o s , 
R a n c h u e l e . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a S o r l a n o . 
M a y a r l . 
Y a g u a j a y . 
B a t a h í u n ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o de tos 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s 
M o r ó n y 
S a n t o D o m i n g o . 
0 T F S K H A * D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E \ E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E I . C O R R I E N T E A Ñ O 
E > L A S . L C A T E D R A L D E 
L A H A D A N 4 
M a r z o 30, V i e r n e s de D o l o r e s , C a -
n ó n i g o P . P . E U z a g a r a y a . 
A b r i l 9, D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , 
M a g i s t r a l 
A b r i l 15 . D o m i n g o I n a l b l s (de M i -
n e r v a ) , A r c e d i a n o . 
A b r i l .0,2, D o m i n g o 2o. d e s p u é s de 
P a s c u a , P e n i t e n c i a r l o . 
A b r i l 29 . D o m i n g o 3o. d e s p u é s d e 
P a s c u a , M a e s t r e s u e l a . 
M a y o 20, D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) , D e á n . 
M a y o 27 , D o m i n g o de P e n t e c o s t é s , 
L e c t o r a 1. 
J u n i o 3 . D o m i n g o de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , D o c t o r a l . 
J u n i o 7, S m u n . C o r p u s C h r i s t i , A r -
c e d i a n o . 
J u n i o 10, D o m i n g o i n f r a o c t . de1 
C o r p u s . M a g i s l r a l 
J u n i o 17 , D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) , M a e s t r e s u e l a . 
S A N T A C U A R E S M A 
M a r z o 4. D o m i n g o I I de C u a r e s m a 
P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 11, D o m i n g o I I do C u a r e s m a 
L e c t o r a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 29 de 1916. 
V l e t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r m o -
n e s q u e h a n de s e r p r e d i c a d o s , D i o s 
m e l a n t e , e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
t r e de l a ñ o de l S e ñ o r 1917, v e n i m o s 
en a p r o b a r l a y d e h e c h o l a a p r o b a -
j n i o s , y c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s 
j ae i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
• b r a d a p o r l a I g l e s i a p o r c a d a v s a 
¡ Q u e d e v o t a m e n t e s e o iga l a d i v i n a 
p a l a b r a 
T-o r l o o r e t ó y f i r m a S E . R d e 
c e r t i f i c o . 
- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
i in i i , , , A r c o d !an o- S e c r e t a r l o 
— 1 1 • - I I l U l M 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N AD* L A N T E 
q u e 
x » l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espaioli 
ANTES DK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( V r o r U t o » d i l a X e l e r r a t í » »in ^ 
E l V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , ) 
B A R C E L O N A 
e l 3 de M a r z o a l a s cuatro de íti 
l a r d e l l e v a n d o l a correspoudencia pu 
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E U 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E W 
R R E O S . 
A d m i t e - c a r g a y p a s a j e r o s , a ¡os 
q u e s e o f r e c e e l b u e n crato que 
a n t i c u a C o m p a ñ í a t i e n e acrediUí: 
e n s u s d i f e r e n t e s l i n e a n . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10,13 
d e l a n i a S a n a y de 12 » 4 de la tarde. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á es tar a borl; 
2 H O R A S a n t e s de l a marcada en i 
b i l l e t e . 
L o s b i l l e t e ? de p a s a j e solo serán «i-
e x p e d i d o s h a s t a l a s c u a t r o de la t»r 
de d e l d i a 2 9 . 
L a s p ó l i z a s d s c a r g a se fírmarSt 
p o r el C o n s i g n a t a r i o a n t e s de com:-
' a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s s e r á n nulas. 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s de 
1 a r q u e h a s t a e l d í a 26 y l a carga a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a el día B 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir sí-
b r e t o d o s l o s b u l t o s do su «qulp»)' 
s u n o m b r e y p u e r t o de de8tino, con f* 
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r claridsd 
L » C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bulto al-
g u n o d i e q u i p a j e que n o ¡ l e v e clara-
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ap6''1' 
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o el del pner-
to de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . del Gobieg 
de E s p a ñ a , f e c h a 22 de agosto 
m o . n o s e a d m i t i r á e n e l rapor m»5 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o por el 
s a j e r o e n el m o m e n t o d e sa,c?r BU 
l í e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . 
I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U T . 
S a n I g n a c i o 72. a l to s . Tel f . 
E l V a p o ? 
ALFONSO XIH 
C a p i t á n C 0 M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 d e M a r z o , a l a s cuatro de J 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o n - e s p o n d s n c j » j " -
b U c a , Q U E S O L O S E A D M I T E 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E ^ 
R R E O S . ^ 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a Seri ' 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d ichos Puerí«T 
D e s p a c h o d e b l l l ^ e s : D e 8 a ^ 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 o ^ 
t a r d e h a s t a e l d i a 19 . w 
T o d o n a p a j e r o d e b e r á estar a ^ 
do D O S H O R A S a n t e s d e l a 
e l b i l l e t e . J id 
í r e c i b e a bordo ae 
j^VISOS 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a c a r g a pe
I i - a n c h a s h a s t a el d í a 18. 
L o s d o c u m e n t o s d<* embarque s 
! m t t e n h a s t a e l d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E » 
O r o A m e H j ^ 
P r i j n s r a C L A S E ¿ ¡ g ^ í 
¡ S e g u n d a C L A S E « í i g i ' 
( T e r c e r a P R E F E R E N T E • „ l 9 ¡ i 
T E R C E R A ' * r^e 
I ' R E C I O S C O N V E N C I O N A L ^ 
R A C A I \ I A R O T E S D E g 
L o » p a s a j e r o s d e b e r á n ^ ^ « a i ' 
bre t odos los b u l t o s de su _—.. ou" #vbw nene una l-uits. / L . 
gratlva por l a DIÍT do " i t»- ro- I - *v wwwa jub « u n v r o v.~ - rínfí. 
comonirtn g e n e r a l „ jas { U ¿ % , f J " 7 W ^ h o m b r e y p u e r t o de 
S ? S á ? c t r * 5? 4 P T o ^ g ^ ^ V Mdd&a s u s l e t r a s y c o n l a ra*J0t 
nosotroa ¿Ta grandes c a í T m ^ 6 . « 
Ruorra civi l . s r n D ü e s CJl-imnIades de una 
á 8 t t 
3 mz 
E l C o n s i g n a t a r i o , ^ 
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, „ j _ A b r l i a l a s C U A T R O do l a 
c t d e f ' - 1 a c o r r e s p o n d e n ^ p u -
ADMINISTRACION DE CO-
R A d S t t e p a s a j e r o s y c a r p a g e n e r a l , 
taT;0Hn o - s a j e r o d e b e r * e s t a r • b o r 
f v 7 £ o S P H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . , tx^o 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Amerirano 
P r i m e r a C L A S E . . . . . , n 5 2 . 5 0 
K a S e I I r ^ • : ? £ g 
PRFC^S4 CONVENCIONALES PA" 
P ? A C A L O T E S DE LUJO. 
Los pasajeros deberán ^ s ^ ^ 
^ a ^ í r i e í r a ' s T con ia mayor Ca-
^ n l ' o r m a r á s u c o n ^ U H o . ^ 
S a n I g n a c i o . T2 . a l t o s . 
E m p r e s a s m e r c a s s -
SOCIEDAD ASTURIANA DE 
BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
E n . cumplimiento del a r t í c u l o 41 del 
Rm4uMBÍ4 y de orden del « « o r 
dente, se cita a todos los a9^,a.f^B , ^ 
la mlsmn, pnra que concurran a las dos 
J u n t a » Generales reglamentarias, i u e ten-
(irán lu^ar en él Centro Asturiano loa 
dfas 11 r 18 del mes corriente, a la una 
vIamedlarde la tarde, «on objeto de leer 
la Memoria de los trabajos del mtimo 
E j e r c i c i o , nombrar la C o m i s i ó n de exa-
men t Glosa de cuentas y elegir ^ Ice-
pr^sldente f Vo-ales que cesan. P"^ ha-
ber cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Habana , 2 de Marzo de 1011. 
E l Secretarlo, 
Adolfo P o é n . 
C 159« 9d-3 
no le da: alojamiento, buena co-j 
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
| soldado. $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 60. Dis-
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército 
c isffr 
T r a s a t l á n t i c o s V a p o r e ? 
de Pinillo», Izquierdo y 
DE CADIZ 
©ffkkü 
I n ISf 
í\í\® rápidos a España 
E l h e r m o s o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
eispafiol de 10.000 t o n e l a d a s . B A R C E L O N A 
C a p . L . U G A R T E . 
s a l a r á do esto p u e r t o f i j a m e n t e el d í a 
3 de M a r z o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s y 
c a r g a c o n e l s i g u i e n t e I t i n e r a r i o : 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P r e c i o s de p a s a j e en c a m a r o t e s c o -
n l en tes y d e p a r t a m e n t o s de l u j o e 
I n d i v i d u a l e s , a s í c o m o c u a l q u i e r o t r o 
l i ú o r m e q u e d e s e e n los v i a j e r o s s e r á 
s u m i n i s t r a d o p o r s u s A g e n t e s G e n e -
r i l e s e n e s t a c i u d a d lo s s e ñ o r e s 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
18, S a n I g n a c i o 18 
H A B A N A , 
c 1014 24d-3 
L I N E A 
de 
L á R u t a P r e f e r i á í ü i 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
S a l i d a s dos veces p v r R e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
p r l m e r a desde $40.00. 
I n t e r m e d i a $ ¿ 0 . 0 0 
F c g i n d a $20.00. 
SE EX?IDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS v E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r » . 
» o . V e r a c r u z y T a m p l c o . 
W , H . S M I T H 
A g e n t e ( l e ñ e r a ! p a r a Cuba 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. 
D e s p a c h o de P a a a j e s x 
P r a d o 118. 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
V 
C o s t e r o s 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
TARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
NEGOCIADO DEL SERVICIO DE 
FAROS Y AUXILIOS A LA NAVE-
GACION.—EDIFICIO DE LA AN-
TIGUA MAESTRANZA. — (Calle 
de Cuba.) HABANA.—Habana, 3 
de Marzo de 1917.—Hasta las 
dos de la tarde del día 3 de Abril 
de 1917, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Reparación del 
Faro Cayo Diana, sustituyendo 
con obra definitiva la casa-alo-
jamiento y las cocinas" y enton-
ces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien los solici-
te .—£. J . Balbín. Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación. 
C-1609 4d. 3mz. 2d. 2 a. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE L A CIU-
DAD DE LA HABANA. — ANUN-
CIO.—Habana, Marzo 1 de 1917. 
—Hasta las 9 y 30 a. m. del día 
4 de Abril de 1917, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro del cemento 
Portland que sea necesario duran-
tte el año fiscal de 1917 a 1918, 
y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán, a los 
que lo soliciten, informes e impre-
sos.—Fdo.—Ciro de la Vega, In-
geniero Jefe. 
C-1590 4r]-2 inz. 2d. 2 a. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Negociado de Personal y 
Compras.—Habana, 26 de Febre-
ro de 1917.—Hasta las 10 a. m. 
del día 19 de Marzo de 1917 se 
recibirán en el Negociado de Per-
sonal y Compras de la Secreta-
ría de Obras Públicas, sita en las 
calles de Cuba y Chacón, propo-
siciones en Pliegos cerrados, pa-
ra el suministro y entrega de va-
rios artículos, relacionados en el 
Pedido número 73, formulado por 
el Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación en 7 
de Febrero de 1917 y entonces 
las Proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán por-
menores al que lo solicite.—M. de 
la Torriente.—Jefe del Negocia-
do de Personal y Compras. 
C-155fl alt. 2d. 27 t. 4d. 1 n « . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan lo que sea conducida 
»1 muelle más carga que la que el bu-
•jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes sufriendo éstos largas demora». 
«« na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por trip|¡cado para cada 
n r D \ 0 o ^ A f e Í n ¿ t a r i o ' «nviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar de] cono-
emuento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai^ 
que la redba el Sobrecargo del buque 
que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «ella-
do pagara el flete que corresponde a 
'* mc^.jnc:a en $ manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
ha*ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue a« muelle 8in el conocimiento se-
U«gfc. s e r a rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916 
Empresa Navier» de Coba. 
SECRETARIA DE OBRAS 
PUBUCAS 
Jefatura del Alcantarillado y Pa-
vimentación de la Habana 
Habana, 26 de Febrero de 191 7. 
Hasta las dos de la tarde del 
día treinta de Marzo de mil no-
vecientos diez y siete, ê recibi-
rán en esta Jefatura, calle de Cu-
ba, número 24, altos. Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una parte 
del proyecto de Alcantarillado de 
la Villa de Guanabacoa; en di-
cha hora y día las proposiciones 
serán abiertas y leídas pública-
mente. 
En esta Oficina se facilitarán a 
los que lo soliciten, informes, pla-
nos e impresos. 
Luther Wagoner, 
Ingeniero Jefe del Al-
cantarillado y Pavimen-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Plumas de Agua del Vedado j 
Metros Contadores 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1916 
A 1917 






H I G i 
R E C O M E N D A D O P O R U 
S A N I D A D 
para He¡ados_y_Mantecado, 
^ , 0 0 0 V a s o s y 1.000 C u c h a r i t a s i 
$ 5 -00 t l b r e j e porte . 
A j e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z . 
A G U I A R 126 . H a b a n í 
, 17'N «23, 8 K AT.<írTT-AV 1.08 A L T O S D B 
' y * ( tirnxno, n ú m e r o •',1. coiupuestos do í "ACADEMIA CASTRO" 
P r i m e r a E M C C S O M , C*ta«r«te J Bju-M- 1 t v e c ™ * \ * t . V \**ot * 
IMnito. Ü W n i Academia en qiW M cnan'.a | do» IMMft t K J g O * Lzforman « J W 
rroced'.nif-n.on i bajo?. » - mz | coLtflhllIdad empleando 
m á s mouemos y p r í f t i c r . s . u a y cirpos j T T A n A X A . S3t!, 6 » A L Q I O I I - A E S T A h i r -
norhe para ol que dc p .^da cstuOlnr de , I I r ^ - T g j T o o r . s í r u r c l d n moderna, 
día . D irec tor : A. L . T A f t M . M e r c a d ^ ¡ ^ - ^ " ^ t t í t í i » n ^ f . rada planta 
40. altoa. Telefwio A CO.}. i k j , ^ > c:nco hEbltaclone.-,, muy 
37ft4 
C r.ASI.S D K INOLES. S K U K S E A C N A pequ"ria rlnae para estudiar el l o g i é a . 
j (S<» prefieren ntfioa.) Esi ipcla l ntenclCn n 
coA i d i s c í p u l o v se dan horas eonrenlen-
tfl?. Apartado 533. 
4735 6 mz. 
i umidinV, pMViSt&í rodu.» r.e lavabo do m á r 
mol t r.gua cor j l t* tv <. on sus des-
ag i l f s : tteoe matsvfi'.-^? c ^ l d f rasos, do-
ble' aerricto Ml l i tanA y «n# amplia cocl-
nn muy c lara . « ISiAtalaclÓii e l éc tr i co . 
14 mz 
HA.50S. 8 A i . A , S A L K T A ^ 
475.-S 
A > í - l i A í .4. •<., B Í O . W 
I \ «astro euajrto», cemedo.'. agua en ¡Ion 
t-» famníad^ii th'ctrlcn. cialOS rasos, re-
c ú n c . ^ t r u í t í a , $50. L a Uuve c Informes 
c a le* altos. 
476i T mz ^ 
S' ¥ / ' \ l J i V l j 7 x ' í . . K M O D E R N A C A S A , M U -•Idlplb, W - D , prdTima a 1k Calzada, 
í ' or ta l . sala, i aleta, tres dormitorios, ba-
fio i>tc ÍÍO. T,n llave a l Indo. Infor-
mc'r, tu Agalar , 47, bajos. T o l é f o n o A-63H. 
4.ri!2 3 mz 
\ ¡MUEREN TODAS! ! 
E L INGUíS 
P R A C T I C O Y C O M E R C I A L 
'. puedo a p r f j d e r í o en breve tiempo por mi 
j alstema especial. Vsted no so ba df-'-idMo 
j poryur» lo cree d i f í c i l . Cuamlo conozca una 
| sola lecc Irtn obsprvar.l la seucllloz. Prof. 
Cubel lc , Nej'tuuo, 47. 
4402 i t M 
ACaUkmxa i>"z. co i í t e 'y" confÍcoI c;ar. A c m é . Be 1.retín to.ia ••!!««? de 
i v e s t i d a v Lordartos a m i q u l i r T e l é f o - ¡ ^ AT.Qríi".A " C E R C A D E I . A C A L Z A - ! 
Ing-.ilsidor. 44. Mkjof ._ O d a de Mout", mi gran local preparado: 
X* T'',K-^ I u u i f araje. con piso de comento, con sus , 
A C & d c m i a de i E f f i e s ROBLRTy ( en t -adn; t a m b a n puede ut i l izarse para i 
c « • i « j t . cnilflirtftí industr ia . P r e c i o : SSO. R a z d n : ! 
o a n Í V J i í r u d . 34. a l t o s . 
! no A S9?.S, 
i 4538 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recar-
go de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde 
el día 28 del actual hasta el día 
29 de Marzo próximo, en los ba-
jos de la casa de la Administra-
ción Municipal por Mercaderes 
Taquilla No. 2, todos los días há-
biles de 8 a 11J/2 a. m. y de V / i 
a 3 p. m., exceptuando los sába-
dos que será de 8 a 11|/2 a. m., 
apercibidos que si dentro del pla-
zo señalado no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el co-
bro de conformidad con lo pre-
venido en la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los re-
cibos adicionales correspondien-
tes a los trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones u otras 
causas; no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Haciéndose saber a los propieta-
rios que por las fincas no nume-
radas deberán presentar al Co-
lector, el último recibo pagado por 
haber sido instalado los servicios 
de agua en las mismas por la Je-
fatura de la Ciudad, sin número, 
a solicitud de los propietarios de 
dichas fincas. 
Habana, 23 de Febrero de 
1917. 
(f .) Dr. Manuel Varona Saárez, 
Alcalde Municipal. 
R E M I T A N S 5 
y recibirá, mi l 
vasos, y mi l 
cuchnrltas de lata estaCada. M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos ta'ñiaños y 
c lases; canela, g í d a t l n a y vaini l la . Precios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n ca t í l l ogo . 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U J A R , 126. H A B A N A . 
% S i u i I b s a r í l M & g a l ; 
DIARIO DE LA MARINA 
San .Mariano, l.S, V í b o r a . Telefono 1-2024. 
4604 8 mz. 
C ¡ E ALqriLA: P R O X I M O S A D E S O C U -
O parse, los e s p l é n d i d o s altos de Agua-
L A 8 N U K V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P R I M E R O I>E M A R Z O 
Clases noctunns, fi pesoi C y . 
Clases particulares 
demla y a 
ra las sefioras 
aprender pronto y men el idioma i n g . . » 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O ' <le «U** 0 t1oco del * I , L Informe8- •relé 
R O B E R T 8 , reconocido unlversalmente i i'AH> A-0W9. 
«i me» 
como el mejor do los m é t o d o s hasta lo 
fecha publicados. E s el finteo racional. 
4 mz LJ6 J 
3545 18 ms 
PROFESOR MERCANTIL 
P a r a clases a domici l io de T e n e d u r í a de 
l ibros, c á l c u l o s , p r á c t i c a s comerciales, 
Igual que en un escritorio, Inglí-s, etc., se 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de l ibros de Importante 
f irma de osta plaza. E s c r i b i r a F . E . 
Bernnza. 20. 
3051 R mz 
PérdM 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases generales nocturnas, tedos los dfas, 
excepto s á b a d o s y domingos, de 7 a 10 
p. na., a f5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
I n g l é s . " San Miguel, «6. bajos. T e l é f o n o s 
A-WS39 y A-58S8. 
4721 - 29 mz. 
callente. Informan en los bajos de 0 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4879 10 mz 
51 oo^ I \̂ 1LT'»,:(iAS. 3;>. 8E ATíQU*Vj*N' ™*T,í?i? í Sefioras y CábaUeroa , no permitan cu -
drá cualquier p e r V n a dominar ? n p o ^ L V moderno.-! " « o s , con 8 a ' f ' l n c 0 ^ r ' ! carachas eh sus casas ; por 40 C E N T A -
tlempo la lengua Inglesa. U * n e c e a r l a ^ I L S l ^ ^ S V á " " anar-i ios V a e S a ! V O S <?8tardn l ibrcs de C3t08 d a ñ l n o s i n -hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . I ' S?2 todos s_u8) apar .uos y^ agua i Bectos. 
Insect ic idas garantizados con S1.0O0.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata r a -
tas. 40 centavos lata. Mata hormigas . 40 
centavos lata. Mata garrapatas . 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 c e n t a v o » 
lata. 
De venta por: S a r r á , Johnson, Taque-
chel, doctor P a d r ó n , S ierra y C a . , P l a z a 
del Vapor y Gniiano, 89; F e r r e t e r í a " L a 
E s t r e l l a . " E x i j a n l a marca . $1.000.00 de 
g a r a n t í a . " 
SE ALQUILA VNA CASA, D E ESQIT-na. para establecimiento, en la Ca lza -
do del Monte; no hay bodega en las 4 es-
quinas. In formes: T e l é f o n o F-1659. 
4572 11 mz 
T>CEV NF(.oriO, ARRIENDO LOCAL, 
J3 1.200 metros, para gnraje. a l m a c é n ta-
baco, otras indus tr ias ; catorce casa^, a l -
tas, al que haga mejores ofertas; Oquen-
do y Animas , informan, ca fé . 
4516 3 mz 
LOCAL ESPACIOSO: HABANA, 71, EN-tre Obispo y O b r a p í a . l lave en los a l -
tos. Informes: Delicias. 63. altos. V í b o r a , 
entre San F r a n c i s c o y Milagros . Pueden 
escribir . « 1 8 10 mz 
SE ALQUILA 
PROFESORA DK INHTRI CCIOX V D E los idiomas Ingi-'s y f r a n c é s , com tí-
tulo a c a d é m i c o , desea encontrar algunas 
clases, que dará en su casa o a doml-
clllo. Tiene buenas referencias de fami-
lias respetables. Precios m ó d i c o s . L a g u -
na, 2-A, bajos. 
4965 9 mz 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
fiar i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . I n f o r m a n : 
Colegio de las Dominicas Francesas . G y 
13, Vedado. 
4820 7 mz. 
LAURA L DE BELiARD 
Cl.tses de Inffléa, PcRncé». T e i u d n r ' » 4* 
Libro» . Mecat iogrnf f» y Plana. 
Animas, 34, altos. Tel. A-BSO !. 
Spanis? Lessoüi. 
C 1573 Se l lo . 
Cajas Reservadas 
AS tenemos ta m e » 
tra bóveda construí 
¿a con todos los ad» 
Untos moderaos y 
las alquilamot Mura 
guardar valores de todas clacos 
bajo la propia custodia de tos ba-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que te deseca. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
CAJáS DE SEfiDRIDAD 
AS teaemos «a nues-
tra bóveda constmi-
Ja con todo» los ado* 
laníos moderaos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo i* p r o * 
p í a custodia de los interesadok 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, 
mero 1 . 
H . U p m a n n C o . 
BANQUEROS 
Academia Mart i . Corte y Costnni 
««rectora: SRA. GIRAL 
INSTITUTRIZ EXTRANJERA, G R A-fl nada, con gran experiencia, sol icita 
empleo con familia. Tiene inmejorables re-
ferencias y testimonios de famil ia con 
quien ha ejercido sus excelentes apti tu-
des y cumplltid contrato. P a r a m á s por-
menores y detalles d ir ig irse a S e ñ o r a V i u -
da de T m e b a . Apartado 815. 
5074 l o mz. 
SE H A E X T R A V I A D O l ' N L L A V E R O , con unas cuantas l laves. E l que lo 
presente en Mercaderes. 30. tienda de ro-
pas L a Capitana, se le g r a t i f i c a r á . 
4075 5 mz 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E haya encontrado un á r c t i c o en forma de 
argolla, de diamantes, lo entregue a l due-
ñ o del c a f é "Nuevo Mundo," que es re-
cuerdo de una nlfia. 
47G0 ?, mz 
OJ O . t iKN E K O S . V <r R A T I F I C A C I O N , no Se harán preguntas: A l que devuel-
va un reloj, cadena y lapicero de oro o 
cualquiera de ellos. Perdido el Silbado o 
Domingo rtltimo. E l nombre del d u e ñ o es-
tá grabado en el Interior de la coja del 
reloj y su t e l é f o n o y d i r e c c i ó n se encuen-
tra en la g u í a t e l e f ó n i c a . 
4847 4 mz 
para ei mes que viene, en lo mejor de l a 
calle Habana, entre Teniente R e y y Mu-
ral la , un local grande, propio para a l -
m a c é n u otra Industr ia . In forman en I n -
dustria, 124, altos, esquina San Rafae l . 
J . C . • 3231 8 mz 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. ra. ^ de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C «14 IN. lo. t. 
SE A L Q U I L A L A C O M O D A Y F R E S -, ca casa Morro, 11, moderno, bajos, com-
puesta de sala, comedor, cuatro grandes 
cuartos, e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o y ser-
r l c lo de criados, independiente; su due-
Oo en los altos. 
4502 3 mz 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A E S Q U I N A , propia para toda clase de estableci-
miento, en la calle Municipio y Acierto, 
Jesfls del Monte. Informan en la misma. 
4832 8 mz 
ENCARNACION Y SERRANO 
E n $70 se altjnlla este hermoso chalet, ro-
deado de jardines , compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y d e m á s como-
didades. L a llave en Correa , 58, e infor-
ma A-2736. 
••*856 g mz 
SE A L Q U I L A L A C A R A D E A R A N O O 
y Ensenada , de portal, sa la , saleta y 
dos habitaciones, acabada de fabricar . 
4751 3 mz 
ES P A C I O S O S A L T O S . C A L Z A D A L U Y A -n ó . 63. (rnin sala , cinco habitaciones, 
dos Independientes, recibidor, comedor, ba-
ño, cielos rasos. P a s a n dos l í n e a s de ca-
rro. Hermosa vista. A dos cuadras T o -
yo. S37. 4704 3 mz 
r 
E A R R I E N D A U N A F O N D A E N U N 
buen punto y buenas condiciones. I n -
forman en Teniente Rey , 70, a todos ho-
ras. 4831 4 mz 
s 
TRASPASO DE LOCAL 
Con tres puertas a la calle, frente 
a los Muelles de Luz, se traspasa 
un buen local desocupado o con 
un soberbio mostrador y otros en-
, seres, propio para café, cantina u 
oficinas. Renta $40 mensuales. 
Para informes: I, núm. 19. Veda-
do. Teléfono 1163. 0 Jesús del 
Monte, 158. Teléfono 1-2604, y 
Martí, 88, Regla. Teléfono 5232. 
C-1409 lOd. 21 
? ü n o f í v o x a v z este Á 
S I S T E M A " Cr< L A I j 
f-ntiua.io.u « n Mee Nisiema en in 
Habana , con Medal la de oro primer 
premio de l a Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar a lumnaa para el profe-
sorado con o p c i ó n a l t í t u l o de B a r -
celona. 
L a a lumna d e a p n é s del primer 
mes puede hacerte sos vestidos en 
la misma. 
Dos hoias elasea d iar ias $5. al-
ternas SS a l mea. 
Consulado, 98, alto? 
A l q m l 
' C a s a s y p i s o s j 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio j Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulot de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitmaa." 
Ciases mercantiles j preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 6 12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de* 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-S7. 
Teléfono A 4934. 
c sese ind . i J 
H A B A N A 
EN A M I S T A D , 62, S E A L Q U I L A N L O S ventilados y espaciosos altos, con to-
das las comodidades; precio m ó d i c o . P r ó -
x imo a San R a f a e l ; tiene b a l c ó n a la 
calle. 5062 17 mz 
¡GANGA! 
En $40, se alquila, en Príncipe de As-
turias, número 14, al costado de la 
Nueva Plaza del mercado, una casa, 
con sala, saleta, 5 cuartos, gran patio 
y traspatio. Informan: Reina, 33. Al 
Bou Marché. 
5064 12 mz 
V E D A D O 
T f E D A D O . S E A L Q U I L A L A M O D E R -
V n a casa. B a ñ o s , n ú m e r o "55, entre 21 
y 23, en 100 pesos. Compuesta de sala, 
cinco cuartos, comedor, pnntry, tres cuar-
tos de criados y garaje. E n la misma in-
forman y en L í n e a , 54. T e l é f o n o F-1283. 
5021 6 mz 
SE A L Q U I L A L A M U Y C O M O D A C A S A marcada con el n ú m e r o 23, calle 11, 
entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, saleta, 
comedor, seis habitaciones principales, dos 
b a ñ o s modernos, espaciosa cocina con ca-
lentador, despensa y departamento de 
criados. Independiente, con dos cuartos 
y b a ñ o . Informan en la casa contigua, 
11 y 4. 4814 7 mz 
VE D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle 17, n ú m e r o 15, entre L y M, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones y de-
m á s comodidades, patio, traspatio y en-
trada Independiente para criados. L a l la-
ve en el ca fé de la esquina. Informan : 
T e l é f o n o A-1071. 
4671 f mz 
SE A L Q U I L A U N P I S O B A J O , C A L L E de B a ñ o s , n ú m e r o 22, entre 15 y 17. 
Vedado, con sala , corredor, cuatro cuar-
tos v servicios modernos. Informarftn en 
los altos. 4703 3 mz 
OE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
O sa n ú m e r o 1 de la calle Veinticinco, en-
tre Marina y Carnero, en esta Ciudad . L a 
llave e informes en la bodega de la es-
quina de Marina . 
4305 3 mz 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O Y V E N T I -lado piso de Dragones, 89-A. compues-
to de sala, comedor, cuatro habltaclonfes. 
cocina, b a ñ o . Inodoro, luz e l éc tr i ca , en-
trada independiente; la Uavtf e informes 
en el a l m a c é n . 
4958 9 mz 
" ¡VfERCED, 88, ALTOS. SE ALQI IÍ .A, 
Aijí. casi esquina Habana , nueva, escalera 
mArmol, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor a l fondo, buen baOo, ducha y 
cocina, h a b i t a c i ó n en la azotea, abundante 
ar'un. Precio $6.", la llave en la bodega, 
Informes: Progreso. 20. T e l é f o n o A-5024. 
4850 4 mz 
EN BELASC0AIN, 26, 
esquina a San Miguel, se a l q u i l a una casa 
a fami l ia decente y estable. A todas horas, 
el portero. 
4830 8 mz 
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
GRAN LOCAL 
Para establecimiento, se alquila, en la 
Calzada de Luyanó esquina a Fábri-
ca, a una cuadra de Henry Clay, ca-
sa acabada de construir. Informan: 
Reina, 33. Al Bou Marché. 
4778 9 mz 
En 30 pesos se alquila la casa de mo-
derna construcción, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, cuar-
to de baño, con todas s u s piezas, agua 
fría y caliente, su cocina y gran patio. 
Informa su dueño en Arango, entre 
Fomento y Calzada de Jesús del 
Monte. 
^4586 4 m 
T T I B O R A . EN E L NUMERO 611, D E L A 
T Calzada, se a lqui la un espaciosa v 
saludable casa. Precio $50. P a r a Informes: 
J . Palce l l s y Co., A m a r g u r a , 34. j 
- 4,11 3 mz ' 
O E A L Q U I L A , S A N T O S S U A R E Z , 3. \ 
VD media cuadra de la Calzada de J e s ú s 
del Monte. Sala , comedor, cuatro cuar-
tos; la l lave en el 1. 
« 2 5 mz 
O E A L Q U I L A L A C A S A E S Q U I N A D E 
VJ San Leonardo y San Benigno, propia 
para botica o cualquier clase de estable-
cimiento, de nueva c o n s t r u c c i ó n ; contra-
to largo; para m á s informes,, en frente 
de In misma, bodega. T e l é f o n o I-2or>5 
45(M ' n • 
.-i mz 
C E R R O 
CE R R O , 550. E N T R E A R Z O B I S P O Y PE-n ó n . Se alquila esta m a g n í f i c a casa, re-
cientemente reedificada, tiene z a g u á n tres 
salones, siete cuartos, g a l e r í a , comedor 
r e p o s t e r í a , tres cuartos de criados tres 
patios, jardines y frutales. L a llave en 
el 546. Informes en el 522-A, esquina a 
Lombl l lo . 
« r a 6 mz 
CE R R O , S E A L Q U I L A L A C A S A M o -derna, en la calle V i s t a Hermosa en-
tre Tul ip . ln y L a l losa , con sala , saleta, 
tres cuartos, buena cocina y servicio sa-
nitario. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas I n -
forman en T u l i p á n , n ú m e r o 28. 
4670 ? mT 
SE A L Q U I L A U N A C A S A r . U E V A . C A L --ada del Cerro, 422, a media cuadra 
de la esquina de T e j a s , con portal , sala, 
saleta, cuatro cuartos, servidos de cr ia -
dos. T e l é f o n o A-1547. 
4617 12 mz. 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO. CALLE I . n ú m e r o 14, entre í) y 11, una casa, con 
todas las comodidades. Informes a l lado, 
R i c a r d o Palacio. 
4515 3 mz 
C 1580 
tación. 
4d-28f 2d-28 mr 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sar en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo. al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si a 5 i lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
L I B R O S E 
P I R E S O s J 
SE ALQUILA EL 2«. P I S O DE L A C A -s a Cienfuegos, 44: compuesto de sala , í 
saleta, 6 cuartos, cuarto de b a ñ o com-
pleto, comedor, cocina de gas vestida de 
azulejos blancos, servicio para criados, 1 
con ducha y lavabo. I n s U i l n c l ó n y tim-
bres e l é c t r i c o s , agua caliente en toda la 
casa, r i s o s y escalera de m á r m o l y mo-
saico. Informes en la casa de la esquina 
en f a b r i c a c i ó n . 
48;w 8 mz 
JESUS DEL MG:!TE, 
VIBORA Y LUYAND 
" • ^ E i n T S M A DEL MAZCT*2 
Se alquila "Villa Tibidabo" en 
el sitio más vistoso de la Loma 
del Mazo. 
Tiene garaje, jardines y todas 
las comodidades para una larga 
familia. 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMILIA, I 
Para señoritas, niñas y párvnlos! 
A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S i 
D E L C A L V A R I O 
I n t e r n a » . Medio Pup i la s y Externas . T.+XA , 
s ituado en la hermosa Quinta Cnuipo Ale 
gre. Ca lzada de L u y a n ó . Srt. Presenta gran- la casa tíe reciente C O P S r r u c C l C j ? , Nep-| • * r I B O R . v S E A L Q U I 1 A E l E l r ( W 
? n V r c o J m ^ tc l * * « ' t " a d " A v e n ' ^ * 
2a.. se compone portal , sala, saleta, co-
BA R A X I S I M A S , A L Q U I L O C A S A S N U E -vaa, frescas, sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Quince, diez y siete pesos. Pe-
droso y C r u z del Padre . Informan en el 
ocho. 4520 5 mz 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro . 877. 
compuesta do una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
4267-68 ' 7 mz. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
I^ N $18, E N G V A K A B A O O A , A L Q U I L O [j Cerer ía , 22, sala, saleta, cinco habi ta-
ciones mosaicos, acabada de pintar, arbo-
leda, t r a n v í a por la esquina. L l a v e al l a -
do. D u e ñ o : Animas, 151. T e l é f o n o A-4557. 
5013 0 mz 
MARIANA0, CEIBA, 
COLOMBIA Y P0GOL0TT1 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O . S E A L -qull 
4»vM o in* | — ~ " 
EáTsiHo alto y a la bma, se alquila I Parque de la Loma 
i l la la casa compuesta de portal , sa-
la, aa lé ta , cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garaje . Dolores, n ú m e r o 5. hoy Ste in-
hart . con subida y bajada de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s y n media cuadra de la l í n e a 
Inrormaran en Villa Tete, Havnna Centml . E n la bodega de la esqui-
na de Norte estfi la llave. 
4892 . 4 mz 
In 27 f 
t í f ica y d o m é s t i c a y lo m ó d i c o <ie sus | jan-ate, con s a l a , c o m i x l o r , 6 cupirtos, 
precios. S i lO ] « mz , . •. • i i i V . . 
s e m n o s s a n i t a r i o s tJobie;:. rrecio eco-
VARIOS 
SE DESEA TOMAR 
PR O F E S O R A I N f . í . K S A . CON I N M E J O - i , . . £ ~ , rabies re ferenc ia» , e n s e ñ a i n g l é s y j n o m i C O . I n i O J i r e s CU ÜPTTTJia y I f e r - ! la mlsmn. _ lnfor ines: San Rafae l , 26. Te- Her ías o m á s en esta provincia, coa bue 
medor, siete cuartos, gran bafio, cuarto y \ 
servicia de criados, garaje, con 500 metros / 
de j a r d í n y á r b o l e s frutales. L a l lave en en arrendamiento una finca de 10 caba-
f r a n c é s en su casa d e s p u é s de !as cinco | _ „ _ _ D _ L ^ „ p _ T * ! ¿ f « ^ « ' l irono 
de la tarde. Empedrado . :n. tercer piso. « « a , B a h a m o n t í C y ta., i C j e t o n O , 5034 
: l é f o n o A-3748. 
rnAXONES DE R E C I B O S . P A R A A L Q U I -
J - leres do casas y habitaciones. Cartas 
y para fondo. Carteles para de f ianzas 
4«!in • mz. A-3650. 
n M : P O C O I 4S«d-fl7-0.c 
(1 mz 
ñ a s aguadas, pastos y palmares, propia 
I para la crianza de varas y puercos. E l 
I t ^ i b o s na^. ^aC.l0neB Tacfa•,,• A m a n d a s , da. T i 
K £ t J f f i ! Infrese* . de hipoteca. R e d - I lie de 
s« Y n i r , tV8 nI>1,c»»'I«,s a cualquier co - I 4802 
«a ^lales. I>e venta en Obispo, §«. Ubre- ¡ 
4 mz " T v A 
SE Ñ O R I T A E S P A D O L A , - l l e g ó de la P e n í n s u l a . Solicita ompler 
para educa 
bien de doncell 
ene q 
i T E S U 8 DEL MONTeTeÑ EL MEJOR ! h- & ™ " í " ^ a l j e B por co 
4 mr ! » i punto de la calle San Benigno, n ú m e 
~ í ro 40, entre el Parque y San B e r a a r d i -
no, se KimUld una casa moderna, precio 
$30 oro of icial; Informes en la bodega 
! de la esquina; se admite f iador o dos me-
| s e s en fondo. 
5O03 g mz 
U NA S E Ñ O R I T A . I N G L E S A . SK O V K E - « T- 7 r ¡ ~ ~ c i ~ pTT I C E A L Q I I L A : L U A ANO, R E F O R M A , 73 ce para dar clases en Ing lé s . Cal le 17, I Concordia, lo, D?JO$. alquita. OÜ ! C3 Se alqui la preciosa casa, sala, comedor. 
esquina a 4. Departamento 12. Te l . F-4123. ¡ La HaVC CR b? alto*. Informas: j ^ ^ l ^ l ^ f ^ ^ ' ^ ^ ^ i ^ 
4,w- 6 rot. ¡ /•< . i nuevo. ?1(. dos meses o fiador del co-
c í a s e » Mpeclt les para •efloiltns: d « 3 a 
B de la tarde. 
Café Central. 
4894 10 
merclo. L l a v e a l lado 71. d u e ñ o : Vi l legas 
. 129, bajos. b ' 
i W I » 6 mz. 
Director: LUIS B. COERALES j "r^L ENCARGADO DK LA CANA CALLE I "f̂ lRORA SE ALQUILAN LOS BAJOS 
i d J ^ d f e ¿ v i r e ? W o n r ^ r t ; s ? - « « ^ « w a * « o ^ . j ^ * » , ^ « s . » , « « * . & 1 0 r ; 
! L ibro» , que esta Academia proporciona a 
' sus a lnmaos 
rreo a J u a n Lrtpcz. a l apartado 182 H a -
bana. 35;i8-39 12 mz 
H A B A N A 
CA S A D E F A M I L I A S . S E A L Q U I L A N dos habitaciones. Obispo. 07, esquina H a -
bana. .-.o:;3 6 mz 
C E N E C E S I T A U N P R O F E S O R D E l a 
O ensei.anza. Se pre fer i rá a l que sena i n -
g l é s . Academia^de Newton. San L á z a r o . 
Clase» noetnreas. Sr - ' ^ t t e n Internos 
l e d l o - p u p l l o » y e x t e r n o » . 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O DK L A ! 7 n, casa Snárea . 45, con entrada Itidepxn- | , J 7 
diente, compuesto d? 
. i " \ 7 T R T U D E S , 06. SE A L Q U I L A N H \ B I -
y K r J ü 0- lEfor ,U03: ^ « O n o " A-3108 V tadones , a $6.80, a famil ias cortas u 
9 mz. 
hombres solos; es casa de moral idad. 
5040 
í o l n , sn lc ia , 4 cuar- i T ? i N S E ALQUILA LA MAGNIFICA Y 
tos. comedor, cocina y servicios sanitarios | .Tj c.'.moda casa Snnta Cata l ina , 75 en 
<1 mz 
SAN MIGUEL ARCANGEL ! M ' ^ i n 1 ^ ^ 011 la nil8ma ^ : Tré San' T . á z a r o ' V sau" Ana 
6 mz i Colegio y Academia Comercial l " 0 ^ w U n la8 3 mz i1I ,£9r¿, larán : Téiáono A-esn 
9 mz. 
EN S I A R E Z . 12, A L T O S , E S Q U I N A A Corrales , se a lqui lan, juntas o sepa-
radns, dos hermosas habitaciones, ct>n 
vista a la calle, a personas de m o r a l i d a d . 
Ud-3 
ü l A K I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como pada comba-
t i r toda clase de afecciones in tes t ina-
les y susti tuir sin pel igro la l ac tanc ia 
materna , lo ú n i c o ind icado es l a leche 
de b u r r a . Se a lqu i l an y venden bur ras 
paridas. _ 
CASA PARA F A M I L I A S , AGUILA, 11». esaulna a San Rafael. Amplias y ven-
tiladas habitaciones, con todo servicio. Me-
sa selecta- Agua callente en los baños . 
4496 1° mz 
A I X j r i L A N - , EX CASA DE F A M I E I A 
O particular, en 440-C, Calzada del Ce-
rro, una o dos habitaciones a señoras 
solas o matrlmonloe sin niñoe. se cam-
bian referencias, en la misma Informan. 
45S0 6 m L _ 
" E L P E N S A M I E N T O " 
Gran casa recién abierto, donda encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada limpleea. Precios bara-
tísimos. San José, número 2, esquina a 
Amistad. 4523 1° m7 
SE SOEICITA T T S A CRIADA JOVEN O de mediana edad, para servir a un 
matrimonio con una niña que tiene dos 
años, sueldo tres centenes y ropa l i m -
pia. Calzada del Monte, 481. altos de la 
mueblería. 
4915 4 mz-
SE SOLICITA UNA JOVEN, PEXINSV-lar, criada de mano, que sepa cumplir 
con su obllgaciíin. Quince pesos y ropa. 
Belascoaín, 44, esquina a San José , al-
tos. 4779 3 mz 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRIMO-nios sin nlüos, alquilo buenas 7 e n -
tiladas habitaciones, sin muebles; lugar 
céntrico. Aguila. 115. casi esquina a San 
Rafael. 5514 3 mz , 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION • m u é -
ETblada a hombre solo. Aguacate 39, 
altos- 5027 10 mz 
AG I I L A , 106, ESQUINA A BARCELO-na. Habi tación con balcfln a la ca"e 
y luz eléctrica. Buena y barata. Exclu-
sivamente a hombres solos y de mora-
lldad. 4476 8 mt 
AGEIAR, T i . ALTOS, ' HABITACIONES amuebladas, de $12 a $30 al mes. Co-
mida $17. Con pollo y filete diario, $22. 
4053 4 mz 
SE A L Q U I L A N 2 HERMOSLSIMOS SA-lones/ muy Irescos. con balc6n a la calle luz, llavín y derecho a cocina in -
dependiente, precios módicos : en la misma 
informarán. Villegas, 74, altos. 
GALLANO, 75, ESQUINA A SAN M i -guel Teléfono A-5004. Se alquila una magnífica habltaclfln, con balcón a la 
calle y buenos muebles: servicio esmera-
do. Se cambian referencias. 
4974 *' mz -
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, vista a la calle, en Gaiiano, 12u, al-
tos frente a Zanja, propio para consul-
torio médico o dental; tiene ligua y des-
agüe, instalación eléctrica y uniimpara, o 
para oficina de comisionista, etc. 
4988 
FA M I L I A PARTICULAR, ALQUILO UNA habitación, con agua y con ventana 
a la brisa, casa moderna a persona sola 
y de moralidad. Empedrado, 31, primer 
piso, derecha; llamen por la reja de la 
izquierda. 
4W5 mz 
O E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
O bitaciones y un local para vidriera. 
Lmrar muy céntrico, pasa t ranvía por la 
pun ta. Habana, 65%, esquina O Reilly. 
4S81 4 mz 
P IRA OFICINAS O BUFETES, EN V i -llegas, 39, bajos, entre O'Uellly y_Pro-ñ e t o . se alquilan habitaciones, en l i pe-
sos mensuales, incluyen-do la limpieza, i n -
fornian en la misma, bufete del señor 
Jtiiirrero. „ 
4SS0 10 mz 
O B A L Q U I L A N DOS ABITACIONLS, 
O Juntas o separadas, con espléndidos 
stnvlclos. a matrimonio sin niños 0 PW-
fconaa solas do moralidad. J e sús Mana, 
35, informan. 
4003 4 mz-
EN RASA ÜE F A M I L I A SE A L Q U I L A una habitación, luz eléctrica y lavado 
de agua corriente. Se exigen personas de 
mucha moralidad y sin niños. Aguacate, 
00. altos. 
4911 4 mz. 
H O T E L D E F R A N C I A 
G n m casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero ló Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Kkftrk- ldad. timbres duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
40S9 c mz 
I? S CASA NUEVA, DE M O R A L I D A D , U se alquilan habitaciones Interiores, fres-
cus v ventiladas, y una exterior, muy her-
mosa. Precio» módicos. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. 
4799 3 mz . 
PARA MATRIMONIO SOLO ALQUILO dos magníficas habitaciones Indepen-dientes, segundo piso, casa "rivada, dos 
fle familia y todos los servicloa moder-
aos Trato con personas decentes y or-
denadas con referencias. No hay inqui-
linos. Próximo al Parque Cristo. M . J. B. 
Apartado 1012. 
4829 r 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES EN casa recién construida, con todos sus 
«ervlcios y luz eléctrica. Tamarindo, 38 
(interior.) Jesús del Monte. 
4R22 S mz. 
SOL, «, ALTOS. HABITACIONES, A 8 pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 29 mz 
SEÑORITA INGLESA, F I N A Y E D U -cada. desea vivi r en casa de familia 
Cabana, términos razonables. Tenga la 
bondad de escribir a "Señori ta , P. O. Box 
399 " 47 6 mz 
EN MONTE. 137. ALTOS, ESQUINA A Indio, dos habitaciones, Juntas o se-
paradas, sin n iños ; hay luz, teléfono y 
ilemAs servicios, todo bueno. 
4G9S 6 mz 
T7N PROGRESO. 22. A M E D I A CUA-
V J dra del parque, se alquilan habitacio-
Dtw amuebladas para hombres solos o 
matrimonios de moralidad; casa nueva, 
con todas comodidades. 
4717 3 mz 
H O T E L " R O M A -
Este harinoso y an t iguo ed i f i c io h a 
sido completamente re formado . H a y 
en éi departamentos con b a ñ o s y de-
m i s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
Su propie ta r io , Joaqu in Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las f a m i l i a s 
estables como en sus otras casas H o -
tel Quin ta Aven ida y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co-
mercio en la p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE A L Q C I L A N HABITACIONES Y D E -partamentos amueblados. Neptuno, 2-B 
(altos), esquina a Prado. Informan en la 
misma. 
4720 6 mz. 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
EN REINA, 14. SE A L Q U I L A N ESPLEN-didas habitaciones .con todas las co-modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones. Reina, 49; 
Rayo, 29. 3716 U mz 
VILLEGAS, ¡58, ENTRE OBISPO "K Obrapla, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
3613 12 m. 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S , ACA-bada de reformar: la casa mfts fres-
ca de la Habana, se alquilan habitaciones 
y departamentos de $10 a $20; todas con 
vista a la calle. Belascoaín y Concordia. 
nor.4 3 mz 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H. 46 ENTRE 5a. y Calzada, se alquilan habitaciones, 
altas" y bajas, con todas las comodidades 
necesarias, a $0 y a $8. Baños, número 20; 
$8. 15 y 22, a $4. 
5M2 10 mz 
V A R I O S 
SE A L Q U í L A l T D E P A R T A M E N T O S 
bien amueblados, con tres cuartos, coci-
na, luz eléctrica y demás comodidades, 
desde $50 ai mes en adelante, situados en 
122 W. 130 St. New York City, 
norw 10 mz 
í P E R S O N A S D E 
j l O N O R A D O P A R A D E R O 
JESUSA GARCIA RAJO, QUE DESEA saber de sus hermanas Dolores Gar-
cía Uajo y Manuela García Rajo, de la 
provincia de Lugo, Parroquia de Dia-
monde, pueblo de Piñe i ro ; habita en la 
Habana, Sol, 54. 
4992 • 5 mz 
n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
En Campanar io , 1 2 1 , se so l ic i ta una 
c r i ada p a r a habitaciones, que sepa 
cumpl i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA y una cocinera; sueldo, $15 DE MANO cada una. 
Luz. número 1%, J e sús del Monte. 
5023 6 mz 
DOS CRIADAS DE MANO, SE SOLICI-tan, peninsulares o del país, de buen 
carácter, sabiendo limpieza de habitacio-
nes y servir señoras. Carlos I I I . núme-
ro 5. 5040 G mz 
SE SOLICITA CNA CRIADA DE MANO, en Calzada, esquina a 10, chalet. Ve-
dado. 5047 6 mz 
Í: iN HABANA. 89. SE SOLICITA UNA Li criada, peninsular, que sepa servir a 
la mesa. Debe acompañar referencias. 
4754 * mz 
IriN DOMINGUEZ, 2. EN E L CERRO. Li se solicita una criada, que tenga re-
ferencias; sueldo 15 pesos y ropa l impia. 
4807 • 4 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para un matrimonio solo, que se-
pa servir y de buenas referencias. Carlos 
I I I . 8-A, bajos. 
4818 3 mz. 
C R I A D O S D E M A N O " " " 
C¡K SOLICITA UN MUCHACHO, PE-
O ninsular, de 15 a 16 años, que sea for-
mal y trabajador, para criado de mano. 
Sueldo: $13 y ropa limpia. Salud, 98, al-
tos, casi esquina a Belascoaín. 
4912 4 mz. 
SE SOLICITA UN JOVEN, MECANO-1 grafo, español-inglés, práctico en co- j 
rrespondencia. Dir í janse a Secretario, • 
Apartado 529, Habana. 
c 1578 sa-z 
LAVADO A VAPOR SANTA CLARA- SE necesita un carrero para la recogida | 
y entrega de ropas. Monte, 383. 
4090 5 mz_ 
SO U G I T O TOTA n U n U A RESPETA-ble, para a mitad de gastos alquilar 
una buena casa en la Víbora. Para infor-
mes dirigirse por escrito al señor E. Del-
gado. San Francisco, 25, Víbora-
4907 9 mz. 
C O C I N E R A S 
T ^ l L L E O A S , NUMERO 91, SE SOLICI-
t ta una cocinera, blanca o de color, 
que sepa cumplir con su deber. Bazar del 
Cristo. Ropa, sedería, sastrer ía y camise-
ría. 5031 6 mz 
' LAS PERSONAS DE NEGOCIOS: SO-| 
J t \ . l icito una. sea mujer u hombre, decen- i 
te y activa, que tenga de 200 a 300 pesos, j 
que usted los maneja, hará un negocio 
ana se ganan más de $200 al mes y se le 1 
enseña a hacer. Cienfuegos, 1, bajos; de i 
,9 a 12. 
i 49QS 4 mz-
P A R A F I N C A A M E R I C A N A 
; N e c e s i t a m o s p e r s o n a p r á c t i c a e n 
i p o d a r n a r a n j o s . S u e l d o , $ 5 0 a $ 6 0 . 
; T a m b i é n d e p e n d i e n t e r e s t a u r a n t , 
J $ 2 5 , a y u d a n t e c o c i n a , $ 2 0 , v i a -
j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , S 1 / ^ a l t o s . A g e n 
c i a s e r í a . 
c 1591 3d-2 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Bellly, 
9V<i, altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de e»ta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. „„ , , 
C 1562 31d-lo. 
OOLICXTO CASA PARTICULAR PARA 
O hacer o v m g l a x toda clase do costu-
ra de sefiora y n i i ;^" . pero ha de ser 
de 12 a tJ d« ta tarca. Informan en 
I Someruelos, nCmero 18. 
4938 6 m7 -
| O E DESEA COLOCAR UN A JfOVKW, PE-
O ninsular, psm l í m p i d a de habitacio-
nes o para eervir la mesa; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan en Bela^-oaín, 64.i, 
Hotel ••Habana." Teléfono A-882S 
4957 6 m,!_ 
| S e o f r e c e n \ 
* .imnmmimMammaammmamammBmmimnarn 
C R I A D A S D E M A N O 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
J J mediana edad, vascongada, para ha-
bitaciones y coser para matrimonio solo, 
o corta famil ia ; es muy formal ; tiene 
roferencias; en Concordia, 41, darftn ra-
zón. 4966 6 mz 
A N O L X X X V 
DESEA COLOCARSE C v / * ^ española para casa pan,CoClw^ 
mercio. Su dirección: Sol , , t lcuia í^ i . 
JoBj 4979 g>01' m y ^ 
colocarse en casa moral T?rloU« % 
olas. Informan: Refuto" i } ^ 
Morro, bodega. lílo• 2, e v ^ S Í 
4917 
COCINERA, PENIXSulaT^--^ flh guisar a la española ? f e ? > s 
colocarse en casa p a r t l r m í ^ ^ l l a 
Tiene referencias. I n f ^ ^ r S 





! U E DESEA COLOCAR UNA CASTELLA-
1 O na, de criada, para l impiar habitacio-
I nes y zurcir; tiene buenas recomendaclo-
ines; prefiere el Vedado. Diríjase a Mon-
! te. 321, casi esquina a los Cuatro Ca-
! minos. 4969 6 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Y
, , kJ cha. peninsular, para limpieza de ha-
M A N E J A l J Ü R A b I bltaciones: sabe cumplir con su obligación; 
I tiene quien responda por ella. Informes 
m m m m m m m m K m m m m m I en Hospital, 1%. 
4S5S 4 mz 
NA GENERAL C Ó H ^ . ^ , 
I T . 
sabe su obligación; t i e n e ^ ' ^ 
c í a s ; cocina a ia criolla, a^l»r^na!, í w » 
cesa; no salo de la ciudad T̂ ana y n> 
niente Roy y V l l l e g a s ^ ^ ^ / ^ j 
P OCINERA, PENLNSUI aV-T— 
t í a edad, que sabe gñig^"11 MeÍ> 
fióla y criolla, desea c o l S * la 
moral ; no duerme en la oX"6 ^ ¡L̂  
ne referencias. Informan • cC?cl«ii. ??» 
48'W * Suár-"- Iw 
UNA PENINSULAR, QUE LLEGARA en el "Alfonso X I I I , " el domingo, 4, 
desea colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabiendo de todo. Tiene 
referenclaa buenas. Informan: "Las V i -
llas," Egldo, 18 y 20. 
5056 6 mz 
P E SOLICITA UNA BUENA COCINERA-
repostera, que sea aseada y tenga re-
comendaciones. Consulado, 24, altos. 
5037 g mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA muchachlta, de 11 a 14 años, en Ceullno, 
8, Regla. 
4512 12 mz 
SE SOLICITA. PARA DOS PERSONAS, cocinera, peninsular, que sea limpia, 
duerma en la ' colocación, con buenas re-
comendaciones y se ocupe de los queha-
ceres de la casa, se le pagarán hasta 
veinte posos mensuales. Ocurran calle 14 
y Calzada, Vedado, altos. 
4939 5 mz 
BOTICA. PRECISA PRACTICO; R E | ^ -renclas; Habana precisamente: 5¿0; 
una salida semana. Belascoaín, 117. Tam-
bién aprendiz. 
4837 4 mz 
So l í c i t o e n t r a r en negocio Es-tablecido como socio o en compra, con 
mi l pesos o más . Milagros, 23, entre Bue-
naventura y San Lázaro. 
2888 4 mz 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
con mi l pesos para un gran negocio. Se 
, desea formalidad. Informan en el café 
I Quinta Avenida. Zulueta y Dragonee, v i -
driera; da 11 a 12 m. 
4900 4 mz. 
SE «OLICITA UNA COCINERA Y UNA manejadora, que sepan desempeñar 
bien su obligación, en Virtudes, número 
144-A, bajos. 
4948 8 mz 
COCINERA: SE DESEA UNA PARA todo el servicio de un matrimonio 
sin niños. Ha de dormir en la coloca-
ción. Informes: Obrapía, 84. 
4951 5 m z 
SE SOLICITA CNA COCINERA, PE-ninsuiar, que haga la limpieza de la 
casa, para un matrimonio sin hijos, que 
duerma en el acomodo, sueldo $20 y ro-
pa limpia, que tenga buena recomenda-
ción; si no que no se presente. Leal-
tad. 83, altos. 
4053 5 mz 
p i O C I N E B A V HACER LA LIMPIEZA 
\ J de un matrimonio solo. Sueldo $16. 
Virtudes, 175, altos, úl t ima cuadra. 
4960 5 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E L país, para familia americana. Sueldo 
$20. Calle B, esquina 23. 
4964 5 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA-repostera, para una persona; ha de 
dormir en ía colocación; sueldo 20 du-
ros. O'Reilly. 72, interior, altos, entre V i -
llegas y Aguacate. 
49711 5 mz 
PARA MATRIMONIO SE DESEA COCI-nera limpia. Si ayuda a la limpieza se 
aumenta el sueldo. Amargura, 88. altos. 
5001 5 mz. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
IO que ayude a la limpieza y duerma en 
la colocación; que sea trabajadora y asea-
da, en Malecón, 330. Buen sueldo. 
4833 4 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sea limpia i , en Revillagigedo, 41. altos. 
4 mz 
Q E SOLICITA CNA COCINERA, B L A N -
k3 ca. que' sepa bien su oficio, para ha-
cer solamente el almuerzo y limpiar la 
cocina; sueldo 10 pesos. Calle 13. número 
186, f i l t re K y L . Que fie presente de 8 
a 3 p. m. 
4̂ ")2 4 mz 
Q E NECESITA UNA PERSONA, QUE 
v5 sepa hacer la cocina francesa y traba-
jadora; buen sueldo. Presentarse después 
de las 11. Luz, 50. 
4797 3 mz 
T"»ERNAZA, NUMERO. 34. ALTOS. SE 
J J solicita una buena cocinera, limpia y 
que entiende bien su oficio. 
4800 3 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN 
O y limpia, en Villegas, 60, altos. Suel-
do 18 pesos. • 
4712 2 mz 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE botica, que haya estado en Droguería 
o Farmacia acreditada. Informes en San 
Miguel, 262, contiguo a la bodega; de 11 
a 12 v después de las 5 p. m. 
5017" 7 mz 
ITIN MONTE. 49%, P L A T E R I A . SE NE-j cesita un medio dependiente o cosa 
así. para el despacho y venta. 
5043 6 mz 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA mensajero. Sueldo S pesos; de 4 a 5 p. m. 
Escobar, 78. 
4d-3 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA atender a una Oficina. Dirigirse por 
escrito al Apartado número 654. 
5065 6 mz 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA TO-
O do el servicio de un matrimonio. Aram-
buro. 1-B, altos. Sueldo $15. 
C 1595 5d-3 
SE NECESITA UNA CRIADA. P E N I N -sular, de mediana edad, para todo el 
servicio de una casa de corta famil ia ; 
sueldo 20 pesos; ha de traer recomenda-
ciones. Cerro, calle Ayuntamiento, entre 
Manila y Peñón, contigua a l número 8. 
6006 6 mz 
Q B DESEA COLOCAR UNA SIRVIENTA 
& fina, para habitaciones o comedor. I n -
formes: Tejadillo, 40. . 
5061 B mz 
SOLICITO UNA CRIADA E8PA5fOLA, de 25 años en adelante, que no tenga 
pretensiones, para los quehaceres de la 
casa. Santa Felicia y Justicia. In fo rmarán 
en la bodega. 
6081 6 mz. 
Se solici ta un m a t r i m o n i o para una 
f i n c a p r ó x i m a a la H a b a n a ; é l que 
en t ienda algo de j a r d í n y huer ta , y 
e l la pa ra l a l impieza de la casa y 
coc inar . Se p iden referencias. I n f o r -
m a n en Obispo, 6 8 ; de 9 a 1 1 a. m . 
5 0 6 8 6 mz . 
PRADO. «0. ALTOS. SOLICITA CKIA-da peninsular, que duerma fuera, t ra i -
ga referencias y no sea recién llegada. 
Sueldo $15; si sabe su obligación. 
4928 5 mz 
UN COBRADOR. SE SOLICITA UN Co-brador de recibos, que tenga otros 
cobros a su cargo, lo que es requisito 
indispensable, puesto que revela compe-
tencia y honorabilidad. Para informes: 
Neptuno, 28, por Industria. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
4920 5 mz 
EN SAN MIGUEL, 67, BAJOS, SE SO-i licita una criada, peninsular, joven, 
honrada y trabajadora. Sueldo quince pe-
sos y ropa l impia . 
4933 6 mz 
EN ANIMAS, 98, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada de .mano, que sepa 
su obligación, son cuatro de familia. 
4940 5 mr. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con batió priva-
do, agua callente, teléfono v ele^ odor día 
y noche. Teléfono A-63(M 
C E ALQUILAN HABITACIONES, RE-
O gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
polos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso. etc. 
Obrapía. 94. 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-WSa i4Si 5 mz 
SE SOLICITA UNA M I CHACHA, DE U _ a 14 afios, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequefia. Sueldo $12. 
San Mariano, número 20, esquina a San 
Lázaro, Víbora^ 
4954 9 mz 
SE SOLICITA CNA MCCHACHITA, DE 14 a 15 años, para ayudar en los que-
haceres de una casa a matrimonio solo. 
Hay cocinera. Sueldo diez, pesos y ropa 
limpia. Industria, 50, altos. 
4904 6 mz 
f ¡ N l'NA CASA PARTICULAK, DE RE-
M J cíente construcción y en donde no hay 
pinos, s*- alquila un departamento muv 
j Ddlto, claro, con tres habitaciones Jun-
tas o separadas, con magnífico cuarto de 
hüfto, luz eléctrica. Se cambian referen-
"afc-Compóste la , 104, altos. Izquierda. 
6 mz 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. QUE tenga condiciones buenas, para mane-
jar un nlDo de diez meses y se preste a 
Ir a Ciego de Avila de temporada, en Ve-
dado. 231, entre F y Q. 
4836 4 mz 
SOLICITO UNA B I E N A Y PRACTICA criada, para la limpieza de la casa; 
sueldo convencional y que traiga referen-
cias. Calle 23, número 389, entre 2 v 2 
Vedado. 4874 8 mz 
A L F A R E R O S 
D E O B R A P L A N A 
Se solici tan dos o tres hombres, 
p r á c t i c o s en la f a b r i c a c i ó n a 
mano de L o z a , T e j a y L a d r i -
l los t ipo c a t a l á n . Este mater ia l 
se elabora al sol y se presta 
para fabr icar una buena can t i -
d a d d iar ia . Se paga un buen 
j o r n a l o un tanto por m i l . I n -
formes: Te ja r " L a Pa i l a , " Cap-
devi la ( V e n t o ) . Habana . 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE SEPA hablar correctamente el castellano y 
el inglés. Oficina del cable, Cuba y Obis-
po. 4789 8 mz 
RONCEROS. PARA CANTERA DE P I E -dra blanda se admiten a tarea o des-
tajo. Obrapía, 32; de 4 a 5%. Trabajo to-
do el año, a una cuadra del pueblo de 
San Antonio de los Baños. 
4775 3 mz 
A P R E N D I C E S 
Se solicitan en Compostela, 71, taller" de 
grabados. 
4746-47 3 mz 
EN OBISPO, 59, OFICINA NUMERO 10, se acepta para mandadero, muchacho 
despejado y limpio. Meritorio quince días . 
Corto sueldo después. E l que merezca más 
tarde. Teléfono A-9470. 
4759 7 mz 
SE NECESITA UN VENDEDOR PARA la máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300, y solamente 
cuesta $15. Dirigirse a B. Jt. Wl l l l t s . V i -
llegas, 58; de 12 a 2 p. m. 
4t!:!s 6 mz 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora del día, a "La Sociedad," 
Obispo. 65. 
C 1428 15d 23 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quieues ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELAIN y ROBERSTON, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. UU. 
C 1445 15d-24 
SE SOLICITA EXPERTO EN CULTIVO de caña, intensivo, con abano y riego 
y que conozca perfectamente el manejo 
de motores de gasolina aplicados a la 
Agricultura. Puede ser cubano o extran-
jero, que hable español. Inf l t l l presentar-
se sin buenas referencias de su compe-
tencia y honradez. Informarán en el ho-
tel La Unión, Cuba y Amargura. 
C 1530 12 mz 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i s a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
Se s o l i c i t a n en e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n s u e l d o . B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 30d-9 f 
¡ N E G O C I O ! i 
Puede usted ganar de 4 s 5 pesos dia-
rlos, ol que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el inteiior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios Informes para empezar el traba-
jo enseguida. Dirí jase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 16 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para cria-
da de mano o manejadora, formal y tiene 
quien responda por ella. I n fo rmarán : Be-
lascoaín, 32-C, Café E l Nacional 
C-1608 6d. 3. 
PARA CRIADA DE MANO O L A V A N -dera, se ofrece una mejicana, la reco-
mienda la misma casa en que trabaja. V i -
llegas, 61, altos. 
4918 5 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pafiola. para muchacha de cuartos; sa-
; be coser y vestir señoras ; no se coloca 
' menos de 20 pesos. Informan en 4, nú-
: moro 230, entre 23 y 25, Vedado. 
47.'')2 3 mz 
j T T X A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
' i . , colocarse, en casa de moralidad, de 
i criada de habitaciones o manejadora. Tle-
i ne referencias buenas. Prefiere familia 
¡ americana. Informan: Calzada de Con-
: cha, 83, J e sús del Monte. 
4755 8 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; no tiene Inconveniente en salir al 
campo. Informan en Gaiiano, 127, altos. 
4926 5 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano; no 
salen de la Habana. Informan en Estre-
lla, 125. 4949 5 mz 
SESORA, EXTRANJERA, DESEA EN-contrar niños para sacarlos a paseo, 
de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. y 
enseñarles Inglés. Precio moderado. D i -
íecclón: Empedrado, 75; cuarto 30. 
4963 9 mz 
UNA SE5fORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse, para ayudar a un 
corto quehacer de una casa, sabe coser a 
mano y a máqu ina ; sueldo 20 pesos. En 
la misma desea colocarse una Joven, pa-
ra limpiar habitaciones. No les Importa 
salir fuera de la Habana. Informan: Ga-
iiano, 125, altos. 
4970 5 mz 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mano; 
lleva siete años en el pa í s ; no admite 
tarjetas. Informan en Merced, 17. 
4980 5 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; lleva poco tiempo en el país . I n -
formarán en Suspiro, número 16; habita-
ción, número 12, bajos. 
4991 6 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE manejadora, es cariñosa }• aseada; 
tiene quien responda por ella. Paseo y 
27, bodega. 
4989 5 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad para criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. De-
sea casa de moralidad. Informes: Inqui-
sidor, 16; habitación 18. 
5011 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA M I CHACHA, peninsulat, de criada de mano o ma-
nejadora; es cariñosa con los muchachos. 
Tiene quien la recomiende. Informan: ca-
lle Carmen, número 4, altos. Habana. 
4851 4 f 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o para 
un matrimonio, para todo; buen sueldo. 
Chacón, 34. 
4805 4 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, de criada de habitaciones; sa-
be cumplir co nsu obligación. Informan: 
Cuba, 107. 
4756 3 mz 
COSTURERA, SE OFRECE, PARA RO-pa de señoras, trabaja con perfec-
ción ; no tiene Inconveniente en coser por 
días, siendo una buena casa. Vive: calle 
Vigía, 25-B, J e sús del Monte. 
4769 3 mz 
* * r 
ESEA COLOCARSE C Ñ w i * 
peninsular, para corta fo ClS?i^ 
I duerme en la colocación y „amlll4 *<A, 
| tante, que haya criadas de ^ íf4 
¡gaa , 99; cuarto, 16. e ^ ^ o / v , ^ 
j 4853 ^ 
DESEA COLOCARSE U N 4 " ^ ^ « 2 i ciñera y repostera y u n f ^"^Cft" 
¡ m a n o : las dos son españolas - ~ Cria(i»T 
Vedado. Teléfono F-501" ' no 'aW,* 
! _ 4g78 " 
j /BOCINERA, i ' E N I N 8 U L A R ~ ~ S r ^ 1 i . 
, \ J guisar a la española y 'orilVi 8AbI 
colocarse en casa moral. T ten* , ia' 
Informan: Vives, 184, altos tífer*c5 
K J diana eaaa, desea colocarse *c * t 
ñera para corta familia; due-n, 
acomodo; no va a la compra ti ^ «i 
la recomiende. Enna, número ^ 
Frente al Templete. 5 (alto? 
4904 
SE DESEA COLOCAR UNA SIRVIENTA, para habitaciones; desea casa de mo-
ralidad. Informan: Tejadillo, 40. 
4774 3 mz 
DESEA COLOCARSE EN ^ C fl77~-^ peninsular; sabe cocinar a lí EHA, 
ñola y cr iol la; tiene mediana edaH 
¡ bue.nas referencias; no duermo o„y, ^ 
locación; habitación, 45; Mont* «Tfc 
4793 12. 
QE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lO lar, •úc criada de cuartos y coser. Tiene 
referencias. Informan: Teléfono F-2187. 19 
y 4, Vedado. 
4790 3 mz 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES, PE-nlnsulares. para criadas de cuartos. 
Prefieren americanos. Puerta Cerrada, 30. 
4728 3 mz 
OH 
\ J guisar a la española y cr l í i 
sea colocarse en casa moral ti ' 
ferenclas. Informan: Aguiar ' n . ft-
lavado. ' ^ lr«n 
4744 
S- ' mi 
a c o t T ^ 
'Dora, peninsular, para » 
SE OFRECE ESPASOLA, PARA L I M -pleza de habitaciones, vestir señora y 
coser; tiene buenas recomendaciones. I n -
dustria, 72-A. 
4806 3 mz 
DBSBA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. para limpieza de algunas ha-
bitaciones; sabe repasar ropa fina y co-
ser en máqu ina y bordar en deshilados; 
es limpia en su trabajo; tiene quien la 
recomiende. Teléfono A-5764, en Puerta 
Cerrada, 30. 
4810 3 mz 
UNA JOVEN, MEJICANA, DESEA Co-locarse con familia mejicana o espa-
ñola, sin niños, para la limpieza. Tiene 
quien la recomiende; no tiene pretensio-
nes. Informan: Trocadero, 24. 
1500-01 3 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN l 'ENINSU-lar, de mediana edad, de criado o por-
tero. Tiene personas que lo garanticen. 
Informan: Lamparilla, 39. Sacaría. 
5024 
1VESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-/ ninsular, de criado; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Línea, 164, es-
quina a 20, Vedado. 
5055 6 mz 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o criada. I n -
forman en Animas y Aguila, carnicería. 
Animas, 58, solar. 
48(>4 4 mz 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DE M E-
U diana edad, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora, para una corta fa-
mil ia y lleva tiempo en el país. Calzada 
Vives, número 65, sastrer ía . 
4877 4 mz 
SE DESEA C mano una Joven, peninsular, en casa de 
moralidad. Tiene referencias. Teléfono 
1-2341. 4890 4 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas; no le importa salir de 
la Habana. Informan: Estrella, 28. 
4740 3 mz 
UNA SE5fORA, SE DESEA COLOCAR de criada de mano o ''.e manejadora; 
tiene buenas referencia», vive en el Ve-
dado, calle 20, entre 17 y 19. solar de el 
Catalán y no se admiten tarjetas; que sea 
buena familia. 
4767 3 mz 
DKSKA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una joven,' española. Sabe tra-
bajar y es humilde; tiene buenas refe-
rencias de casas que ha trabajado; de-
sea casa moral. Para informes: Dragones, 
número 25; no se reciben tarjetas. 
4771 3 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de comedor; tiene buenas 
recomendaciones. Calle Magnolia, número 
19, Cerro. Teléfono 1-1718. 
4781 3 mz 
C O S T U R E R A S P A N T A L O N E R A S 
Solicita la Antigua de J. Vallés, San Ra-
fael e Industria. 
4490 10 mz 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores. repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
taiiiMén trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
T ^ N A MI CHACHA, PENINSULAR. DE-
I J sea colocarse de criada de mano: no 
le Importa Ir al campo. Vedado, 19 y B, 
bodega. 4783 3 mz 
T T N A MUCHACHA. PENINSULAR. DE-
\ J sea colocarse, de criada de mano o 
de cuartos; sabe coser y zurcir y tiene 
referencias. Informan en Calle 27, nú-
mero 97, Vedado. 
4784 3 mz 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación. San Pedro, 6. No admite 
tarjetas. Teléfono A-5394. 
4792 3 mz 
4896 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, RIO-jana, de mediana edad, para criada 
de mano, en casa de matrimonio solo o 
corta familia, que sea casa de moralidad; 
da rán razones en Concordia, 41; tiene re-
ferencia^ 4801 3 mz 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para todo el servicio, , 
con corta familia. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Lagunas, 70. 
4815 3 mz 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, muy práctico, traba-
jador y con buenas referencias. Gana buen 
sueldo. En la misma se coloca un buen 
portero y una excelente criada. Teléfono 
A-4792. 5060 6 mz 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se; tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. Informan: Obrapía, número 
4, taller de lavado. 
5072 6 mz. 
SE DESEA una señe 
o casa de comercio; cocina 
criolla y francesa. Informan- \tr,n. la 
4747 
DESEA COLOCARSE DE COClTr^ una española, de mediana edali 
clna a la criolla y española y lo'J*" • 
l impia. Informan: Je sús Peregr iné í"ir & 
4748 '-urino (4.̂  | 
COCINERA. SE OFRECE A D i ^ T r r -da familia, con referencias de TM^L 
bles casas donde t raba jó . Desea dormí, 
la colocación. Sueldo $20 a $25 Mnr,^ 
18%. 4798 ^ 
COCINERA, PENINSULAR dF mp diana edad, que sabe guisar a la 
pafíola y criolla, desea colocarse en 
moral. Tiene referencias. Informan- p«ír 
Ha, 97. No admite tarjetas. t8tr,• 
4618 2Inl 
C O C I N E R O S 
DESEA TRABAJAR UN COCINERqT: general. Informan: Corrales, 94 «7, 
blecnnlento o casa particular m ' 
l̂ •019 « _ 
o nú Bl EN COCINERO, PENINSI LAlTTr nocedor de la cocina criolla TV™, 
noia y de repostería, se ofrece paral»L' 
de comercio o particular, es muv ««? 
do. Informan ai Teléfono A-4205, "no « 
na menos de 35 pesos. ga" 
5053 o m 
o mz 
Q E SOLICITA UN BUEN COCINE^ 
para casa particular, que sepa oociZ 
bien y sea muy l impio ; no hay plaza. C» 
He IT y Bafios, Vedado. f u-
4 mi 
UN COCINERO SOLICITA COLOCA, c ión: sabe cumplir con su obliRaciór 
tiene buenas recomendaciones de las m! 
sas que ha estado. Corralea. 39 
. 4589 ' 4 m, 
JOVEN, ESPAÑOL, I N T E L I G E N T E Y con buenas referencias, desea colocar-
se de criado 'de mano; entiende un poco 
de cocina. Informan en el Teléfono A-5441. 
4919 5 ma 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-lar, de mediana edad, de criado de 
mano o cualquier otro trabajo doméatl-
co; tiene recomendaciones de las casas 
donde t r a b a j ó ; desea una casa formal. No 
tiene pretensiones. Informes: Amargura, 
31. 4924 5 mz 
DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
k l do de mano, con buenas referencias. 
Teléfono F-1285. 
4937 R mz 
PARA E L VEDADO, UN PENINSULAR, desea colocarse do criado de mano, 
es práct ico y sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias y de-
sea casa de moralidad. Informan: La 
Anlta, almacén de víveres finos. 11 y Ba-
fios. Teléfono P-3126. 
4955 5 mz 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO, PA-ra caballero solo, o comedor; tiene 
certificados de casas donde ha servido. 
Para más Informes: Línea y 4. Teléfo-
no F-1772. 
4875 4 mz 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
C5 ninsular, de criado de mano, en casa 
particular, con buenas referencias y acos-
tumbrado al servicio f ino; sabe planchar 
ropa de caballero, de todas clases: no 
tiene Inconveniente colocarse de cualquier 
trabajo que se presente. Informarán en 
el Vedado, calle 13, entro 6 y 8. Teléfo-
no F-1849. 
*758 3 mz 
PENINSULAR, SE OFRECE, DE CRIA-do de mano, con magníficas referen-
cias de las casas donde ha servido. I n -
forman: Reina, número 85. Teléfono 
A-3684. 4766 3 mz 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 11 
Tengo disponible Inmediatamente un su-
perior criado de mano, un execelente por-
tero, un general cocinero, un maestro jar-
dinero, un buen chauffeur, una magní-
fica criada, una gran cocinera y varios 
muchadiones útiles para cualquier clase 
de trabajo, todos con buenas referencias 
Habana, 114. Teléfono A-4792 erencias-
^ 3 mz. 
4930 16 mz 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
CRAN AGENCIA DE COLOCACIONES i 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obl i -
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
SE DESEA COLOCAR UNA ( RIADA 1>E _ mano, peninsular: tiene quien respon-
da por ella. In fo rmarán : Inquisidor, 28. 
4821 3 mz. 
C E OFRECE ÜN PENTNSI EAK, DE 
criado de mano a familias distinguidas o 
ayuda de cámara, de caballero solo, sabe 
su obligación, práctico en planchar tra-
jes; cumplidor de su deber, con buenas 
referencias. Informan: Teniente Rey v 
Affqiar. Teléfono A-5074 ' 
4795 o m„ .1 mz 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO peninsular, de mediana edad, en es-
sa de comercio o particular; trabaja a 
la criolla, española y francesa; dan ra-
zón : Empedrado, número 45, Habana 
4770 3 ¿1 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON Bn; na leche y certificado, desea coloar- I 
se a leche entera. Puede verse su nlfifc I 
Tiene referencias. Informan: Vives i a I 
habi tación 32. I 
5058 6 mz 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bne-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Informan: calla 
Ruiz, Café "Universo," Cárdenas. 
4883 6 mi 
SE DESEA COLOCAR CNA BUENA criandera, con buena y abundante te-
che; tiene referencias de otras crías que 
ha hecho. Darán r azón : Prado, 86. Telé-
fono A-3319. 
4S43 4 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA BCENA 
criandera, con certificado de Sanidad; 
Informan en Luz 52, bodega. 
4830 3 mz. 
C H A U F F E U R S 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-so de chofer, en casa particular, prác-
tico y no tiene pretensiones. Dirección: 
San Lázaro y Manrique. Teléfono A-S618, 
bodega. 
5070 6 mz. 
JOVEN, ESPASOL (CATALAN). DB8P colocarse de chauffeur para manejif 
Ford o de ayudante en casa particular. 
R a z ó n : Consulado, 95. 
5076 8 mz. 
T I N CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA 
\ ^ colocarse en casa particular: tiein 
referencias. Informan: calle 19, 224. Te-
léfono P-4351, Vedado. 
4971 5 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
Tí tulo de Chauffeur O. E. Bodrlg""- ^ 
niente Rey, número 92, bajos. Teiétono 
A-8443. Habana. . , 
5010 81 
Í¡1N MONTE, 4»%, SE NECESITA UN J platero y un aprendiz. Han de traer 
referencias. 
40"2 6 mz 
ATECESITO VENDEDOR ACTIVO, PA-
i ^ l ra proponer a bodegas y rostaurants. i 
Macarrones y pastas alimonticlas do la ¡ 
marca más acreditada en plaza. E. Ouas- | 
tarobn. San Juan de Dios, 72-2 y I ) , casi ¡ 
esquina Aguiar; de 8 a 10 únicamente. 
4956 16 mz 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
ros, y en ló minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, pÓTterotl, chauffeur^, ayud.mtps y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas, Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 91, Teléfono A-2404. Roqun 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
P R I A D O DE CASA DE COMERCIO, SE 
V ofrece un peninsular, honrado y tra-
bajador; buenas referencias: sabe plan-
char trajes y práctico en todo servicio 
In«>™1«n: Sol, número 30. Teléfono A-2855; 
3 mz 
T T N A ASTURIANA, El NA Y CON AL 
I J guua instrucción, desea colocarse pa-
ra hacer algo de limpieza, vestir y ¡ icqm-
C O C I N E R A S 
p O C l N E R A . ESPADOLA, DESEA COLO 
y e**" «1 caso de comercio o particu-
lar, tiene buenas referencias y sabe cum 
- .D , r - , ~ . j c^y -, p l i r cou su obligación; no va f i i»«¡ ^ " 
pafiar señoras, o llevar otros cargos de la Habana ni duerme en la r o w ^ i / -
la casa. Sabe zurcir y coser. Prefiero nía- Balad, número 6 bodetra colocación, 
trlmonio sin nlflos. Ha de ser casa de 5032 * 
moralidad. Informan y dan referencias: ! ' 
Escobar. 14, antiguo, altos. 
6014 6 mz 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad y una joven, de 18 años, desean 
colocarse en casa de moralidad, de cria-
das de habitaciones. Jesús María, 85. 
5.000 5 mz, 
V ' J !• R ECE PARA F A M I L I A , B I E N 
O cocinero-repostero, blanco, e n l a alS* 
rldad que es tarán gustosos de su Mma. 
rado cumplimienio y amplia variación eñ 
r ^ j f o s n ^ i i m p i 0 - s a n ^ 
• 6 mz. 
SE OFRECE UNA HI ENA MOIHSTA; I X J hace toda clase de costura : precio eco- | cul: 
nómico. Calle 8, número 35, entre 13 y 15, 
Vedado. Se prueba a domicilio. 
4921 6 mz 
NA SISORA. PENINSULAR. DESEA 
colocarse de cocinera, en casa p a r t f 
cu lar o de comercio; sabe trabajar v tií-
nc buenas referencias. Calle I , ^ n t r o 9 v 
11: habitación, número S; de 7 a 8 v Z 
3 a 5. 4982 6 ^ 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, In-teligente en toda clase de máquinas. » 
ofrece para casa particular o comerc . 
con referencias. Informan: Sau ' ^ í i 
Perseverancia, bodega. Teléfono A-302y- f 
trabajo Ford. . 
4909 4 m ^ 
SE DESEA COLOCAR UN JovE>;o?^ pañol, de chauffeur, para ia <• u""ade 
para el campo; maneja toda .cla-: j - . 
máqu inas y tiene quien lo recomiende. 
forman: Concordia y Hospital, " ' ^ i 
4603-04 6 mZl-
T E N E D O R E S D E U B R O S 
dc-
T E N E D 0 R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se 
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e l e ' 
n e d o r d e L i b r o s , y a sea pa ra tra' 
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a !a conta-
b i l i d a d p o r h o r a s . Se hacen 
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c - „ ^ ^ 
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " ^ j ! ' 
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y San W 
g i i e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 « " ln 13 
L L E V E S U 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
¡ n í e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e ü q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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U s a n 
H o y l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¿ P o r q u é ? 
P o r q u e m i s p r e c i o s s o n t a n m ó -
d i c o s c o m o p e r m i t e l a c a l i d a d s u -
p e r i o r d e m i s p i e d r a s . S o y e l m u -
c o q u e g a r a n t i z o m i t r a b a j o p o r 
e sc r i t o . 
BAYA) OPTICO 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
DUSTSRO. I.O DOY T TOMO EN H I P O -tJca. y compro y vendo cnsas y sob-
res. Pu l sa rñn . Agular. 72. Teléfono A-5S«4. 
4054 4 - -
DINERO EN HIPOTECAS 
Se fadlita desde $100 basto $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilito 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos; 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
Vendo una manzana llana, de 102 
! por 86 metros, a propósito para gran-
I des industrias, en San Indalecio, es-
quina al Parque de Santos Suárez. 
Media manzana contigua de 102 por 
1 29 metros, frente a la brisa, entera o 
I por lotes. Un solar de 10 por 51 me-
I tros, en San Indalecio, frente a la 
brisa, con servicio sanitario y de agua, 
entre Encamación y Príncipe Alfonso. 
Su dueño: Sitios, 17, altos. 
4998 6 mz. 
2S52 6 mz SOI,AR YERMO. VENDO O TRASPA-SO contrato de un solar en el Reparto 
Mendoza, calle Milagros, entre Miguel F l -
¡ gueroa y Antonio Cortina, pasa la línea 
de ios t ranvías a una cuadra; mide 16.50 
por 46.68. Informan: Pepo, en San José, 
138. Teléfono A-6113. . 
4893 UJ mz. 
SE COMPRAN ACCIONES D E LA UNION Olí Company, Bacuranao. Belascoaín y 
Neptuno. Fe r r e t e r í a ; de 1 a 2. 
5044 6 mz 
te, 87 y S9. Teléfono A-13S~ mz 
4,riOÍ 
V A R I O S 
S^ ^ ^ O F R E C E UN PENINSULAR, PARA cortero o criado de mano: sabe bien .u obllgarito. In formarán : Teléfono A-7142. 
Empedrado y Habana; bodega. 
5059 t 6 mz 
T t v \ JOVEN, PENINSULA K. CON 
L) 'p rác t i ca en el servicio, «¡esea colo-
rirse de camarera o en casa particular, 
de moralidad; no recibe tarjetas. Genios, 
cuarto número 10. 
5007 6 mz 19 
VN SKSOR, CON GARANTIA Y FIAN-za desea ser apoderado do una se-fiora ó un caballero, para hacerse cargo 
do iodos sus negocios, por un sueldo mñ-
dlco; también se presta para cobrador. D i -
rigirse por correo a C. Coll. Monte, 5. 
4907 9 mz 
F R A N C E S , I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Joven, hablando estos Idiomas, desea co-
locarse en una casa de comercio, de via-
jante-corresponsal. Tiene buena referencia. 
Dirección: Obispo, 4%, o J. V. L . Aparta-
do 275. Habana. 
4077-78 5 mz 
OVJ DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
¡O nio, sin familia, peninsular, de criado 
o do portero, lo mismo le da para el 
cfiiupo que para la Habana: para el cam-
po cocina; ella de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Apodaca, 68. 
4931 5 mz 
L^KSORITA qub habla ingles y es-
O cribe en máquina, desea un puesto en 
Oficina, como oficinista o cajera. Infor-
man en Habana, número 1, bajos. 
4972 9 mz 
SA S T R E O P E R A R I O , DESEA COLO-caree. Informan: Manrique, 69. altos. 
4985 K mz 
UN CARPINTERO, OFRECE SUS SER-vicios a las personas que necesiten 
uno bueno. Informan: Bernaza, 44. 
4854 4 mz 
PENINSULAR, D E MEDIANA EDAD, desea colocarse para limpieza de ofi-
cina o escritorio o camarero de habita-
ciones; sabe trabajar y cumplir con su 
obllpación. Informan: Sol, 14. 
4ST3 4 mz 
JOVEN, ESPASOL, DESEA EMPLEO en orlclna o casa, comisionista. Posee 
contabilidad, mecanografía y conocimien-
tos de inglés. Buenas referencias. D i r i -
girse a B. Pérez. Apartado 24. 
4872 4 mz 
SE O F R E C E E S P A S O L , D E 35 ASOS, para limpieza de automóviles o ayu-
dante de chauffeur; tengo mi carnet de 
chauffeur de Buenos Aires. Reina, 133, 
bajos. Celestino Arias. 
48S5 4 mz 
"VTATRIMONIO ESPASOL, DESEAN CO-
ITX locarse: ella de criada; sabe coser; 
él de criado o pertoro; tiene buenas re-
ferencias, honrados y cumplidores. Infor-
man : Teniente Rey, letra D, entre Ber-
naza y Monserrate, taller de hormas. 
4905 4 mz. 
UN IH'KN HOMBRE, ESPAÑOL, DE-sea colocarse de portero, sereno, para 
casa particular, oficinas o algo análogo. 
Tiene referencias buenas. Informan: Cu-
ba. 4S, portería. 
_ 4001 4 mz. 
UN HOMBRE SE OFRECE. RECIEN llegado tle España, para cunlquier tra-
bajo, de 24 aüos. Calle Maloja, 160. 
4750 3 mz 
O E COMPRA UNA CASA, D E P I E D R A 
O o manipostería, de dos plantas, que 
tenga en la primera todo el servicio y 
en la segunda cuatro cuartos, de 4X5 y 
por lo menos un cuarto grande de baño, 
que tenga dos cuartos Independientes pa-
ra criados, con su servicio sanitario, con 
garaje para dos máquinas grandes y cuar-
to para chauffeur, que tenga un solar de 
800 a 1.000, situado en esquina a la br i -
sa, que esté de 4 a H o de 13 a 23. Que el 
precio sea de 20 a 25 mil pesos. También 
se compra en ese per ímetro un solar de 
esquina a la brisa o a la sombra. In -
formarán en calle 23, número 331. Telé-
fono F-5062. 
5052 12 mz 
SE D E S E A COMPRAR U>íA O MEDIA caballería de tierra, no lejos de la 
Habana. Razón : Plaza Vapor, 49, por Dra-
gones. 4959 B m« 
SE D E S E A COMPRAR, E N E L VEDA-do, una casa pequeña, pero con su 
solar completo o un solar para fabricar, 
en precio que lo valga. No se pagan ga-
nas. Acepto corredores. Informa: señor 
X. Apartado, 825, Habana. 
4d-lo. 
U R B A N A S 
SE COMPRA UN TERRENO PEQUEÍfO o casita para reedificar, de Belascoaín 
ai muella y que su costo sea de $1.000 a 
$1.500. Dirigirse por escrito a Oscar Ve-
ga. San Ignacio, 05, altos. 
5080 6 mz. 
SE VENDE L A CASA FIGURAS, X U -mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría, 56; de 8 a 12 m. 
5048 18 taz 
VENDO, HASTA E L D I A 3 DE MAR-ZO, una casa, Manrique, entre San 
Lázaro y Neptuno, mide 7.60X37, precio 
$9.000 y reconocer un censo de $700. I n -
forman : Cristina, 1, depósito de madera. 
4908 5 mz 
REPARTO L A W T O N , SE VENDE UNA casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, baño, patio y traspatio. Calle Law-
ton, número 66, entre Santa Catalina y San 
Mariano. Razón en la misma. 
4861 15 mz 
CALZADA D E INFANTA, CASA D E F A -bricación moderna, de una planta, pre-
parada para dos más . Renta $150, con es-
tablecimiento. Mide 665 mts. En $20.000. 
Informa: Domingo García, Zulueta y Te-
niente Bey, café. 
4913 4 mz. 
V E D A D O 
Se rende un solar de esquina a la en-
trada del Vedado. E s una oportunidad 
por lo barato que se da. Informa Santia-
go Palacio. Cuba, 78 y 7a Teléfono A-9184. 
4812 8 mz 
UN BUEN NEGOCIO. POR AUSENTAR- | se su dueño, se vende, en proporción, 
i una bodega-cantina, acreditada, de venta 
¡ diaria positiva, con muy pocos gastos, 
lugar céntrico d« la Habaaa. Informes: 
Emilio, Cuba, 36; de 2 a 4. 
4552 4 vaz 
E V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, un gran cntf-, de rancho 
moTimlento, en punto céntrico y comer-
cial, no paga alquiler y buen contrato. 
Informes: Factoría , número 1-D; de 12 a 
2 y de 6 a 8. 
3906 8 mx 
F^N E L MES D E JUNIO SE TRASPASA j un local en la mejor cuadra de O'Rel-
l l y . Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 8Q« !n 1-f 
BUEN NEGOCIO: POR Q C E R E R S E retirar uno de loe socios, se vende o 
puede hacer sociedad en un café muy 
nombrado, en lugar de mucho t r í f ico I n -
forman en Villegas, 91. Bazar del Cristo. 
3908 3 mz 
TR E N D E LAVADO. SE V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 3L en 
la misma Informarán. 
2821 8 mz 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
. . . ln 16 ñor. 
¿Por qué tiene s n espejo man-
chado, qne denota deigracb en 
su hogar? Por ua precio casi 
regalado s« lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," An-eles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
M U Y B A R A T O S 
': Se venden los utensilios del café. Mura-
lla y Vlllegís, para reedificar la casa. No 
se repara. 
i 4435 9 mz 
SE VENDEN LOS MUEBLES TODOS O por separado, de la casa San Miguel, 
i 74, altos; son americanos; hay un buen 
{ plano. 4884 4 mz 
I^J^ODGE B R O T H E R S , CASI >üBVO, S E 
• y vende; cinco gomas, dos cámaras re-
puesto, tablilla de circulación. Informes: 
A-8373. úO-'O 8 mz 
E COMI-KAN CAJAS DE VELOCIDAD 
de automóviles. Avisen: Hotel Sarato-
tra. Prado, I S t Teléfono A-1550. 
5039 « raz_ 
^ * ' L A C R I O L L A 
BUEN L O C A L . SE TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, Si, con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 g mz 
I i n i s { h r M i n i e i n i l t © s 
SE V E N D E UN PIANO K A L L M A N , M o -delo número 3, en Cuba, 02, Interior, 
en el 2o. patio. 
4952 S mz 
A i a c l i e n t e l a y a i p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE. í.'UMKliO 40. T K L . A-1920. 
Habiendo terminado la grao reforma 
I de la casa Monte. 46. mueblería, y Uevan-
{ do 20 años establecida esta acreditada 
| casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
i ción demuestra que los mejores mue-
¡ bles son fabricados en esta casa y con 
maderaa del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
i se de muebles importados del extranjero 
| con los últimos adelantos v buen gusto. 
! Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especla-
í lldad en juegos modernistas, juego* co-
| loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
) deraa de cedro, caoba, nogal, macizo y 
i sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gas-
tos. En precios no hay qn^u compita, y 
en solides tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse C% la casa' Mon-
to. 46. José Ros. 
SE VENDE ÜÑ HUDSON SUPER 8 IX , nuevo; un Hispano Suiza; un Biandc y 
! Fiat, todos do los más modernos. Infor-
¡ man': Corrales, 00, altos, 
i 5041 6 m7-
ANGAS. SE VENDE UN CAMION 
"Moon," con en caja, propio para 
I «ederias, Bombrcrerlas y tiendas en gene-
' ral muy elegante. Además un "Moline 
i Knlcht," modelo 1910, de siete pasajeros, 
' con muy poco uso. Pueden verse en A y 
¡ 17, Vedado. Herrer ía . 
4946 5 mz . 
UTO, l iANOA, SE VENDE UN CHAL-
mers, de siete asientos, masneto 
1 Bosch, en buenas condiciones, por ni 11 pe-
sos. Puede verse en el garaje 'yuba , 
Jesús del Monte, esquina l Madrid, bu 
dueño: Amargura, 34; de 12 a o. 
4962 1 m l 
U c m u 
CAMION I.OÍ OMOBILE, EN MAGNIFI-CO estado. Mü^ueto Boscb. Se da al me-
jor postor. La primera oferta se lo lleva. 
Ganga colosal. Propio para reparto o tra-
, bajo duro en el campo. Sin intermedla-
| rio. Si no tiene $800 no venga a verlo. 
I Garaje, Marina, 12. 
i 4984 6 mz 
TALABARTERIA " L A MODERNA." L A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóvi les ; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
49 31 ms 
VENDO, MUY BARATO, UN SOLAR D E esquina, en la Víbora, reparto V I -
vanco, calle Lacret esquina a José A. Cor-
t ina; tiene 800 metros cuadrados, está a 
la brisa y también lo vendo recibiendo 
la mitad al contado y el resto a censo o 
a plazos. Informa: Lorenzo Sánchez. La-
gunas, número 6; tercer piso; de 7 a 
9 a. m. y de 5 a 9 p. m. 
4787 8 mz 
G A N G A 
E n l a l í n e a d e l R e p a r t o S a n t o s S u á -
r e z , se v e n d e , a $ 9 l a v a r a , s o l a r 
d e e s q u i n a . I n f o r m e s : G . R o d r í -
g u e z , J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 2 . T e -
l é f o n o 1 - 2 0 2 0 . 
C - 1 4 2 0 1 5 d . 2 2 . 
VENDO MAGNIFICO PIANO ALEMAN, casi nuevo y máquina de coser de 
gabinete, marca Sluger, también nueva. 
Gervasio, 131, altos; de 10 a 12 y de 3 
a cinco. 
5005 S mz. 
PIANO ALBMAN, D S POCO USO; T I E -ne sordina; además una cómoda y dos 
lavabos, un espejo y consola para sala, 
varias lámparas de cristal, gas y eléctri-
cas. Monte, 391, altos. 
4857 4 mz 
I n m e d i a t o a l H o s p i t a l d e S. L á z a r o 
1300 metros de terreno, propio para una 
industria, con 28 metros de frente. Solar 
de 14x32 a $23 metro. Pronto triplica-
rán su valor. Gervasio, 71, bajos. 
442 4 mz 
VEDADO, NEGOCIO DE OPORTUNI-dad. Se vende un solar de esquina 
en la calle H y 23. Informan: Agular, 43. 
Teléfono A-2484. Castillo y Presumanes. 
4816 8 mz 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
SE V E N D E L A CASA MISION, 114, CON sala y dos cuartos, en 1.350 pesos, 
último precio. Informan en la misma: Ra-
món Grovas. 
4668 2 mz 
VI V A USTED CASA PROPIA. HABA-na, vendo casa, hierro y cemento, sa-
la, saleta, 3 cuartos, buen bafío, $4.800. 
Malecón, casa, renta anual, $2.160, precio 
$22.500. Perseverancia, renta nual, $780, 
precio $7.800. Calzada Víbora, casa con 
establecimiento, muy barata. En Amistad, 
espléndida casa de altos. Zaguán, ¿os 
ventanas, otra en San Lázaro y varias 
más, baratas. Véame: Peralta. Trocadero, 
40: de 12 a 3. 
4691 3 mz 
SI N CORREDORES. E L MEJOR NEGO-clo del Vedado, vendo solar de centro, 
tiene cimientos, arrimos y diez cuartos, 
todo a $11.00 metro. Informan, de 8 a 
10 a. m., en San Nicolás, 170, altos. Se-
ñor Palacio. 
4559 4 mz 
J U A N P E R E Z 
SUJETO DE MEDIANA EDAD, INTELI-gente e instruido, desea trabajar, bien 
sea como auxiliar de escritorio, cobrador 
o cosa unftloga. Es entendido en campo 
y pesar caña y no le importa Ir a cual-
quiera parte. Dirigirse a I t . O. Maranges. 
Calle H , número 40, Vedado. 
4765 3 mz 
A LOS HACENDADOS. HOMBRE prác-tico en ciiltlvos de cafia, abonos y 
esterilización del mismo, hace producir 
por sus métodos prárctlcos 100.000 arrobas 
de caña por caballería en cualquier clase 
de terreno, cubicación de maderas, agri-
inenaor práctico, inspector de ingenio va-
rios años en Cuba, solvente y con reco-
moiKlaclón de veinte a ñ o s ; no teniendo 
inconveniente en salir a cualquier parte 
ii o Amérlcas latinas. Para Informes: 
f.^lS, 2' número 7, reparto do Buenavista 
_0rf'ln-" 4808 0 mz 
A ^MINISTRADOR DE FINCA, EXPER-
en agricultura y ganadería, habla 
varios Idiomas, busca colocación. Di r ig i r -
?1iP0Ít \scrlt0 a la vidriera del café Cen-tral. Habana. 
4TO 3 mz 
^MPOTECAcQ) 
Q U I E R O D I N E R O E N H I P O T E C A 
$ n 000UíL8iOlar enftel Vedado que vale 
25 " T L 8 0 '̂V*111 t^OOa Ksfá en la calle 
12 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
j , cantida«Ie8, al tipo más ba-
P/te?a' con toda Prontitud y re-
OHFy ® r Z ^ de MIGUEL F- MAR-
! íH ! í iCuba , 32; de 3 a 5. 
J I N E R O E N H I P O T E C A 
Para el camn« f ^ ^ t o c También lo doy 
•1 más ba1rtPÍLy ,80bre alquileres. Interés 
1 » « r S & S p! P l l u ^ Empedrado, 47; de 
Juan Pérez. Teléfono A 2711. 
de m w . A L 4 P 0 R 1 0 0 
d" adlcloña?nUAal, y 25 Por c,ento <"vlden-
depositant*» V V 0 <:ual tienen derecho los 
rpo« de i„ ?el .Apartamento de Aho-
^ P ó s l t o s garon,i?Tl^16n d« Dependiente.. 
,1?s- Prado v t ^ I 0 8 con 8US Propleda-
•v *• 1 a K « rrocadero. De 8 a 11 a. m. 
^ • ' « o n o \ ft!™-' y <1« 7 a 0 de la noche. 
EMPEDRADO, 47. DE 1 • 
íQuién vende casas? 
i Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . „ . 
i Quién compra solares? 
¿Quién vende finca* de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los neeocio» de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. í»e l 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a i . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231; dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
• •• 14 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos, cigarros y billetes, esquina 
muy acreditada, largo contrato y poco al-1 
quller: deja más de $100 de utilidad men-
sual. Informa: Domínguez, Café España 
Monte y Cárdenas. 
5016 10 mz 
BARATISIMO, ABONOS D I E Z PESOS mensuales, piano vertical, caoba, tres 
pedales, enteramente nuevo, cuerdas cru-
zadas, está flamante, magnífica oportuni-
dad, al contado gran descuento. Concor-
dia, 24. 4(63 3 mz 
PIANO, S E V E N D E UN PIANO. CASI nuevo, muy barato, en Prado, 110, al-
tos de la fotografía se puede ver. 
4809 8 ms 
PIANO, S E V E N D E UNO, ALEMAN, cuerdas cruzadas, casi nuevo, por em-
barcar la familia. Neptuno, 75, altos, es-
calera derecha. 
4683 8 mz 
SE VENDE UN FONOGRAFO " V í c -tor," nflmero 5, veinte hermosas plan-
tas de salón, más dos palanganas de hie-
r r a esmaltadas, con sus llaves niquela-
das. Economía, 32. 
4853 0 mz 
(COMPLETAMENTE NUEVO, S E V E N -J de un piano, por la mitad de su valor, 
también se realizan joyas procedentes de 
préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
4404 3 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a 59; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N i E L 111. 
4324 23 mz 
C A M I O N P A C K A R D 
40 H . P., en muy buen estado. Ganga al 
contado o a plazos. David Namlaa. Mon-
te, 226. Teléfono A-9846. 
4981 0 mz 
FORD. SE VENDE UNO DE CINCO PA-sajeros, en magnificas condiclonea, con 
chapa y todo listo para trabajar. Se da 
en $400. Carlos, Zulueta, 24. 
4895 4 mE. 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
dase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 16 mz 
BUENA GANGA. POR TENER QUB ausentarse su dueño, se vende un au-
tomóvil de 7 asientos, motor Continental, 
magneto Bosch, gomas en buen estado y 
dos de repuesto, tiene dos faroles gran-
des de metal y dos medianos, luz eléctrica 
y de carburo, todo en perfecto estado y 
funciona perfectamente. Se puede ver, a 
todas horas, en el Garaje de Marloty. 
Blanco, número 6. 
4840 8 m i 
OBAH li»XABLC » • BURRAS D E H t C Ü ^ 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. TeL A-48ia. 
Barras criolltt, todas del país, con ••P* 
>riclo a domicilio, o en el eatablo. a todti 
horas *»l día y de la aocha, pnea tengo u« 
servicia aspectal de mensajeros en Din-
cletas ptn despachar las Ordene» en • • • 
gntda qav te recibas. „ 
Tengo snfcnrsales en Jes t i a*l Aafo*\V 
en el Cerro; en el Vedado. Cali» A y }»t 
teléfona F-lMS: y en Quanabacaa. Calía 
Máxlmw Oócea, nAmero 100. 1 en todoa 
lo» barrios oe la Habana avisando al 
léfono A-4S10- que terin acrrtdos liuaa' 
diatamente. 
Lo* que tengan que '.'omprar bnrrae pa« 
rldas o alquilar bnrrae de lecha, dlrf l i»-
•e a sn dueflo. que está a todas horas 
Belaseoafn y Poeito. teléfono A QUÍ* 
se las da más b&rataa qne nadie. 
Nota: Suplico a loa numerólo» 
ebertes qne tl^ne arta casa, dea »d» ««•• 
Ja» al dnefio. uvlsando al teléfono 
A U T O M O V I L D E T R A B A J O 
Se vende una máquina de do» pasajero», 
para trabajo, "ChaLmer," provista de to-
do lo necesario y doble goma de repueeto, 
Magneto Bosch, carburador Stromber y 
alumbrado Presto Lait . Informes v puede 
verse, de 12 a 1 y de 5 a 6 en 'la calla 
de 19, entre 12 y 14, nflmero 485 y 487. 
SI hay garan t ía se acepta facilidad para 
el pago, 
4555 4 mz 
AUTOMOVIL FORD. POR EMBARCAR-se su dueño, se vende un automóvil , 
en ventajosas condiciones. Garaje "Cuba," 
Jesfis del Monte, o en el número 470. 
4842 10 
AUTOMOVIU, GANGA, SE VENDE UN Fiat, Landaulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, costó 5.000 pesos, se da 
en 375 pesos; puede verse en 25, número 
5, esquina a Marina. Talleres del "Hud-
son;" dueño, Prado, 77-A, altos. Telé-
fono A-9598. 
4844 8 mz 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAIi-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación do vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo» pedidos del Interior. Composto-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthlor" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
j P A R A LAS (J5 I 1ir „ DAMA^i 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, una en Prado, con 22 habita-
ciones, quince de ellas dan a la calle, to-
das amuebladas; y la otra en una do las 
mejores calles comerciales de tranvía. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101; do 9 a 12 v 
de 2 a 5. J 
5067 12 mz 
¡ ¡ B u e n n e g o c i o p o r $ 1 . 9 8 0 ! ! 
Vendo una esquina, con 2 casas de madera 
rentando $26. con 020 metros. Calle José 
Miguel, esquina Paseo, prolongación del 
Vedado. Ojo: se está vendiendo al lado 
a $4 metro. Trato: oficinas A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273. 
gTC 4 mz 
PARA FABRICAR. Se venden cuatro casitas en la calle de San Miguel, de 
5.10 do frente por 23 de fondo. En tres 
mi l pesos cada una. Las cuatro hacen 
una superficie de 470 metroe. Informarán 
su dueño, en Monte. 271 
4522 * B mz 
SE VENDE UNA PINTORESCA CASA en sitio elevado, en la Víbora, con 
terreno de 10X40, bonitos Jardines. Adan-
table a garaje. Construcción moderna 
Muy fresca y ventilada para el verano 
Propia para familia de gusto. Dirigirse a 
Departamento de Caja, casa Harria, O'Rel-
l ly , 106. 
9 mz 
DE OCASION: SE VENDE UNA GRAN casa, para almacén de papel, ferrete-
ría, harina, cajería, café, etc., y cuanto ee 
ofrezca, pues toda está servible por tener 
los patios cubiertos, y en pisos y sanidad-
superior; pasa de 2.000 varas de «uperfl-
cle, por 55 de frente. Referencias: Mon-
te, 43; de 11 a 2. F . del Rio. 
4491 4 mz 
En el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informe», 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
T J 
BGBNTX GANGA. SE VENDE, POR 
ausentarse su dueño al extranjero 
1.500 metros de terreno llano, en el me-
jor plinto del Reparto Chaple. Se da ba-
rato. Corro, bodega. San Carlos, 2. 
- 501S 7 mz 
G A N G A D E A C T U A L I D A D 
Magnífico solar de esquina, en Luvanó 
calle Afango v Justicia, toda la m a W 
na fabricada, 8.40 frente por 15 fondo, que 
V * * J L %X3 J H da a *7 el metro- Pra-do 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 0. J 
Martínez. * 
4934 n me 
do, dln A L 7 P O R 1 0 0 
Edades e^fop*™ Apoteca en todas can-
ba' 7« V 7SL tSÜ* Sant ,a?« Palacio. Cu-
4811 Teléfono A-9184. 
8 mz 
SOLAR. VENDO SOLAR DE ESQUIVA mide 1.200 varas cuadradas. Renta Sfio' 
Calzada de Jesús del Monte, p r f l x l m o a 
Agv.a Dulce en $16.000. Teniente Rey y 
Zulueta. café. Domingo García. 
4 mz. 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas o se admite un socio; buena ven-
ta y buen punto y se deja todo o parte 
de é] a plazos; es un buen negocio, por 
poco dinero. Informan: Lamparilla, 55 
puesto. 
5073 lo mz. 
GRAN PUESTO D E F R U T A S , VENDO uno, en el Vedado, de los mejores. In-
forman al Teléfono del mismo, F-4409, 
o en la Plaza del Vapor. Puesto de hue-
vos de Pedro Collado. 
4916 5 mz 
SE VENDE CASA D E H U E S P E D E S E N el mejor sitio y centro de la Habana; 
siempre está ocupada por estar muy acre-
ditada. Pura más informes: Prado, 118. Ma-
nuel Vargas; departamento número 6. 
4828 B mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r qué usted no usa los PAPELILLOS 
AMER, paru curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer, DcpOslto pr in-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 1286 80d 14 f 
SE VENDE 
un automóvil Dodge Brothers nuevo, 
en precio módico; también se admite 
un Ford estando en buen estado. In-
forman: Aguiar, 44. 
4S50 4 ms 
"VyADIE COMPRE UN FORD, SIN AN'-
i^l tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350, también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 30 mz 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
LES Y 
B O D E G A 
Se vende una, de esquina, en Calzada, 
es sola; se da barata, sin Intervención de 
corredor. Informes: Pamploná, 24, J e sús 
del Monte. 
•• • 4 mz 
M A N U E L L L E N I N 
"CORREDOR" 
Compra y vende bodegas de todos pre-
cios, fincas, dinero en hipoteca y paga-
r é s ; honradez y reserva en los negocios. 
Revlllaglgedo, 113. Teléfono A-0021; de 
11 a 3. 4871 8 mz 
UN B U E N NEGOCIO. COLEGIO E s -pléndido, deja $300 de utilidad l i -
bres, se vende o admito socio por ausen-
tarse dueño. San Nicolás, 48, moderno. 
4907 4 mz. 
* TENCION : SE VENDE UNA DE LAS 
M \ . mejores fruter ías de la Habana que 
vende $25 diarios, o se admite socio. Es-
tá en una calle de mucho t ráns i to y se 
vende por tener otro asunto que atender 
su duefio. Es uno de los buenos negocios 
que se hacen en la Habana. Informes: Te-
niente Rey y Aguacate café, Fiórez. 
48 8 mz. 
GRAN PUESTO D E FRUTAS, UO VEN-do; es seguro que me lo c o m p r a r á ; 
si no sabe trabajar se enseña. Razón : I n -
fanta y Valle, epiulne. 
4788 3 mz 
ATENCION': VENDO T R E S BODEGAS, solas en esquina, cantineras y de poco 
precio Vendo casitas de |L300 a $4.000-
un solar de esquina en lo mejor de la 
calle Prime les. Informes: Primelles y Was-
hington, Cerro, Reparto Cafias, bodega, 
Es^ban. 4796 7 mz 
SE V E N D E UNA C A N A S T I L L A . TODA nueva, hecha a mano, para personas 
de gusto. Habana, 60-A, altos. 
5057 6 mz 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo l i -
mitado o paru hacer algfln camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más In-
formes: A. Hurtado, üb rap í a , 51. 
4809 30 mz 
GANGA: S E V E N D E ON E L E G A N T E automóvil, muy barato, marca Renault 
Landoulet, 10 H . P., alumbrado eléctrico 
y en muy buen estado. Informan: garaje 
Concordia y Lucena, teléfono A-9354. 
4757 7 mi 
SE V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E R -sonas, adelantos modernos, seis ci l in-
dros, 32 11. P,. casi uuevo, marca Saxon 
Six. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
4768 8 mz 
SE VENDE UN FORp DE LOS MODER-nos, con poco uso; tiene todo bueno; 
contado; el repuesto de lo mejor; tiene 
una vestidura de $30 y un Calasó eléctri-
co; su dueño lo vende por no poder aten-
derlo. Informan: Neptuno, nflmero 207. 
Teléfono A-9435. De 8 a. m. a 4 p. m. 
4791 3 mz 
FORD, SE V E N D E UNO, REFORMADO, acabado de ajustar y pintar, tiene rue-
das de alambre, pintadas de blanco. Pa-
ra Informes: Cristo, 35. Teléfono A-0189. 
4780 3 mz 
VENDO F O R D , 1015, L I S T O PARA T R A -bajar, garantizado motor y diferen-
cial, es ganga, casi nuevo, precio $400 de 
contado. Cárdenas, 11. 
4654 8 mz 
SE V E N D E UN S O L I T A R I O D E DIA-mante, de señora. Costó $150. Se da 
en $75. Informa; Misa Warner. Virtudes, 
nflmero 2-A-
50OS 4 mz. 
V I D R I E R A S 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14, esquina a Neptuno. 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tel fono A-SO-TO. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrlude», 97. TeL A-420G 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispon© da per-
sonal IdOnco y material Inmejorable. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongi n, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y n satisfacción. Teléfono A-1903. 
GANGA. S E V E N D E N DOS ESCAPARA-tes de cedro, de tres lunas, esmalta-
dos de blanco marfil , estilo Luis X V I , nue-
vos. Monserrate 6, ebanis ter ía . Teléfono 
A-8391. 
4898 * m*-
SE VENDE UNA BUENA F R U T E R I A , por no poderla atender su duefio. en 
..i?.i8ma ^ f o r m a r á n . Neptuno 58 
461' "4 mz. 
C A M I S E R I A Y S A S T R E R I A 
en $500. Bonito negocio para uno que lo 
n m i T o / iy.,q^iera aten<lerlo. Tiene una 
utilidad de $100 mensuales. Informes: Pra-
J.0 Martínez."'08' d« 9 - " r de 2 a 6. 
S mz 
r p E R R E N O S PARA I N D r S T R I \ 8 ReT 
J . partos, Quintes recreo, de 40 centavos 
metro hasta $1.50, con carretera, t ranvía 
próximos esta Ciudad. Havana Business 
Dragones y Prado, A-0115. ' 
4788 8 mz 
GANGA: C A F E T E R O S . VENDO L N CA-fé en muy poco dinero, porque deseo 
embarcarme; hace diez afios que lo ten-
go ; no quiero corredores. La casa eatá 
en buenas «SdUclones de sanidad. Tie-
ne un negocio r^exo que da para la 
comida y pago h* dependencia; precio 
sin rebaja v al contado, $2.500. Para in -
formes: Surtrez, número 38: de 7 a 9 ríe 
la noche. Pregunten por el señor Angel 
Mejuto. 6 i 
« 0 1 I m z . \ 
TRAJES, D E ULTIMA MODA, PRO-plos para oficina, a dos pesos 99 cen-
tavos. L a Maravilla. Plaza Vapor, nflme-
ro 20 y 30. 
4S39 23 m« 
EN E L VEDADO, C A L L E 17, E N T R E F y Q, número 231, ee vende un Juego 
de cuarto, completamente nuevo, y otro 
de comedor, estilos modernísimos y de 
lujo, se hace í-nin rebaja; otro Juego de 
sala y una nevera. 
4834 4 mz 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
S e v e n d e n , cas i r e g a l a d o s , t o d o s 
l o s enseres de u n c a f é . H a y d e t o -
d o , p e r o u r g e p r o n t o n e g o c i o . I n -
f o r m e s : O b i s p o y B e r n a z a , c a f é 
' L a C e b a d a . " 
C 1546 Bd-27 
' L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en o! Vednrio, ' 
Corro y Jesús del Monte, se hacen a igual i 
precio que de un lugar a otro de la 1 
Ciudad. 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E A C C E -
S O R I O S D E A U T O M O V I L E S 
S a n R a f a e l , 1 5 4 . 
S a n R a f a e l , 1 5 4 . 
E l G a r a j e M o d e r n o r e a l i z a t o -
d a s las e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e l 
i n c e n d i o . M o t o r e s e n m u y b u e n 
e s t a d o y l o s c a r r o s a l g o d e t e r i o -
r a d o s . P iezas d e r e p u e s t o . A p r o -
v e c h a r l a g a n g a , c h a u f f e u r s . H a y 
a u t o m ó v i l e s n u e v o s , a c a b a d o s d e 
l l e g a r , d e 4 y 6 c i l i n d r o s , p a r a 
c i n c o p a s a j e r o s . N o o l v i d a r s e : S a n 
R a f a e l . 1 5 4 . 
C 1432 8 d 
HUPMOBILE. SE V E N D E UNO, N T E -vo, barato. Puede verse «n Concordia, 
nflmero 100. 
4533 3 mz. 
GANGA, S E V E N D E E N UNA V E R D A -dera ganga, un camión, de c a n o t e r í a 
cerrada, propio para casa de comoruúu. I n -
forman, a todas horas, en Muralla, 98, y 
una carrocería de 7 pasajeros, una de cua-
tro. Todo en perfecto estado. Teléfono 
A-8646. 4495 3 mr. 
GANGA, SE VENDE UNA M O T O C I C L E -te, Indian, 7 caballos, 3 velocidades, 
t ipo 8, modelo 17, en Zanja, 127. a todas 
horas. 4656 6 mz 
VERDADERA GANGA I E N fiíOO, UNA cufia "American," acabada da pintar 
y ajustar, de 35 H . P. Magneto Busch. Se 
garantiza su funcionamiento y poco uso. 
Garaje Central. Egldo. 18. 
4349 3 mr 
T a l l e r d e m a q u i n a r í a y R e p a r a -
c i ó n d e A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a se d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4239 22 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s c a n d i -
c i o n e s , d e s ie te p a s a j e r o s , c a s i p e r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e * 
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 ln. 7 f. 
V A R I O S 
BARATOS, S E V E N D E N DOS CARROS de cuatro ruedas, propios para cual-
quier industria y una carrocería de cinco 
asientos, para Paseo. Informes: Marqués 
González, número 12. 
12 mz 
E S T A B L O " M O S C O I T 
Carruajes de lujo do FRANCISCO EltTfe 
T L Elegante» y vls-a-^ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entlerrog, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a proeloa 
módicos. Zanja, número 148. Toléfoo* A. 
8528 y A-3625. Almacén: A-4asa. 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n d á n ) 
Carruajes da lujo: entierros, bodas, han-
tizos, etc. Teléfonos A-IS^S, establo. A-489X 
almacén. CORSTNO F E R N A N D E Z . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y Kü T I E -
NK COMPETIDORES. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hay serifdcd y 
garant ía . Feruúndez. Llame al teléfono 
A-9304. Galiano, 111, altos. 
4076 «o mz 
GANGA, SE VENDEN CINCO MAQUl-nas de coser, en buen estado, se dan 
muy baraUs; precio 20, 18, 13, 8 y 4 
pesos. Pueden verse en Monto, 40, «¡tos. 
4673 3 mz 
ASOMBROSA INVENCION! ¿POK QUB ha de pagar usted $300, o niiís, por 
una máquina de sumar, si puede obtener 
la maravillosa "Calculador," que hace las 
mismas operaciones, por $16? So aeompa-
fia una garan t í a de cinco afios con cada 
máquina. Wl l l l t s , Villegas, 58; de ÚJ a 
2 p. m. 4050 6 mz 
MAQUINAS D E 8INGER, SE ALQUI-lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo ÉJclikialrtt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
4393 4̂ mz 
A U T O M O V I L E S 
I^ORD, DESEA ALQUILAR POR DIA, ! sin chauffeur, diga precio. Cagigas. 
Amargura, 65. 
5019 6 mz 
M r . A l b e r t C . K e ü y 
el director de esta gran escuela, et el 
experto mA!) conocido en la república da 
Cuba, y llene todos los documentos y ti-
tiilo» expuesto» », ]a vista de cuantos nos 
visiten y quieran camprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
CarMU» «i* exiuDua, 10 eentarwa 
Autc Prú-.^ti^o; Ifí (-rcUtro». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F H E ^ T E A L P A R O T E DE MACEO 
ANTKH DA DCClDinKE n raatar so 
bnen ífit.í-ro ^ I 'NGA A VISITARNOS; 
no |i<«xi8s nada r si puede GANAR MO-
CHO. 
l s c e l a n e A 
3¡ 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L 
H A B A N A 
C - 1 6 0 7 2 8 d . 3 . 
O E V E N D E UN FONOGRAFO "McT 
P tor, número 6, veinte hermosos plnn-
tas de salón, más dos palanganas de hie-
rro, esmaltadas, con sus llaves niquela-
das. Economía, 32. 
«852 , „„_ 
s B ADMITEN MAQUINAS FOKI) storago. Luz, 33. Teléfono A-1338. 
5030 10 mz 
VENDO 4 GOMAS F I R K S 81.5X109; 2 gomas con pestaña 34X4. Villegas, nú-
mero 82; de 12 a 1 únicamente. 
6035 10 mz 
A U T O M O V I L 
S« ven<í* xjíi gstf'wiK-yil, nuevo, por i 
njotm> de viajo; c: ck fuelle Victo-i 
tía. Para is/ormes: Teléfono» A-4005 
y F-168.1 
C-663 in. 24 e. 
POR T E N E R S E QUE AUSENTAR, SE vende una motocicleta FX. belga; go-
mas nuevas, máquina en perfecto estado, i 
Dafios esouina 11. Bodesra. Vedado. 
S022 12 mz 1 
/CAMION. EN $750 SE VENDE UNO EN 
buen estndo. de caja cerradn, propio 
pu'-n alinai-t'n de víveres u otra i;iro, con 
n.ngDeto Bosch, nuevo. Belascoaín. 217 
4741 e mz. ' 
CAJA CONTADORA NATIONAL. M k! i a ' * « í i * l ! 5 W r t # i •* ven,le' Obispo, 110. '•Plerrot" Juguetería. Nota: U« ticks. 4973 o m/ 
SE V E N D E N DOS C R I S T A L E S ClTv sus marcos uuo de 111 por 4« pulga-
das; otro de 111 por í>3 Idem; propios 5a 
ra vidrieras de frente- Pueden verse en 
Aguacate, 70, bajos. 
4 m. . 
AVISO: S E VENDEN CUATRO V A Q U I , ñas de coser Singer, muy buemu co-
sen muy bien. Su precio: $15 y $14 4 «¡o 
Bernar.a, número 8. La Nueva Mina * 
J 8 2 6 4 111/. 
EN $130. S E V E N D E UNA LANCHA D E 5 H . P., casi nueva. Puede verse en 
los muelles de la Puntu. F. Cepeda, Agua-
cate, 70, altos. 
••• S 1117. 
BOCOYES ' 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zahidea, 
Ríos y Ca. 
«o tt 4. U 
Marzo 3 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos I 
CONVIERTE EN NUEVO EL ESTOM AGO DESTRUIDO Y GASTADO. A G U / V A V I N E P t / t L D E A \ A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
DíCEIíDIO ES CN PALACIO 
DESIB17CCIOS BE .XLitEKOSAS 
ÜBBAS ARTISTICAS 
Cádiz, 2. J, , 
¡se ha declarado un inceDdlo en la 
casa del Marqués de Camarasa. 
Las llamas destruyeron algunas ha 
bltaciones y numerosas obras artís-
ticas de gran mérito. 
Ls incalculable el valor de los cua-
dros célebres que se quemaron, per-
tenecientes la mayor parte de ellos 
a la escuela flamenca. 
También quedaron reducidos a ce-
nlzas muchos muebles históricos j 
libros pertenecientes al siglo XI . 
El edificio ha sufrido grandes are-
rías, 
>ada de lo que se quemo estaba 
asegurado. 
Las pérdidas sufridas son enor-
LOS EXPORTADORES RE ACEITE 
Cádiz, 2. 
Los cosecheros y exportadores de 
aceite han celebrado una importante 
asamblea para pedir al gobierno que 
dé facilidades para la exportación de 
dicho producto. 
GESTIONES DEL GOBIERNO 
Madrid, 2. 
l i Ministro de Fomento, señor Ga-
ssct, ha declarado que el gobierno 
realiza actlyas gestiones para asegu-
rar el comercio de exportación. 
También gestiona, según dijo, la 
importación de los artículos de pri-
mera necesidad, especialmente la del 
eárbÓEi 
Otro de los asuntos que preocupan 
al gobierno es el de procurar que ha-
ja las suficientes existencias de car-
bón en las principales localidades pa-
ra lo cnal se establecerán los co-
rrespondientes depósitos. 
ESCASEZ DE CARBON 
Cádiz, 2. 
En esta localidad solamente hay 
(;jii;ñi> para doce días. 
Esto crea un grare problema que 
upa hondamente a las autorida-
des, • . 
HITCS DE PROTESTA 
i Madrid, 2. 
En la Casa del Pueblo se ha cele-
brado un mitin para protestar costra 
la clausura de las Cortes. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores García Cortes, Castroyido, Ras 
teiro, Orejero y Domingo. Este úl-
| timo lanzó una riolenta acusación 
contra el gobierno, a propósito de la 
acción de España en Marruecos. 
Los duros ataques lanzados por el 
orador obligaron a las autoridades 
a suspender el acto, cosa que hicie-
ron entre un formidable escándalo 
proraorido por los concurrentes al 
mitin. 
EL TEATRO CATALAN 
UN ESTRENO DE GUIMERA 
Barcelona, 2. 
Un conocido fabricante de esta cln. 
dad ha tomado en arriendo el teatro 
> 0Tedades, y ha contratado a los her-
manos de Borras con objeto de dar 
impulso al teatro catalán. 
La temporada se inauguró ayer 
con una obra de Guimerá titulada 
"Jesús que TuelTe'*. 
El teatro estaba totalmente lleno 
y presentaba un aspecto Imponente. 
Los dos pitimeros actos de la nne-
to obra de Guimerá son muy hermo-
sos y fueron acogidos con nutridas 
oraciones. 
El tercer acto es Inferior a los 
los primeros y durante él disminuyó 
on gran manera el entusiasmo del 
púbncói \ 
E] drama es calificado por la orí ti-
>mo exceslramente sentíraental. 
W final de la obra hablaron ai 
TI - ' ¡ tico, Gnimerá y los hermanos de 
Borras, elogiando el teatro catalán. 
A LA MEMORIA DE ZORRILLA 
UNA TELADA 
Madrid, 2. 
En el Ateneo se ha celebrado una 
relada artística como homenaje a la 
memoria del inmortal poeta Zorrilla, 
El señor Martín Guerra dió lectu-
ra a un hermoso discurso elogiando 
la obra de Zorrilla y lamentando que 
el centenario haya coincidido con 
los momentos en que una Intensa gue-
rra tiene sumida a la humanidad en 
profundo dolor. 
Las actrices señoras Catalina Bár-
cenas e Irene Alba y el actor Ricar-
do Cairo, Interpretaron algunas es-
cenas del ^Tenorio", siendo muy 
aplaudidos. 
PETICIONES DE LOS OBREROS 
Madrid, 2. 
La Dlrecfira de la Casa del Pue-
blo ha entregado al Jefe del Gobler-
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitao 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
Ja media y pudiéndose bañar los pie», 
pues no >e caen. Pídase en todas las 
íarmacias. Si su boticario no lo tie-
18, mande seis sellos colorados al 
<1nc1or Kamírez, Apartado 1244, Ha-
banft, y le mandara tres curas, para 
tro callos y curará sus callos para 
siempre. 
C1373 8d.-21 
no, señor Conde de Romanónos, de 
una exposición en la que se piden 
importantes mejoras para los obre-
ros terrestres y marítimos. 
En dicha exposición se le pide tam-
bién al Gobierno que repatrie a los 
españoles que se encuentran en an-
gustiosa situación en la Argentina. 
El Conde de Romanones les con-
testó que la repatriación pedida es 
muy difícil por la escasez actual de 
medios de transporte, añadiendo que 
procurará, de todos modos, satisfa-
cer las necesidades del proletariado 
españoL 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 2. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 22,52. 
Los francos a 80,90. 
r j r • r ^ ^ j n r ^ M 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. M e r c a d o F i n a n c i e r o 
(VIENE DE LA SIETE) 
AZUCARES 
Nuera York, Marzo 2. 
En el mercado de azúcar crudo la 
demanda ha sido hoy más actira. Se 
rendieron sesenta mil sacos de Cu-
ba a los especuladores a 4 8|8 conta-
ros costo y flete. Igual a 5.39 para 
centrífugas y de diez a quince mil 
sacos de Puerto Rico a un refinador 
local, a un precio igual a 5.14 para 
centrífugas. Dicese también que los 
exportadores estaban comprando 
azúcar de Cuba para embarque de 
Abrü a 4 contaros libre a bordo allí. 
El mercado cerró firme con ofertas 
de 4 1|8 contaros costo y flete aun-
que los compradores no se inclina-
ron a adquirir frutos a este precio. 
El cierre fué de 4 SjS contaros. Pa-
ra Cubas costo y flete Igual a 5.39 
para centrífugas y 4.52 para mieles. 
En el mercado de refino hubo mejor 
demanda pero el negocio fué restrin-
gido por la incapacidad de los refi-
nadores para manejar las órdenes, 
aunque dícese que la situación está 
mejorando. Los precios siguieron de 
7 a 8 contaros para granulado fino, 
faltando aún tres refinadores en el 
mercado. 
Con las noticias contradictorias 
que se siguen recibiendo sobre la 
situación de Cuba el mercado de fu« 
tura entrega declinó algo en la aper-
tura, pero el negocio se hizo más 
actlro, recuperando los precios y ce-
nando de ocho a diez y seis puntos 
más alto. 
Se rendleron 29,700 toneladas. 
Marzo se rendló de 4.43 a 4.55, ce-
rrando a 4.55; Mayo de 4.50 a 4.64, 
cerrando a 4.60; Julio de 4.55 a 4.68, 
cerrando a 4.65; Septiembre de 4.62 
a 4.75, cerrando a 4.71. 
YALORES 
Xueya York, Marzo 2. 
Wall-Street parece que adquirió 
hoy nuero aliento con los aconteci-
mientos desarrollados en Washlng-
ton. E l curso de la legislación y más 
particularmente las medidas sobre el 
artillado de los barcos americanos, 
ha Influido grandemente en las ac-
ciones de guerra. E l negocio esturo 
algo moderado comperado con la ac-
tirldad desplegada recientemente. 
Bethelem Steel recuperaron algo 
de sus pérdidas, y las acciones rle-
jas ganaron unos siete puntos. La 
United States Steel se manturo a la 
cabeza aranzando y alcanzando su 
precio más alto en los últimos mo-
mentos. Otras acciones de hierro y 
acero alcanzaron de dos a cuatro 
puntos de rentaja. 
Las acciones marítimas y equipos, 
notablemente MercantHe Marines, 
Atlantic, Gulf and West Indios, Ame-
riran and Baldwln Locomotlre and 
American Can Tfere, alcanzaron «le 
dos a cuatro puntos de rentaja. Las 
acciones de la Loríllard Tobacco 
Company. tanto las comunes como 
las preridas, bajaron de 20 a 5 pun-
tos. Se rendleron 435,000 acciones. 
COTIZACIONES 
Cuban American Suqrar; 15 a 170. 
Cuba Cañe Sugar: 40 12. 
South Porto Rico Sugar: 176. 
Bonos de la República de Cuba: 
Papel comercial: de 4 a 4 114. 
EL MERCADO DEL DCÍERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71: Comercial, 60 días letras 
sobre bancos, 4.71; Comercial, 60 
días, 4.70 3 4: letras, 4.74 314; por 
cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.85.318; ñor 
cable: 5.84.114. 
Marcos.—Por letra: 68 3!8; ñor 
cable: 68 1|2. 
Plata en barras: 76 l|4i 
Peso mejicano: 58 3 4. 
Interés sobre préstamos de 60 a 90 
días: de 8 34 a 4; y seis meses de 
4 14a a 4 12. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 76. 
Consolidados: 52 1!4. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
82 céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 francos 75 
céntimos al contado. 
M o v i m i e n t o de buques 
>ew York, Marzo 2.—Entró el va-
por Mándale, de Cárdenas, Sagna y 
Matanzas. 
Salió el rapor Matanzas, para la 
Habana y Progreso. 
Boston, Marzo 2.—Entró el rapor 
Hilarias, inglés, de Buenos Aires ría 
Habana. 
Filadelfia, Marzo 2.—Ha sido des-
pachado el rapor danés Graafaxe, 
para Jácaro. 
Baltimore, Marzo 2.—Entró el ra-
por 3Iielero, de Matanzas. 
Tampa, Marzo 2.—Salió la goleta 
Brazos, para Matanzas. 
Port Eads, Marzo 2.—Salieron los 
vapores Oaxaca, mejicano, para Sa-
gna la Grande; Senator, noruego, pa 
ra Manzanillo, y Thorjerd, noruego, 
para Cárdenas. 
>eTv Orleans, Marzo 2.—Ha sido 
despachado el rapor Abangarez, pa-
ra Cristóbal ría Habana. 
Nassau, Marzo 2.—Salió el rapor 
Esperanza, de la Habana, para >'ew 
York. 
Corinto, Marzo 1.—Salió el rapor 
cubano Manzanillo, para Amapala. 
I Ñ H A R l T 
Nuestro compañero de Redacción, 
don Marcial Rossell encontró ayer, 
en la estación de Regla, una cartera 
que parece pertenecer a un emplea-
do de Banco. 
Será entregada en esta Redacción 
a la persona que acredite ser su 
dueño. 
[I sucese de ansche 
UX ANCIANO AMERICANO F I E MUER-
TO POR UN TRANVIA 
En la calle de Cuba, entre las de Lam-
parilla y Obrapla, ocurrió anoche un «en-
slble accidente, en el que perecifl aplas-
tado por un t ranvía un ciudadano ame-
ricano. 
A las siete de la noche pasaba por la 
primera de las citadas calles ^1 carro 
eléctrico número 114, de la línea de Je-
sús del Monte y San Juan de Dios, gula-
do por el motorista Angel B. Cuervo, ave-
cindado en San Carlos, »4, en el Cerro. 
Según éste, en dirección contraria y por 
la acera de los pares, iban tres ind iv i -
duos, y cuando más de la mitad del carro 
había pasado por Junto a ellos, sintió los 
gritos de una persona que se quejaba y 
que un cuerpo duro obstruía la línea, 
por lo que detuvo la marcha para ver lo 
que ocurría, encontrándose con el cuerpo 
de una persona debajo del t ranvía . 
Auxiliado de algunos t ranseúntes y po-
licías y utilizando "gatos", se levantó el 
vehículo logrando extraer el cuerpo que 
aun estaba con vida, aunque no podía ar-
ticular palabra alguna. 
Conducido al Centro de Socorro del p r i -
mer distr i to el doctor Boadn reconoció 
al lesionado de primera Intención, certi-
ficando que presentaba la fractura de los 
huesos de la pierna izquierda, complicada 
con herida de los tejimientos; contusiones 
y desgarraduras de la piel en el tercio 
inferior de la pierna derecha; contusio-
nes en la espalda y ótras lesiones, siendo 
calificado su estado de gravísimo. 
Dicho individuo fué reconocido con el 
nombre de W. G. Bonler. natural de los 
Estados Unidos, de 54 años de ed.nd, d» 
profesión mecánico y vecino del hotel La 
Unión, situado en Cuba y Amargura. 
Bonier fué trasladado a] Hospital Nú-
mero Uno, falleciendo en ei trayecto, por 
lo que su cadáver fué remitido al Ne-
crocomio. 
Ante el Juez de guardia, doctor Leo-
poldo Sánchez, fué presentado el motoris-
ta Cuervo, quien después de consignar el 
accidente tal como lo dejamos relatado, 
inpresó en el vivac por todo el tiempo que 
señala ]a Ley. 
VR0< u nucía /////<> 
Cámara Munícipa 
La sesión de ayer 
La sesión de ayer comenzó a las 
cuatro y media en punto. Estaban 
presentes doce concejales conserva-
dores y cinco liberales. El señor Hur-
tado ocupó la presidencia y el señor 
Valdés la secretaría. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
última sesión. 
Alteración de la orden del día 
Se acordó alterar la orden del día 
! para tratar varios asuntos. 
Adhesión al Gobierno 
Acto seguido se leyó la moción del 
señor Valladares, que publicamos 
oías pasados y la cual consiste, como 
saben los lectores, en que se acuerde 
consignar en acta el sentimiento de 
la Corporación por los sucesos ac-
tuales y que por conducto del Ejecu-
tivo se comunique al honorable Pre-
sidente de la República, reiterándole 
el testimonio de su adhesión. 
Sobre la mes» 
Quedó sobre la mesa una moción 
del señor Ochoa sobre pago de habe-
res al señor Santre. 
Mensaje de pésame 
El séñor Cuesta propuso que se 
pasase un mensaje de condolencia a 
los familiares del doctor Polanco, re-
cientemente fallecido, y que se acor-
dase un crédito de dos mil pesos pa-
ra atender a los gastos de su enterra-
miento. Por 15 votos fué aprobado. 
La recogida de animales muertos 
Se acordó pedir al Ejecutivo copla 
de la escritura del contrato celebrado 
por el Ayuntamiento con los señores 
Peña y Stheinhofer para la recogida 
,de animales muertos. 
También se acordó pedir al Ejecu-
tivo ordene el estudio para la cons-
trucción de un crematorio municipal. 
Concurso obrero 
Se acordó conceder un crédito de 
dos mil pesos para el concurso obre-
ro que realiza el periódico "El Día". 
El señor Ochoa se opuso al acuer-
do que precede. 
Una moción 
Quedó sobre la mesa una extensa 
moción encaminada a nombrar una 
comisión de tres concejales para que 
gire visita de inspección al Banco Es-
pañol y se pida una liquidación de 
todo lo que ha cobrado hasta el día 
por plumas de agua-
para pagar derechos 
Se acordó consignar determinadas 
cantidades para abonar los derechos 
cíe las funciones a beneficio de la 
Cruz Roja y de la "Asociación de Re-
pórters" Después se fijó la cantidad 
en 80 pesos. 
Para una estudiantina 
Se leyó una moción relativa a do-
nar 600 pesos anuales a la estudian-
tina "Ignacio Cervantes". 
Sobre la mesa 
Quedó sobre la mesa otra moción, 
por la que se pedían mil pesos para 
ajedreq 
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entregarlos al campeón de 
Raúl Capablanca. 
„ , Pago de haberes 
Se leyó otra moción encaminada * 
que se abonen sus haberes al señor 
Pérez López, colector cesante, duran 
te el tiempo que dure la entrega de 
su cargo, y la Cámara así lo acordó 
Petición retirada 
El señor Fernández Hermo retirft 
su petición de que quedase sobre la 
mesa el pago de haberes al señor 
Santie, acordándose de conformidad 
Nombramiento 
Se nombró al señor Julio M. Díaa 
cochero de la presidencia, cubriéndo-
se la vacante existente. 
Licencias 
Después se concedió licencia por 
tres meses a los concejales Vallada-
res, Hermo, Casariego, Ibarra y Bios-
ca, y se suspendió la sesión. 
les Pileñeses en Palatíni 
GEAX MATOLE 
Don Juan Sierra, el bien querido 
presidente de estos piloñeses de VI-
llamayor, gallasperos ellos, en atenta 
carta me invita a la brillante matinéo 
que el Club celebra el domingo pró-
ximo en los lindos jardines de "Pala-
tino Park", y para cuyo festejo ardo 
en entusiasmo toda la juventud de la 
Habana, que se dispone a concurrir. 
¡Y qué mujeres, "chachos"! Y la or-
questa la primera de todas las pri-
meras, la primera de Pablito Valen-
sruela. Y qué valses, qué jotas, qué 
mazurkas y qué danzones. La gloria, 
"chachos". Todo lo que es gracia, ale-
gría, flores, música y amor. Ahí te-
néis el programa "pa" que lloréis de 
alegría: 
Primera parte 
Vals "Mary Mary", danzón "Timi-
dez", danzón "Las mulatas de Bom-
bay", Paso doble "Chin Chin", dan-
cón "Para Camagüey se va Panchita", 
danzón "Veneno", one step "Pata 
Carnero" y danzón "Con el número 
1... se pierde". 
Segunda parte 
Danzón "La china", danzón "El In-
dio", paso doble "Montes", danzón 
' Yo no tengo la culpita", danzón 
"Príncipe de Carnaval", one step 
"Chínatown", danzón (estreno) "Ya 
tomó posesión" y danzón "El ángel 
Tubella". 
PABAIOMBBICES 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O D E IMNeST'OIG 
£ L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K COI 
P I T TSBURGH. SA.. E.U.DE A. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE A Y B 
M A R Z O 2 
$13.255.42 
Siwcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
| LA MARINA 
Para lavar, 
¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
